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Pesde el lúnes se encuentran en Ca-
jnagüey cuatro banqueros americanos, 
que se proponen montar una oficina 
con el objeto de adquirir todas las fin-
cas rústicas que se les venduu. 
Uno de dichos banqueros está en re-
Jftción directa en este negocio, con el 
conocido archimillonario Mr. Astor. 
Ese suelto que ayer publicó La Dis-
tusión pudiera y quizá debiera comen-
tarse as í : 
La tierra se va. . . porque tos inter-
ventores se quedan. 
¿Cómo se quedan? 
Esto sin contar con que aumentando I De esta c i^e « t o i di^tin-nidos«albo-1 tndio de -los asuntos económicos; tie- Así se fomenta la marina mercante, I IK>CÍ<ÍO, contray^ndoge al Sr. Za.yas: 
la Guardia Rural también estarían me-; p10,*' ^ t o x » . escritores, poetas, ! ne, en estas materias, que entregarse | que, así, la ha famentado Alemania, y "que había dado ya las instrucciones 
jor guardadas las tierras oue e s tán ' Z ^ ̂ . 6 socieíí'ad >' d«p&rt« y da-J á asesores, que, sobre no ser más en- í no con subvenciones. Allí no las reci" 
, , , . " , „ i?1"25 iDWias :' qiw «n París, i lendidos que él, no son. acaso, como be más que una empresa v por ei ser-
comprando los oanqueros amigos de Mr. i Londres y New York atraen las mira- i él, desinteresados. I vicio postal para el Africa del Sur y 
Astor. das del &pan muadoi Pero ¿ puede gru-1 E n ei Mensaje se dice : I para Oriente; otra renunció á ser safe-
te como infortunado, \ 1 Que no hay entre los puertos de | vencionada. ñor nrefprir la libertad 
Y ahora véase el notable estudio que 
bajo el epígrafe de Anatomía Social 
Cubana publica hoy J. de Armas en el 
Daüy Telegraph: 
! po tan 
di r ig i r por sí solo iros destinos de una | los 
república? Fálta.ie, en prim«r lugar, i rica líneas de vapores rápidos y 
la íuerz-a. Nunca se apoyará en «1 pue- i modos. 
blo heterog^ueo de abaj'O. con el cual i 2 C ûe, ^nmn ^n-n^mTannia 
tiene tan poco en comú; 
 e   s   ; , p  p efe ir l  
} Estados Unidos y los de Sur Amé-; al dinero deí Estado, que, á OJ cambio de 
cO- j la gratificación, le imiponía restric-
j clones. Del colosal tonelaje británico, 
co o consecue ci . !a na-1 sólo el 5 por 100 está subvenciando; ; calumniosa publicad-a 
regación entre los Estados Unidos y i una parte en pago del servicio postal;! referido. 
convenientes al S r Viondi. para que 
este disringuido político, en su cali-
dad de jefe del Partido "de oposi-
ción",—oposición ministerial—prove-
yese ai nombramieaito de la miuorí<a 
concejil", y ruego á Yd. me permita 
desmentir rotundamente en su perió-
dico de .gran circulación, la afirmación 
eriódioo 
"Una de las máximas más hermosas 
' del Evangelio es que todo reino divi-
'•. dido para en desolación. La experiencia 
; humana, ha confirmado siempre la pie 
Los que ¿Kí buena fe, en r.a clase su- Sur América es casi una cantidad des., y otra porque se compone de vapores, 
perior. sin ver que el pueblo cubano deñable. i que> en c.aso guerra, se convertiráii 
no existe, y movidos por un generoso i 3 Que, por ejemplo, en el año que ! eñ cruceros rápidos. 
sentimiento de -amor ideal á la demo- terminó en 30 de Junio de 1905, en- j Los franceses son los que subvencio.; con sus prop 
cracia y ^ciertos princitpios de la R«e.- traron en el puerto de Rio Janeiro, j nan con tesón y á chorro continuo; y \ de nadie: de 
un millón , celebrasen ^decci&ies municipajies, y 
ue tenían el cerntra ol primero se cooligasen libe-
en 1905,á i rales de Zayas con conservadores d« 
E l Partido Pepublicano no vive d* 
los favores del Sr. Zayas ni de ningni-
no otro, sino por sí eselusivamenta, 
Feurzas, y sin auxilio 
inaiaera, eme si hov se 
Unidos, no entró vapor alguno, 
veleros, sólo entraron siete, de 
cuales dos fueron de anubada. 
mucho á los partidarios de la indepen-
dencia absoluta. 
A ellos denles destinos y déjenles 
seguir pasando por los más y los me-
jores patriotas y . . . venga lo que vi-
niere. 
y, un millón setecientas mi l , mientras ; casa de Bruzon, los republiicanos sa-
loa que, «se período, los alemanes, han carian triunfante su minoría, malgré 
! ido de novecientas mil 'toneladas á tout. 
En vista de estos asertos, se ocu- tres millones y medio. Más cuenta ies | Hecha este declaración, con da cu«l 
TTb preguntar: ¿lee periódicos el i tendrá- á los americanos imitar á los i queda d 
Presidente Roosevelt? Y si los lee i alemanes que á los franceses, 
¿no se le ha, ocurrido, alguna vez. re-1 y ahora, paso al señor Fernández 
do y hondas desolaciones la esperan tal ' ^ e r a por h que abstractamente lia 
vez en el porvenir. ' n^an Cuba, en el pasado han rvcogido 
Si el remedio existe no hay que bus-; decepciones é ingratitud y todavía re-
He ahí lo que no importa poco ni | cario dentro. La división de los natura-' cojen frutos amargos de su desconoci-
les de Cuba, su incapacidad de presen- miento de la implacable realidad, 
tar un grupo numeroso y homogéneo Los que conociendo entre «allos esa 
unido por una sola aspiración, es natu- realidad, tratan con mala fe de hala-
ral y lógica. No puede haber aquí opi- < gar, sin embargo, das pasiones de (ta, '•. correr los anuncios? Por etlos podría ; de Castro, á' quien despacharé pron 
nión pública. Lo que se llama pueblo: mult i tud ahigarrada ó de 'aprovechar! informarse de que. en los Estados ; t o : dicho sea sin acepción tauromá 
cubano, es un mito. Triste es, en ver-1 en una situación incierta y bochorno- i Unidos, hay más de doce líneas regu-1 quica ; pronto, porque solo quiero ma-
dad. pero no existe tal pueblo cubano. | sa, con la complicidad oficial america-1 lares de valores para puertos sud- | nifestarle que su carta no me ha gus-
Hay en las clases humildes, el negro,na, las ventaj-as inmediatas de un po- ' americanos; y que sólo de Nueva i tado. Tiene mucha gracia por fuera 
el mulato, el cuarterón, el octavón (que; de re f ímero , tienen también, como dice • York, hay, para los puertos del Bra-: v ,milK;¡ha amargura por dentro; está 
En cambio los menos y los peores \ desea pasar por blanco) el chino, el fili-jel mismo Evangelio, su recompensa, \ sil y de la Plata, un promedio de dos , escrita por un hombre de gran talen-




i por aquel pe-
l serio, pro-
•a de Vd., señor: 
-mo. amigo. . 
M. F. Viondi. 
m 
dicen: puesto que los interventores se 
han de quedar, vamos á ver si podemos 
intervenir en las condiciones de su 
permanencia, á fin de que ésta sea 
para nosotros lo menos mala posible. 
Y esto, que es razonable, i r r i ta . 
Y lo otro, que es locura, satisface. 
No hay que andar con emhustes, ni 
no y mulata, el de chino y blanca, elj go y desaparecerán cunndp tllegue la ¡ carga y más pasaje, más salidas ha* | m¿i ejempüo para La juventud. E l se- mentiras, la verdad debe resplandecer 
Ed recorte es larfiro; pero subí 
cioso. 
m , m 
descendiente de indio mezclado con una hora tremenda de la desolación 
ó todas esas razas y con la española, el 
isleño de Canarias y sus descendientes 
en mezcla, también, con las mismas ra-
zas heterogéneas, y el paleto de España, 
representando cada una de las particu-
laridades étnicas de la Península. {Pue-
de llamarse pueblo á tan abigarrado 
, Y luego hay quien cree que no es ¡conjunto? 
. . . i , r Más arriba, la clase media no existe, 
necesario ensanchar el hospital de Ma- Hay ^ b l i r ^ s í , a perfect.a, numero-
zorra! sa, trabajadora, próspera, inteligente 
, y unida, pero Ha forman los españoles j que meterme cpn el Presidente Roo 
„ - J y es, por consisruiente, como las mús | sevelt y con el señor Fernández de 
Pensaron en reforzar el ejercito de | pequeñias ^ ¡ m a a alemana y francesa, | Castro (D. Rafael); con el primero, 
ocupación y después consideraron que i un grupo extranjero. Los españoles i por su Mensaje sobre la marina mer-
mejor sería aumentar á diez mi l el nú- i tienen unidad, opimión, intereses pro-1 cante; con el segundo, por su carta 
pios y definidos, mas, por desgracia, j puiblicada en el DLARIO DE L A MA-
no pueden infiuir de mo&& dirseto, en I RJNiA- del 3 5; 
.v-î .w^^vm ,̂ ^v^w «^ov.̂ ,̂  — i ao rracasos v desilusiones v 
Presidente, su Secretario de Estado, I insuitado por sus «dw*tt»ri< 
K r . Root y los "intereses especiales"; j to^0 eg0 que contar el i 
siempre, y es una verdad grande, co-
mo im templo el decir que en materia 
de calzado la mejor casa de la Haba-
na es Palais Royal, Obispo y Villegas. 
Para el Carnaval d a r á lan ota ese cai-, 
zado. 
ro de los rurales. 
Eso que nos contó anoche el cable 1 la marcha polít ica y administrativa de 
también pudiera tener punta. | Cuba. 
Las que pudiéramos llamar clai^s 
Recuérdese la recomendación de Mr. i ,aitag .cubanas, no son, como tampoco 
Roosevelt de evitar por todos los medios i en ningún país, basl nute numerosas 
nrt-íKi^, r,,-.̂  i ~ , ^ww^:,-,, „ x i para imponerse, sin apoyo en lia bur-
po îoies que los americanas tensran que i ̂  * * i ¡LI T _ i J I I 
^ ^ .guesíia ó el pueblo, al resto del comglo-
derramar sangre en Cuba. Si la Inter- j merado nacion.al. Hay entre ellas hora-
vención ha de continuar en esta forma i r̂*!S ̂  intelecto notable, con esa ima-
A •* j i. j i ginación viva del habitante del trópi-0 en torma de protectorado, que es lo • j ^ 4. ^ J • ̂  1 ' M 1 co y de cultura tan vasta que admi;^. 
más probable, la manera do evitar | iaún á los extranjeros m á s cultos. Re-
^r^a- I ñor Fermández de Castro renuncia á 
Cierto que esas Híneas no están sub-! toda acción política, porque ha sufri-
vencionadas, como las que desean el | do fracasos v desilusiones y ha sido 
os. Con 
que contar el que hace 
pero ese es su m é r i t o ; trasportan car-1 polaca ^ ello no ddbe de bastar para 
ga y pasajeros á los precios del mer-; desalentarlo. Suprimo los ejemplos. | , , 0 i y,, 
cado: no reciben regalos de los con-1 por SPTf 6 haber sido mi iillstre y ei0- ... . . Mimfll.|, nr| nr i | rnmn 
trilbuyentes; .no cobran mas que por raent6 ^ 0 ( ,^, ,^0 de Historia: ||0|||| RBulUlIflL OtL uilMlKulU 
los servicios que presten. Sus barcos j él los C0D(,Re de sobra; v sahe que es 
T . ¡ no son tan lujosos y palaciales—como j ]avsH ^ de los homhres superio-
Lo siento matihp; pero, hoy, tengo! Se dice aquí—como Hos de la carrera i res -ai£rasatiados" por la injusticia de 
entre los Estados Unidos y Europa y 1 sus contemporáneos; y, sabe, también, 
como los que van de Europa al Blasil, I que ^ c í h o s de ellos, los verdadera-
el Uruguay, la Argentina, Chile, etc., ¡ mente fuertes, han seguido su cami-
l^ ro ¿.qué culpa tienen esas empresas 
de que no exista entre esta república 
y l i s de Sur América una corriente de 
emiigración, como las que existen de 
25 de Enero. 
E l Presidente, en ese Mensaje, se i Europa ¡á los Estados Unidos y á tógtT 
no. Si el señor Fernandez de Castro 
se figura que Cuba no necesita de él, 
esté equivocado; aún no yaciendo lo 
que vale, su esfuerzo har ía falta, en-
M i l m M 
Anoche como se había anunciado, ce-
! lebró sesión dicha Asociación para la 
toma de posesión de tes miembros ele-
gidos en la última Asamblea general 
' para regir los destinos de la misma. 
E l señor Carnicer, Presidente de la 
Directiva saliente, abrió la se-lón y des-
' pués de exponer el objeto de la mis-
il as naciones sud-aimericanas? Que 
aquel peligro es aumentar las fuerzas 11^11^08 Por ̂  viajes y el estudio de | sevelt iha escrito ese documento por 
pone al servicio de dos "intereses es-
peciales", que, con el pretexto de 
fomentar la marina mercante, andan 
á caza de suhveniciones para líneas 
de vapores. Como Mr. Roosevelt es 
homubre honrado, no tiene parte en el ¡ transportados 
negocio; pero lo ayuda porque es el 
Presidente de los republicanos y és-! entre los Estados Unidos y el ^ r t l t í 
tos esbán por la protección á las indus. i nente vecino, y que el Presidente lWo 
sevelt suprime de una plumada como 
Fernando V I I suprimió los años en 
mo el de todos los que, por su posi- ; ma v de dar Clienta de los traba jf>s rea. 
T , - ^ . ^ « ¿ H ™ m^ni^tn^l C1Ón 7 m Cllltlira' , J ^ € p0' | lizados por la Directiva anterior, dió todos los anos manifiesten quinientos ; dría)Trl0í. 1]aimar CVIT& de electores, co-; ió Hd , , , ple¿dos 
rail americanos el propósito de ir a j saicerdo1;.e tiene cura de almas. 1 P0^*1™ .ac 1<3S c ^ 0 ¿ a.los ^ c ^ 0 8 » 
1 -n A 1 T»in+o ^ i Tr0r̂  nrvikl saiceruube neut: VUÍ.** ^ «xu^o. 1 pasanido 4 ocupar la Presidencia el se-
las orillas del Plata; y se verá que ; La callta sería perfecta, si su autor, 1 f Tomás B Mederos• éste desde la 
soberbios vapores se encargan de j desjpuiég de relatar sus contrariedades, p ^ i d e n S 
Esos buques, que hacen el tráfico 4 ^ 
agregase : £<Pues á pesar de todo esto. 
trias nacionales y la marina mercan 
te es una de ellas. Se ve que Mr. Roo-
cubanas. Así los soldados americanos 
se concretarían á ser la guardia de 
honor de la autoridad que aquí tuvie-
se "Washington. 
civilizaciones superiores, siéntense ca-
si todos, como es lógico, muy desgra-
ciados individualmente por el eorntras-
te entre su propia superioridad inte-
lectuatl y social y Ja inferioridad del 
medio \sn que viven. 
cumiplir, sin entusiasmo ni convicción; 
ó, acaso, se lo haya escrito algún 
amigo" que simpatiza con los "intere-
ses especiales". Y a , antes de ahora, 
han acusado algunos periódicos al 
Presidente de haber descuidado el es-
que rigió la Constitución, están bajo 
banderas extranjeras; pero, en ellos, 
hay colocado dinero americano. Y 
mlás habr ía empleado y es tar ían los 
barcos bajo la bandera americana, si á 
los capitalistas de este país se les per-
mitiera comprarlos en él extranjero. 
caiga 
y ¡caiga el que 
X. Y. Z. 
C O M P L A C I D O 
ia dirigió un saludo á sus 
compañeros solicitando su cooperación 
para continuar los trabajos que es pre-
ciso efectuar dentro de la Asociación, 
dando las gracias á la Asamblea en 
nombre de todos los compañeros por Ta 
elección de cargo tan honroso. 
Seguidamente ordenó al Secretario 
diese lectura de dos cartas suscriptas 
por los señores Menuel Otadu v y Frau-
1 cisco Palacios en que estos señores escu-
Isaban su asistencia á la sesión, aceptan-
; Sr. Director del D I A R I O DE LA 
M A R I N A . 
Mi distinguido amigo: Acabo de 
leer en un periódico diario poco co- ! do sus cargos y ofreciendo su iuconcu-
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
E I i . f i f i R S E m 
¿LMACBN T OFICINA: DESPACHO A l POR MENOR: 
T e l é f o n o 5 5 . O b i s p o 3 2 , 
O b r a p l a 2 4 , T e l é f o n o 3 3 1 . 
r ' :~ m Y E L E G T S I G I D A B , 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s 7 f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s alt 1 E 
Lo consigne usted con muy poco dinero, con solo u n c e n t é n a l a ñ o . Por esa pequeña can-
tidad,, se puede suscribir á i * A B S T A G I O I N , el periódico de moda más completo y más elegante 
que viene á la Habana, 
m n mm _ • r trae patrones, moldes, grabados, en negro y 
H / L a C l E B S X C I C K O f l • ropa blanca, ya para sombreros, etc., etc. 
b a A g e n c i a d e E S T A C I O N , e s t á e n 
en colores, ya para 
c 2532 t26-21 d 
G G L S S L e l e " ^ T Í I S O M L , 
O B S S P O N U M E R O 5 2 , 
1 • • 
L A M E J O R d e T O D A 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T ü R A L $ 3 e l E s t o . 
T A R J E T A S • O E © B A U T I Z O 
E l sur t ido m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a ei d r a , ' i p r e c i o s mtt / re l a c i - t w 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e con o a p r .rkosos m o n o y r a m a s . 
O B I S P O 3 5 , C a m b i a y ¿ B o t i z a , T E L E F O N O 6 7 5 . 
O G L 
A s i m i l a b l e S í © H 
G u r a / a a n e m i a e a t í m u i a É - / a p e t i t o 
A M S A i í i ¿ I O L . ¿ T W 
HELiOTROPO 
Es e! m Mfla 
Cotho artícelo «le Perfs 
r(* 7 de Blglene no detie 
AlUr n niñean i;--;«r. 
R H L f M C O L O N I A A LOS CONSUMIDORES DE FIDEOS. 
F H « L L A O E » E N T A T O O A S L A » 
> A S > ! ^ C l A á D t LA (3LA O E C B « A 
T ó n i c o d i n a m ó f o r o . 
Hemoglobina, angostura, condurango, 
nuez vómica nuez de con 
c 158 
D e p ó s i t o , D R O G U E R I A de S A R R A . 
E n todas las farmacias. 
Agente Gral., Kicardo EoDiero, Oq^e.i-io 20. 
M a c e O y H n o . 
Retratos inalterables al pla-
tino y esmaltados. Trabajo es-
merado. Precios módicos. 
OKeil ly 75, X. E . Maceo y 
Hermano. 1190 tl3-7 e 
Los que suscriben propietarios de las marcas de fideos "Oirba Catalu-
ñ a y "Progreso", ''Ambrosía y Porvenir", "i^anta Rita", " L a Pureza y 
L a Mejor", " L a Colosal", " L a Orie-ntal" y " L a Pírrolaaa", " L a Esme-
ralda y L a Especial" y " L a Pasiva" y " L a Gaditana", desean hacer cons-
tar qi'Ai solo usan en la coloración de las pastas que fabrican, azafrán puro 
de la Mancha, de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas de Sanidad. 
Al mismo tiempo ilaman la atención de los consumidores, sobre el pe-
ligro que les amenaza de aceptar otras marcas que no consiguen en su exte-
rior la materia que dá color á la pasta, pues según las repetidas leyes d« Sa-
nidad, incurren en decomiso las que lo estén con alguna cuyo uso no se 
permita por dichas Ordenanzas, incurriendo en estos casos iea penalidad ei 
que expende la mercancía. 
También hacen constar que los fi leos de sus marcas, se confeccionan 
por el mismo procedimiento y con los mismos productos quvj lo hacem los 
fabricantes italianos, franceses y espa ñoles. Los que emplean féoums y hari-
nas de papas, maíz y otros cereales alimenticios para dar más brillo y ca-
lidad á ias pastas y para facilitar su elavoración, cuando se empfean hari-
nas de trigo de superior calidad, que por su fuerza no pueden ser trabaja-
das solas, no siendo nacivo el uso de la harina de maíz como maliciosa-
mente sw ha querido demostrar, por ser este un alimento tan nutritivo ó 
más que el' trigo y el que mejora las condiciones alimenticias de cualquier 
producto con el que se ligue. 
«J, A.Dances. Balflor y Fernandez. Saturnino Ortir 
Andía y Hermano. Urtiaga Portas y Comp. M. Abete y Comp. 
José Pérez García. Vicente Keal Huí/.. 
26-29 E 
D I A K I O D E L A MARINA.—E' obrero Io. de 1907. 
CÍ'-MVII apoyo en bien de la Sociedad, 
acordándose contestar dichas cartas 
dándoles las gracias á los Sres. Otaduy, 
y Palacios. 
E u virtud de que cuatro miembros 
de los elegidos resignaban sus puestos 
pretcstando sus muchas ocupaciones, 
se nombraron dos Comisiones, corapues 
tas de los señores Anselmo López, Mi-
guel Carreras; Hilario Mondragón y 
Ezeqniel Carnieer, par.i que se avis-
taran con dichos miembros y le supli-
cason retiraran la renuncia. 
E l Consejo creyendo necesario á la-
Asociación tener Asesores con quienes 
po-der consultar las cuestiones de De-
recho que pudiera surgir á la Asocia-
ción, nombró p.u-a este carpo á los Drs. 
señores Alfredo Zayas y Clemente Ca-
sase con cuya aceptación contaba de 
antemano. 
Se trataron otros particulares todos 
tendentes á la marcha que na de im-
primirse en lo sucesivo á la Colectivi-
dad, tomando parte en sus discusiones 
todos los asistentes. 
E l señor Carnieer hizo'̂ TrpsTürte que 
había leído en la prensa de ayer y de 
hoy la constitución de una Asociación 
con el nombre de "Gremios Unidos 
del Compreio". nombre que sólo podía 
á su juicio ostentarlo^ la "Junta Na-
cional" allí representada; porque los 
artículos 18 y 20 de los Estatutos de 
la misma, expresan que esta Junta es 
la continuación de los "Gremios Uni-
dos" y que nadie podía constituir otía 
con este título puesto que según el úl-
timo artículo eita'do, los efectos, mo-
biliario, crédito, títulos y libro de los 
44Gremios Unidos" pasan al haber de 
la "Junta Nacional" por ser ésta con-
tinuación de aquella, pudiéndose dar 
el caso de que nuestros libros de con-
tabilidad, los titulas que poseían los 
asociados, los Registros de Secretaría 
y demás efectos que aun llevan el tí-
tulo de "Gremios Unidos del Comer-
cio" se podrían confundir con los de 
la nueva Asociación recientemente 
constituida con el mismo nombre, no 
obstante, expuso, consulte la Presiden-
cia á sus Abogados Asesores nombra-
dos y de tener derecho, proceda á lo 
que haya lugar, teniendo en cuenta el 
inciso 2o. del artículo 8o. de la ley de 
Osociaciones vigente que trata sobre 
la materia; y por último, se acordó 
que estando previsto por el Resrlamen-
to la celebración de sesiones por el Con-
sejo de Gobierno los limes primero de 
cada mes, y estando tan próximo el 
cfia 4 de Febrero, se aplace la próxima 
sesión para el segundo lunes de Febre-
ro ó sea el día 11 haeiéndose por la 
Secretaría la citación correspondiente, 
dando con esto por terminada la se-
sión. 
I B Í R I K l E l m D 0 « 9 
E l acneditíudo comercianite de Santo 
Domingo, den Antonio G-arcía, ha dá-
ri ti,ido á nueistro Director el telegrama 
s! :liante, en contestación ai que éste 
1c remiit'ió dándole cueinta de habersue 
iresucílto favorabiemfente la instancia 
elevada al señor G'oberna'do'r Provi-
sión al por el señor García y otros in-
dustriales de aiquel pueblo para que, 
é ios efeokxs de la tributación se le 
considerase cioroo población de quinta 
cTa«e en vez de cuarí'a como se preten-
día. 
(Por telégrafo) 
Santo Domingo, Enero 31. 
á las 7 y 15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Recibido su telegrama favorable, á 
nombre de los comerciantes é indus-
triales de Santo Domingo le damos las 
gracias por las gestiones hechas en 
beneficio del pueblo, aloanzando jus-
ticia. 
García. 
(Sr Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío y amigo: 
R-uego á Vd- ta inserción de las si-
puicntes líneas en las columnas de ese 
diario de su digna dirección. 
Reunidos pocos días ha los señores 
Bancas Conde. Baños y Zorrilla, presi-
dsntvs respectivos del "Centro Ashi-
riano", "Centro Gallego" y "Asocia-
ción de Dependientes de ia Habana", 
acordaron hacerme un obsequio en 
vista de ('os servicios desinteresados 
que he prestado á esas instituciones, 
no «obstante habérseme favorecido can 
los cargos de "Vocal técnico" de k. 
primera, "Socio facuitatwo" d« la 
segunda y "Socio de •mérito" de la 
tercera, 
Y cumplido aquel compromiso, al 
darle Sais gracias por rasgo tan gene-
roso, debo nmnifestarics que si como 
músico he pro-curado siempre hacvr 
cuanto he podido por el progreso de 
un «arte que amo y profeso, como cu-
bano he creído un deber mío íservir á 
unas instituciones que, eomo v?.l "Cen-
tro Asturiano", "Centro Oaliego" y 
Asociación de Dependientes", han 
trabando y trabajan con desinterés, 
ardoroso afán y felices resultados *¿n 
pro de la educación «artística y litera-
ria de este hermoso país. 
Reciban, pues, los señores Bances 
Conde, Baños y Zorrilla mis más ex-
ppasivas gracias, gracias que bago ex-
tensivas á k s Directivas que tan dig-
namente presiden. 
Serafín Ramírez. 
m m m m m w m í 
en oro y plata, extra-planos en 
todas variedades. 
CUBIERTOS PLATA BORBOLLA. 
Composteia 52, o4, 5<> y 58. 
"Sazto Oficio"... demócrata 
Entre k s miiichas "abenratoromas ju-
rídijeas" de que d¿sifrutiamws en Cuba, 
ía más c'alkmiii'.bsa y hasta aibominíabile 
quie existe, eis s::n, d-mia «algiuma, «eil Juz-
gaidio Coíreicferioniall; cobo «es, na tiiibunal 
casi militar y sajón en una legislación 
civiil y lattina. 
Como m 'no fuera (ba«ta¡ntie ei revol-
tillo janádoo de oirdenieis mñlitares «n-oir-
tPMHMiniioamts meachúAsm von el Oódiigo 
I'ls; ;:ñoil, d 'l'i'Kbunail Suipremo viicne á 
implainilia.r uin «iistema ánquiisiistoriall im-
puecsto por inn puteiblo qaie bliasoma de 
demócrata y «criórJiiamio, ¡aunque no sea 
ciatüliiico y ique 'niietga ail reo efl derecho 
de defenisn. 
Eate «irbíiihnaírjio Tinilbumal es 'lia base 
de .la diegmdüwticm die da «'ociieídad euba-
na, á ¿ft tse dieibe que noeabrioB ciudad:a-
nos se haya acostuimbrado á ir á la 
[ Misión por 8Ut3 'mapeiLaibtes é iinevita-
bLes fa'lll'os y porqiue ya «e ha tranfor-
mwl'o en maiiletiilua el ideCBir : cualquiera 
va á Aiíiarés; ipues lais pequeñas faltáis 
¡y delitos que antes se arreglaban en 
'las ce.ladurríascon transigencia de am-
bas partes se han covertido en 'he-
chos erknirjcsos que forman hasta an-
tecedentes penalles para el individuo. 
E l poCdoia trainsfoannaido em paiter fa-
miliae, lilevan'dio aíl «nú ño á lia esicuela, 
deteniendo ia'l imiaitirii'm'f.mi'O en reyeirta, 
y n! padre que zurra al hijo inicorregi-
iblelabadana^hani-^cho que figuren en 
Jos ipiartes de poOi'cía Jas miseirias deil 
hogair, y que los pa.dnes lacusem á I] os h \ -
jois. ésfcóB á Jos pa'dres, el diecípul/o ai 
ina •stro, lais mujeres á líos maridos ;los 
eepases á 'Lais cisipccgais y ü^s parientes á 
sus consanguíneos dlevando la vida ín-
ti/ma 'all i'.teateKJ 'buifo de la Oortie, donde 
se van á divertir los desocupados con 
ei sajntette vengo naoso die iLa mezquim-
dad do'méíSitíeia.. 
L a pronta jíUisticm, hia hecho que eil 
Juez q.uie no «cioneee al aicuisado, y á 
veces, eomo lia juatiicia se ha adimiindo-' 
tnado á ojo die ibuen eu'bero, se ha da-
do el eai.̂ o quie wm imdividuio Jia ski o 
juagado por prej.uiciiio, com soio cooro-
cer que ias -um clbrio, di'cdendo: " 30 días, 
yo ya te ccmozieo", y el cionoicado no 
había vemido por urna pítima, sino por 
urna reyerta en í<a que 'lie eabía todo el 
dercicho die 'absoluición. 
E n Abairéis se han visito ipeirsomas que 
mo luain soñado nunea haCiairse presas, 
no «lea ha valido su mefputa'cii'ón, y se 
han hiailald'o aimiailgam'aídíis eon rateros 
y hampioines y «la virtud se «ha «codieado 
con el vi'eiio. 
Se ha 'Llegado el «oaiso de entyerrar 
.uima itiierna viirgcm de 13 años que maa-
tefiiía á su anadre 'com paipeileititas de r i -
fa, debito enigeirdrado poír !la miseria, 
•etn. lia anlímia cel' l atets las mujiefres de 
miaila vádia y de allí ha tsaí!é& tan ins-
truida que pronto ios ¡a&ffbes marchi-
tarcm sa p'ua*o y terso rastro. 
GracLas á 'la digna eondiiDoita dei te-
ín ien te José I l e m á n d e z Gu-zmán, esta 
praes hasta inrtelectufales y jniri'cotn«sui-
tos, tra-tó 3 I r . Pitcher, Víliadón y L a -
mas «á :1a baq-uieta, como furrieles de 
dñscBip'linari'O. 
En nánigiap parte d^il mundo se es-
t i la esa lista cxihib¿tori.a de lee nom-
b r a de muütados ó de auitores de he-
chos leves q-ue nos prodiga 3a prensa, 
que lanza á á¡a vergücmaia públ-tca, ei 
üicmbre ó el prestigio died que no pue-
d(e paigar de 1 i 39 pesos, y esto ha he-
<áio, que como nadie nace perfecto, se 
conuklere n.-it.i.rai fii verse detenido ó 
on Itiíras de moldie ipor quítame allá 
esas paj'a <. 
Ahora con «lo diei domicilio conocido 
que peraaite no ser preso basta des-
pués de seaitencda, no se ha adelantado 
nada; putes juagado -á lia cari-era, no en 
un día deteirmimado de «la semana y 
sin exhi'bjiíón, el Juiez castiga según el 
huimor ó seigún su ciriterio; siendo un 
Daóbo de gne se penniita i r á «buscar «el 
d&neró de Ja ñúeübá; por que las más 
Teces el conidiefnado pasa de la Corte 
a l «calabozo oarcelario. 
E l Juez Ooínreiocáonail castiga sin de-
t&asá p osi'blie ; á veces sin d e j ar hablar 
ai abusado, y .cuando c«te «tiiene defen-
sor, "qiue las más d«e las veces es un 
ciudadano aualfabeto :casi,que se dedi. 
cía á la andnisitriia de «la abogacía intui-
t iva, sin «práctica siquiera", el defen-
sor es una fórmula, (porque el Jii<ez 
1' ; . . i lo que le viene en ganas. 
El Juzgado Coreccionttl es coanpara-
ble con los itriibuntail.es ¡miiiitares de ios 
•presidiros ctSjpaño'l'es y «on «los suimarísi-
nios jui;ic¿ots -de ios consejos de guerra, 
ia6 los que, d'r;?de luiego «se ve el deisien-
Lace ó se prevé-e la condena segura. 
Añádase «á estío, que el Juez no ii"e-
presenta la cq.ui:dad sin encono, simo 
•U'n'a «especie de ingomioso enismigo «del 
reo, y que bus más veces, .aquél iliega 
á «eonventitr el Tribumal en sitio de re-
cofliwniciiOínies y hasta se permáte caiiti-
•rr.r aü p:;; : -nite con call'ifi'cativos de su 
coseiciha., y se verá qnte c'l Juzga'do Co-
rreciciiionail es de to/do punto inmo'ral y 
que relaja ias coistumib.res. 
Y para que se vea uno de sus desa" 
certadosfaillos, ihe aquí como las gas-
ta el hojalatero. 
Un tal C. O. era amante de O. R. y 
mnentras esit-uvo empleado sus amores 
fueron un i'd'iilio. Queda cesantte C. O. 
y con anuinniaia de O. R. eraipeña sus 
Ahajas pana e'l sustento de entrambos, 
•miientra.s comseguía un dewí.mo. O. R. 
durante iLa. cemntía die C O., corre 
umá .«viida 'airaida, ia refrende el ofendi-
do laimainte, riñeoi., y eila 'e«n venganza, 
io deinnnícia por estafa de j«oyias. Co-
mió 'las iiabía empeñado «en diferente 
Huigar, dentro k:l>o lia jurklicición de ca-
da uno de ios idas Juzgados Correccio-
na'lies, se vieron los supuestos deliitos 
en aimbos; y "he aquí la equódad de ia 
jiUPitiieíia C. O. fué «absiuelto en el Se-
gundo dóstofóo por el Ju.e z are oís 
Ó-areía y condenadlo á 120 «días ipor el 
Juez Díaz Aiutm en e'l Primero, «lo que 
te coiuvenciió ai salir de l'a cárcel que 
no era delincuente, sino un bobo, y 
que «los deilditos no lo son, sino en el 
terreno del dominio del señor Díaz 
Alum; quedando sm mal parada la 
figuiaildad de ia >QBt¿*oóa... Y como es-
to nio es «baistante, en otra ocasiion ven-
«drón «más detaUles, ¡por io p.ron.to tsr-
nll io dlciiendó, que no lie tenido arte 
ni «parte n-i he siido juagaidio por dicho 
"Santo Oficio". 
José Serra García. 
que el decaimienío moral de esas nacio-
j nes que fueron un día grandes, no re-
; conocen otra causa que la deserción de 
la Fe, justo castigo de un Dios que me-
' rece ser mejor correspondido. 
Hay algunos que, cerrando volunta-
riamente los ojos, no quieren ver en to-
dos estos acontecimientos la acción de 
la Divina Providencia; pero la verdad, 
que despide siempre potentísimos ra-
yos de luz, los herirá de tal modo, que 
veíanse obligados á abrirlos y á confe-
sar que el dedo de Dios está ahí: más 
si el espíritu sectario, haciendo trai-
ción á la evidencia, les hicese enmude-
cer, quedaría aún la Historia, que cui-
dará, com ha cuidado siempre de de-
mostrar con hechos, que los grandes es-
cándalos y pecadas públicos, si no son 
i reparados por los mismos pueblos que 
los cometieron. Dios, que vela por los 
fueros de su justicia, los reparará sin 
remedio con ejemplares castigos que 
forman época en la vida de las nacio-
nes y que dejan huellas tan marcadas 
que no es suficiente todo el polvo que 
acumulan los sierlos para borrarlas. 
Deber, pues, de Nu^tro cargo Pas-
toral, es. W . H H , é hh. míos muy 
anados, dar la voz de alerta para que, 
deteniéndonos un poco, pensemos en 
los grandes avisos que la Divina Pro-
videncia se digna enviarnos, y medi-
temos, siquiera por breves momentos, 
á la luz «dne.stra de es!, s acontecimien-
tos, donde está el origen de tantos cas-
tigos; y hallándole, pongamos, avuda-
dos de la gracia divina, todos los me-
dios para evitarlos; y ningún tiempo 
mejor para este examen y esta medita-
ción, que el santo tiempo de Cuaresma, 
porque todo contribuye efi el a recoger 
los espíritus, abstrayéndolos de 1Í5 co-
sas terrestres, y elevándolos á las celes-
f ales. E s el tiempo concedido á lo^ 
hombres para que. dando tregua á los 
ru gf.cios tcmTiorales, piensen en I ̂  
eternos: en ana palabra para que de-
jnndo la tiern. miren al cielo, fin para 
el oue fuimos todos criados. 
Por tanto, nos ña parecido muy op »< 
tr.nr- en la pr^s.-nte exhortación, seña-
lar las causas que á nuestro juicio pro-
vocan la justicia divina. Con este fin 
hemos meditado, en la presencia de 
Dios, el estada actual de las sociedades: 
y si bien .es verdad que en todos los 
tiempos han existido vicios y crímenes, 
los crímenes y vicios de nuestros días 
superan á los anteriores por las razo-
nes siguientes: primera, por la falta de 
fe especialmente entre los hombres; se-
gunda, por la profamción de los días 
festivos, y tercera, por el refinamien-
to del lujo. 
Que Dios, Nuestro Señor, se digne 
iluminar Nuestra inteligencia, á fin de 
exponer con toda claridad y sencillez 
estos tres grandes males de nuestra 
época, para que una^vez convencidos 
de su gravedad, renazca, en todos los 
corazones, el deseo saludable de reme-
diarlo, lo que esperamos por la eficaz 
intercesión de la Preciosa Sangre de 
Nuestro Señor Jesuscristo y de la Abo-
gada y Refugio de pecadores, María 
Santísima y por los méritos de nues-
tro glorioso Patrono San Cristóbal 
mártir. 
EXHORTACION PASTORAL 
DEL ILTMO, Y RVMO. 
i r a 1 1 a l i 
e s l a espec ie r í c h u d a á v o l a r C i g n o r a m o s p o r q u i e n ) d e q u e e n 
l a H a b a n a n o p o d í u c a l z a r s e efe / janfemente: é l q im t a l espe-
c i e p r o p a l ó , n i c o u o c e e l p a í s d o n d e v i v e , n i se t o m ó l a m o -
l e s t l a de v i s i t a r l a deca i ta de l a s p e l e t e r í a s h a b a n e r a s , p o r -
que o t ro I m b i e r a s ido s u c r i t e r i o ; c u a n t o s á d i c h o C e n t r o de 
Novedades c o n c u r r e n , n o p u e d e n fijar lo que m á s a d m i r a c i ó n 
l e s c a u s a , s i e l c a l z ulo e l e g a n t í s i m o p a r a l a s c lamas s i e l a d 
hoc p a r a los e l e g a n t e s y S p o r m a n t s , s i e l tie s ó l i d a c o n s t r u c -
c i ó n p a r a e l c a m j i o ( e s c l u s i v l s m o de e s t a c a s a ) ó l a d i v e r s i d a d 
de c lases e n f o r m a s y co lores , que c o n m o t i v o de l a f e s t i v i d a d 
de C a r n a v a l y m a t i n é e i n f a n t i l d e l ^ C e n t r o A s t u r i a n o , " a c a -
b a de r e c i b i r l a p e l e t e r í a 
a r m a 
¿ P o r t a ¿ e s d o j C u z , U e i é f o n o 9 2 9 . 
c 246 1 F 
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¡ Y a l l e g a r o n ! ¡ Y a e s t á n a q u í ! 
L a S o m b r e r e r í a E L C A S I N O 
O b i s p o e s q u i n a á B e r n a z a , 
ha recibido los últimos modelos de la estación, entre ellos, los re-
nombrados bombines flexibles " L í i n e o ! n B e n n e t t " que es-
tán haciendo furor en Londres y París. 
. Especialidad cu panamá» y jipijapas. 
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CON MOTIVO D E L 
Santo Tiempo de Cuaresma 
Xos D. Pedro González y Estrada, por 
la gracia de Dios y de la Santa Se-
de Apostólica, Obispo de la Eahana. 
Al Iltmo. Cabildo de nuestra Santa 
Iglesia Catedral, á los Reverendos 
soñores Vicarios, Párrocos y Clero 
Secular, al Venerable Clero Recu-
lar, á nuestras amadas Hijas las Re-
ligiosas y á todos nuestros diocesanos. 
Salud y paz en Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Aún queda en Nuestro Corazón. V V . 
HíT. é hh. míos, honda tristeza por los 
hechos desgraciados ocurridos ya en 
nuestra Patria, ya en otras partes del 
mundo: no podemos olvidar la gran pe-
na que experimentó nuestra alma á cau-
sa de la pasada revolución, aumentada 
despiléÉi por los estragos del último ci-
clón ; amargura inmensa sintió todo 
nuestro sér, cuando leímos las catástro-
fes de San Frnueisco de California y 
las horribles descripciones de las de 
Valparaiso y Nos rodearon todas las 
penas y amarguras juntas, al contem-
plar el estado de descomposición rao-
ral á que han llegado las naciones que 
merecieron un día ser apellieladas por 
la Iglesia, la Cristianísima Francia y 
la Católica España. 
E s cierto que los terremotos son efec-
tos naturales, como efectos naturales 
son las lluvias que fecundizan los cam-
pos; y también es cierto que esos efec-
tos obedecen á leyes inmutables impues-
tas por el Supremo Legislador; pero 
no es meaos cierto V V. H H . é hh. míos 
muy amados, que Dios, Legislador Su-
premo, gobierna el mundo y cuando 
quiere hace que los agentes naturales 
sirvan de instrumento para los fines 
de su Divina Privitiencia, publicando 
su gloria unas ^eces en melodías dul-
císimas, Ins dulcísimas melodías de su 
misericordia, y otras veces en tremen-
das convulsiones, las convulsiones tre-
mendas de su justicia. 
Todos, todos los acontecimientos, 
sean del orden físico, sean del orden 
moral, concurren á glorificar á Dios y 
son eternos pregones de su infinita mi-
sericordia ó de su eterna justicia; así 
* 
• « Si la fe*es el don más precioso que 
la Divina Bondad puede conceder al 
hombre, la falta de ella es la mayor 
de todas las desgracias y el más gran-
de y terrible mal de cuantos males pue-
dan existir sobre la tierra. Sigúese de 
aquí V V . H H . é hh. míos muy amados 
que no puede concebirse doctrina mas 
perniciosa que la que tiende á arreba-
ta del corazón humano ese don de va-
lor inestimable; y esa doctrina, si tal 
puede llamarse la que os germen de tan-
tos males, es la que hombres, enemigos 
de lo sobrenatural han dado en llamar 
Xafuralisnw, cuya aspiración suprema 
es negar la acción de la Divina Provi-
dencia en todos nuestros acontecimien-
tos. Y puede decirse que el Naturalis-
mo es la heregía de nuestros tiempos 
y la fuente de todos los males, porque 
destruye la F e ; y de la falta de fe, 
viene la gran ignorancia que existe 
en todas las clases sociales, de las ver-
dades que miran á nuestros futuros 
destinos; de la fa-lta de fe viene esa 
desmedida ambición de gobernar á los 
pueblos prescindiendo de Dios, origen 
de toda potestad, y de aquí que los hom-
bres vivan sin derrotero fijo y sin le-
vantadas aspiraciones y que la crenera-
ción presente se resista á obedecer á 
unos gobernantes que antes resistieron 
á Dios Nuestro Señor. Males son es-
tos que llevan la perturbación á todas 
las partes del mundo y que hacen me-
ditar constantemente á los verdaderos 
sabios, porque la experiencia les dice 
que se avecina el pavoroso problema 
entre el grande y el pequeño, tiempo 
ha planteado y que se presenta con ca-
racteres alarmantes y que urge resol-
ver y no podrá resolverse de otra mane-
ra sino con la fe en los de arriba y en 
los de abajo; con la fe, que engendra 
el amor recíproco de grandes y peque-
ños, y sólo el amor, engendrado por la 
fe del pequeño y del grande, salvará 
al mundo y evitará los grandes males 
que le amenazan. 
Pero ¡oh desgracia de nuestros tiem-
pos! L a mayor parte de los hombres 
viven hoy sin fe, y muchos de los que 
dicen tenerla, prácticamente son ver-
daderos incrédulos, porque sus obras 
no están en conformidad con las creen-
cias que dicen profesar, í o cual es una 
inmensa desgracia, terrible desgracia, 
VV. H H . é hh. míos muy amados, por-
que es desobedecer á Dios, que impone 
la obligación de creer, con estas ter-
minantes palabras: Hoc est mandatum 
ejus, ut credamus i n nomine fdi i ejus 
Je su Chris t i , " (Joannis. 3-23). "Es-
ta es la voluntad de Dios: que crea-
mos en su Hi jo Jesucristo." E s desa-
gradar á Dios, que nos dice por el 
Apóstol: "Sitie fide impossihile est pla-
ceré Deo,'y (Heb. 11-6) " S i n fe no po-
demos agradar n Dios." E s condenar-
se voluntariamente, pues San Pablo, en 
su "Carta á. los Romanos" nos enseña 
lo que sgue: " Cor de credifur ad jusH-
tiam: ore autem coufesio fit ad salu-
tem." (Rom. 10-10) "Es necesario creer 
para justificarse y confesar nuestra fe 
no sólo con las palabras sino con las 
obras." 
¿Qué extraño es por consiguiente, 
que viéndose Dios desobedecido y desai-
rado por hombres que buscan su pro-
pia ruina, que llenan y hacen rebosar 
la copa de la iniquidad eon sus rebel-
días, qué extraño que mande tremen-
dos castigos que á manera rl 
tros de justicia rer-lamen torf1" 
cuenta cení mida por los culpabl » 
Por esto, VV. HH. . urge la noc*-
de exponer con sencillez y sin an 
de humana sabiduría, los remedid 
tra el Naturalismo moderno nue *! 
lo invade, haciendo entender á lo 
os han sido confiados, la necesidiw* 
la Fe, su extensión y el modo v o 
ciones con que han de creer para c^ 
guir mejur su fin último que es la* 
vación eterna de sus almas, y sÓI0 
podrán conjurarse los grandes nú 
que amenazan al mundo por la im 
dulidad de los hombres y evitar loa", 
tigos que Dios envía para repara» 
fueros de su justicia, lesionada poi 
orgullo y soberbia de la nobre 
cendencia de Adán. 
L a falta de fe, eu unos y la tih' 
za, en oíros, lia traído por result«3 
la profanación de los días festivos 
pecialmente los domingos: hecho n 
todos presenciamos y que Nos no In 
contramos palabras que expresen snfL 
cientemente la grandeza de nuestro sen' 
timento por tales profanaciones. 
Dirigiéndonos, 'como nos dirigimo-
á personas católicas, quisiéramos hâ  
cer constar que á medida que crece el 
conocimiento del deber, aumenta la gra. 
vedad al dejarlo incumplido; de doncU 
podemos sacar que debiendo tener loa 
católicos un conocimiento más perfe<j. 
to de lo que es Dios, mayor es su peca-
do, al violar las leyes y preceptos'divi- i 
nos. 
Que Dios. Nuestro Señor, ha manda- j 
do santificar los días festivos, es ineues. 
tionable: en el tercer precepto del De-
cálogo lo ordena terminantemente coa I 
estas palabras: "Acuérd-ate de santi- ; 
ficar las fiestas." De donde se sigue ; 
VV. l i i í . .'• !:;.. míos nv.'y n n n c l . s , q,,, 
al no santificar el cristiano el día 
fesüvo, quebranta el precepto divino 
desobedece al mismo Dios. Y i quién 
es el que quebranta ese precepto divi-
no, y quién es «i que desobedece al ! 
mismo Dios ? ; Un insignificante gusa- \ 
nillo de la tierral Y ^de qué modot i 
Poniéndose frente á su Dios, á su Crea-
dor á su Conservador, al que tiene en 
su mano poder bastante para reducir-
le á la nada, al miserable polvo de que 
lo formara. 
L a transgresión del tercer precepto 
del Decálogo, no sólo envuelve el gran 
pecado de la desobediencia de la cria-
tura para su Creador, sino que lleva 
consigo aparejado el escándalo, por el 
mal ejemplo que se da» á la eoletivi-
•dad, y que seguramente llevará tras sí 
á otros muchos, induciéndolos á come-
ter idéntico pecado. Y¡Ay del escanda-
loso, dice el Señor, más le valiera no 
haber nacido! Porque ha de exigirse!* 
todo lo que debe de justicia, j'-de jus-
ticia debe la criatura al Creador el re-
conocimiento del supremo dominio so-
bre todas las cosas y la adoración en 
el tiempo y modo que E l lo ordenare. 
Pensar de otra manera es forjarse im 
Dios que permanece, allá on ] >; ' icios, 
sin intervenir para nada en los actos 
que realizan en al tierra sus criaturas. 
Y ese no es el Dios de los católicos; el 
Dios de los católicos es el que rige y 
gobierna todas las cosas y con un cui-
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dado tal, qne no se mueve la hoja de 
Tin árbol sin la acción de su Divina 
Providencia. 
Encierra otra gravedad la profana-
ción de los días festivos y es el despre-
cio (fue se hace á la Santa Iglesia, que 
manda en el pr'mero de sus cinco pre-
eeotos. la santiíicaeión del Domingo y 
^'as festivos con estas palabras: " O í r 
Misa todos los domingos y fiestas de 
aiiardar." 
Ahora bien. V Y . H I I . é hh. míos muy 
amados, ¿quién de vosotros ignora el 
amor inmenso que tuvo y tiene Nues-
tro Señor Jesucristo á su Obra inmor-
tal, la Iglesia Santa? De su costado 
adorable fué formada; costó c l a r e c i ó 
infinito de su sancré yire-iosísima; por 
ella realizó el más grande y maraviilo-
g0 de sus maravillosos y grandes pro-
digios, el permanecer con ella hasta el 
fin* de los siglos; y quien ha hecho todo 
efto i permit irá que hijos ingratos cou-
culauen Ir.s leyes y d<3spr?eien los man-
"datos de tan santa como buena Madre? 
1CÓ: no queramos engañarnos; Dios no 
puede dejar sin castiíro tanta desobe-
diencia y tanta rebeldía de la mayor 
parte de los que se dicen católicos, por-
que es el mismo Dios que las castigó 
en sus ángeles en el cielo y en nuestros 
¿rimeros padres en el Pa ra í so ; y el 
mismo que imponía severísimas penas 
al pueblo, de Israel, al que llamó su 
pueblo, cada vez que traspasaba el man-
dato que dió Moisés sobre el Sinaí : 
"Santifica el sábado ." 
ruóse á la transgresión del precep-
to divino y eelesiástieo de santificar las 
fiestas, la violación de la hermosa vir-
tud de la Caridad que debemos tener 
para con el prójimo. 
E l fin nobilísimo y altamente mora-
lizador que se ha propuesto la Iglesia 
con la santificación del día festivo, des-
pués del principal—glorificar á Dios— 
es reconocer que ol hombre es un sef 
Nacional; un compuesto de materia y 
espíritu, y, por lo mismo, necesita des-
canso para aquella y perfección para 
éste, de aquí la responsabilidad gran-
de que tienen ante Dios los que por 
egoísmo privan á sus prójimos de es-
tos dos útilísimos bienes, el descanso 
tan necesario para reparar las fuerzas 
perdidas por el excesivo trabajo de la 
semana, y la perfección del espíritu, lo 
que lograrían, seguramente, concedién-
doles el tiempo necesario, y aconseján-
doles que fueran al te-jnplo donde á la 
vez que presenciaran los grandes mis-
terios de nuestra ReMgión sacrosanta, 
oirían la palabra divina, fuente ina-
gotable de consuelos, de dulzuras y de 
esperanzas. Allí aprenderían á com-
prender que forman una gran familia, 
hijos de un mismo Dios, heredero de un 
mismo Reino y hermanos todos en Je-
sucristo; aprenderían, también que las 
penas y trabajos de esta vida soporta-
dos con resignación cristiana, s#i pie-
dras preciosas que sirven para hacer 
brillar con mayores resplandores, la 
diadema que les está reservada en la 
futura gloria. Así, y sólo así, es como 
se elevan las almas y se engrandecen los 
espíritus y se acaban las discordias y 
se acortan las distancias; es el modo 
conque los hombres pueden darse el 
brazo de hermanos queridos, porque se 
ynen con el verdadero amor, que es 
Jesucristo. 
Quiera Dios, que es infinito en mise-
ricordia, hacer que todos comprendan 
la gravedad que encierra la profana-
ción de los días festivos, y cuanto pro-
voca la justicia divina, para serle fieles 
hijos y evitar de este modo los justos 
castigos que merecían nuestras desobe-
diencias. 
No es, W . H H , é hh. míos muy ama-
dos, el lujo un simple pecado; es fuente 
y raíz de muchos y gravísimos males: y 
tanto mayores cuanto que la actual so-
ciedad se parece al enfermo que desco-
nociendo su grave mal, no toma los re-
medios necesarios para evitarlo. 
Con el fin de conocer ese grave mal, y 
remediarlo, vamos á dejar sentado qué 
se entiende por lujo y sus desastrosas 
consecuencias. 
En'iíndese por lujo el afán inmode-
rado de adornar nuestras personas; de 
dos maneras se puede faltar con esta 
inmoderación en el vestido: por la for-
ma, adoptando trajes contrarios al pu-
dor, que ocasionan la ruina de muchas 
almas ó por su costo, que muchas veces 
lleva á las familias á una verdadera 
bancarrota. 
Nos no queremos significar con esto, 
que reprobamos en absoluto el adorno 
personal; pues muchas veces no sólo es 
lícito, sino necesario, por exigirlo así 
las diferencias sociales y ciertas cir-
cunstancias de la vida, que piden nos 
presentemos con alguna pompa para 
honrar ciertas solemnidades; pero sí 
condenamos ese lujo inmoderado que 
para sostenerle son necesarios esfuerzos 
extraordinarios, saliéndonos de nuestra 
esfera por fomentar una vanidad que 
trae aparejada muchos y gravísimos 
males, á saber: la inmoderación en el 
vestir, viola la reina de todas las virtu-
des: la Caridad. E s imposible que uu 
corazón dominado de este afán de ata-
viarse, piense en las necesidades del 
prójimo: todo le parece poco para sí; 
no deja llegar á sus oídos este grito te-
rrible del Evangelio: " A p á r t a t e de mí, 
porque tuve hambre y no me diste de 
comer; desnudo y no me vestiste: vete 
al fuego eterno", destruye la paz del 
hogar: ¿cómo puede haber paz, donde 
todas las entradas son escasas para fo-
mentar esta vanidad y donde falta mu-
chas veces hasta lo necesario para sub-
venir á las necesidades de la vida, con-
trayendo de día en día nuevas deudas 
que no se podrán sufragar? De aquí los 
disgustos entre los cónyuges, las discor-
dias intestinas, y allí donde éstas se 
han entronizado, falta el sosiego, falta 
la paz, hay verdadera guerra, gérmen 
fecundo de grandes males que culminan 
muchas veces en ese mal terrible que se 
llama divorcio, ruina completa de la fa-
milia y de la sociedad; destruye final-
mente la autoridad en el hogar: porque 
¿cuál puede ser la de una madre para 
dirigir á sus hijos si toda su ocupación 
consiste en estudiar los grandes proble-
mas del tocador? 
V V . H H . é hh. míos, horribles son las 
consecuencias del lujo inmoderado; y si 
no fueran bastantes los males apunta-
das para curarnos de ese grave mal, 
pensemos que los atavíos y adornos, le-
jos de fomentar nuestra vanidad, debie-
ra ser ocasión de empequeñecernos en la 
presencia de Dios, porque nos recuerda 
la gran humillación cuando el pecado 
cometido por el primer hombre le hizo 
ver su desnudez; y cuando fué despoja-
do de los dones sobrenaturales en justo 
castigo de la desobediencia á su Dios y 
Señor. 
Nos no encontramos palabras con qué 
ponderar la gravedad de esta epidemia 
social y no vemos otro remedio que po-
ner ante el trono del Altísimo, por me-
diación de María Inmaculada, la pre-
ciosísima sangre de Jesús, ella aplacará 
la divina justicia é iluminará á tantos 
ciegos, para que vean y viendo, com-
prenderán que la dicha está en la modes-
tia que nos encarga el Apóstol, la cual 
quiere que sea conocida de todas las 
gentes. 
Después de esto, W . H H . é hh. míos, 
siguiendo la costumbre de años anterio-
res, venimos en disponer y disponemos: 
FHmero: Es nuestra voluntad en es-
te santo tiempo, que los señores Sa-
cerdotes con cura de almas, cumplan es-
trictamente lo dispuesto por el Santo 
Concilio de Trente y el Plenario de la 
América Latina, referente á la predi-
cación de la divina palabra. 
Segundo: Todas las parropias que 
el pasado año no hayan podido recibir 
en el presente. 
lercero: Dichas parroquias según 
nuestros informes son las siguientes: 
San Antonio de Río Blanco del Norte^ 
Wájáy, Guatao, Bauta y San Antonio 
de las Vegas. 
Cuarto : E n las parroquias, que se-
gún el artículo anterior se celebren las 
Santas Misiones, concedernos facultades 
extraordinarias á tenor de otros años. 
Quinto: Por el provecho que pudie-
ran obtener las almas, veríamos con gus-
to que se repitieran las misiones en. 
aquellas parroquias que más hayan su-
frido en el orden moral por ios*distur-
bios pasados. 
tiexio: Concedemos por la presente 
Exhortación y con la anuencia de los se-
ñores Curas Párrocos que los fieles 
puedan cumplir con el precepto pascual 
en cualquiera Iglesia ó^CapiRa pública. 
Sépt imo: Damos á todos los seño-
res Sacerdotes seculares y regulares ha-
bilitados para oir confesiones, las fa-! 
eultades extraordinarias que en nues-
tra Exhortación del año 1905, y en el 
número 6o, otorgibames al Venerable 
Clero; pero tan sólo por el tiempo del 
cumplimiento pascual, y, que, según los 
privilegios y concesiones do la Santa 
Sede á la América Latina, empieza en 
la dominica de la Septuugésima y ter-
mina en la Octava del Santísimo Cor-
pus Curisti. 
Sólo nos resta V V . H H . é hh. míos 
mover vuestro celo recordándoos el de-
ber de secundar nuestros propósitos, 
puesto que sois cooperadores en el san-
to misterio de salvar las almas. Nos te-
nemos la completa seguridad que los 
males que dejamos arriba indicados, no 
reconocen otra causa que la falta de la 
predicación de la divina palabra; y de 
la divina palabra predicada en la forma 
que Dios y la Iglesia quieren. Urge 
pues predicar con claridad y sencillez 
al pueblo, las verdades de nuestra San-
ta Religión, para lo cual queremos re-
cordaros la lectura de la Encíclica del 
actual Pontífice á los obispos de Italia, 
publicada en el "Boletín Diocesano" 
del mes de Octubre del pasado año y no 
contento con recomendárosla, queremos 
transcribir aquí las palabras de este 
documento Pontificio: 
" L a materia de la predicación sea la 
que indicó el divino Redentor, mando 
di jo : Praedicate evangelivm (Marc. 
XV1-15). Docentes eos servare omnia 
quacumque man:l(vi vobis (Math. 
XXV111-20), ó sea como comenta el 
Concilio de Trento: annunciantes eis 
vicia quae eos declinare et virtuies quas 
sectari oportet ut poenam aeternam 
evadere et coelestem glorifim cunsequi 
valeant (Loe. c i t . ) . "Por consiguiente 
desterremos enteramente del púlnilo, 
aquellos argumentos más propios de la 
palestra periodística ó de las aulas aca-
démicas, que del lugar sanio; antepon-
gamos los sermones morales á iodos los 
demás; hablase non impersuasihüibus 
humane sapientiae verbir, set in osfen-
done spiritus et virtutis ( 1 Cor. 11 4). 
Por esto la fuente principal de la pre-
dicación, debe ser las Sagradas Escri-
turas, entendidas no según los juicios 
privados de inteligencias las más de las 
veces efuscadas por las pasiones, sino 
según la tradición de la Iglesia, las in-
terpretaciones de la de los Santos Pa-
dres y los Concilios". 
A vosotros hh. míos os recomendamos 
el cumplimiento de vuestros deberes re-
ligiosos y os advertimos con caridad de 
padre que el origen de los males que os 
afligen está primeramente eñ no querer 
oir la palabra de Dios, porque desgra-
ciadamente se ha estragado el gusto, 
anteponiendo el nombre y fama de los 
oradores á esta divina palabra, expli-
cada con sencillez y unción apostólica, 
y en segundo, las malas lecturas. Des-
tiérrense pues de todos los hogares ca-
tólicos esos perniciosos periódicos que 
hablan contra la Religión y las buenas 
costumbres, sobre todo, esas revistas de 
modas, fomentadoras del lujo y de la 
inmoralidad; cierren los padres de fa-
milia las puertas á toda novela inmoral 
y habrán salvado á sus inocentes y can-
dorasas hijas del peor de los homicidas, 
del homicida de las almas. Sólo así se 
conservará la fe y se evitará la profa-
nación de los días festivos y reinará la 
modestia cristiana. 
Vanos son nuestros esfuerzos y los de 
todos nuestros hermanos cooperadores 
en el Santo Misterio, si vos ¡oh Señor! 
no os diganis ayudarnos bendiciendo 
•mestros trabajos: hacednos fervientes 
predicadores de la Santa Doctrina, in-
flamados en el fuego del divino amor 
para comunicarlo á los fieles confiados 
á nuestra custodia; enviad vuestro Es-
píritu para que sea renovada toda la faz 
de la tierra, y que seamos un pueblo 
aceptable á vuestros divinos ojos. 
Como presagio de estos santos deseos 
y prenda de nuestro paternal afecto as 
concedemos á todos VV. H H . é hh, 
muy amados, la Pastoral bendición. 
E u el nombre del Padre t del Hijo f y 
del Espíritu Santo f Amén. 
Dada en nuestra residencia episcopal 
de la Habana, el día seis de Enero, fes-
tividad de la Epifanía del Señor, del 
año mil novecientos siete. 
t PEDRO, Obispo de la Habana 
Por mandato de S. S. I 
Severiano Sainz, 
Secretario 
Los señores Curas Párrocos y los RR. 
PP. Encargados de las Iglesias de nues-
tra Diócesis leerán esta nuestra exhor-
tac-nó pastoral en el ofertorio de la 
Misa Mayo* del primer día festivo des-
pués de su recibo. 
LA CASA'ÜE BORBOLLA 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kilates, coa bri-
llantes, perlas, rubíes y esmeraldas. 
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ETESFEGTROSCOFIO 
(Por el Padre Van Tricht S. J.) 
(Continúa) 
No solamente nos revela Cl espec-
ti oscoípio qué cosas se consumen en el 
Btíik, sino que además nos descubre ma-
yores conocimientos a>cerea de maes-
tros planetas y acerca de esa infinidad 
de efrtrellias que se hallan esoalonadas 
en el «espacio á distancias inmensas. 
Pasemos rápidamente á través de 
los modestísimos satélites de nuestro 
sol. 
Venus, á quien todos conocemos por 
haberla visto estos días tan brillante 
y hermosa, tiene mucha semejanza 
con la tierra. E n el'.a dura el año pró-
ximamente unos doscientos veinticin-
co días como los nuestros, y se divide 
como el nuestro en cuatro estaciones, 
aunque mucho más cortas: los cam-
bios del calor ail frío son extraordina-
riamente bruscos: nuestros montes en 
nada se pueden comparar á los de Ve-
nus por LO inmensos- E l espectroscopio 
ha descubierto en ella una atmósfera 
análoga á la nuestra, entrecortada por 
nubes y saturada de vapor acuoso. 
De Mercurio sabemos poco por ser 
difícil observarle: la atmósfera que le 
envuelve es mucho más densa, más pe-
sada que la de loa planetas vecinos. 
Marte tiene atmósfera, pero tan te-
nue que podemos penetrar por eu'a y 
descubrir los mares y continentes del 
planeta. A veces cruzan por él grandes 
nubarrones que se precipitan, amon-
tonan, rasgan y forman remolinos, y 
entonces es cuando en ese astro tan 
distante se levantan las tempestades 
que, si es verda'd que á ila distancia á 
que estallan no son muy de temer pa-
ra los hombres, son imponentes y nada 
hay tan aterrador como asistir á elLas. 
E n ambos p̂olos de Marte se descu-
bren masas d*e nieves y mares de hielo 
muy semejantes á los de nuestras re-
giones polares. 
Júpiter va escoltado de cuatro saté-
lites en su alrededor: de ellos el más 
pequeño excede en magnitud á la luna. 
Según todas Jas probabilidades, se ha-
llLa todavía en formación este planeta. 
Está ahora pasando por las épocas de 
constitución que nuestro globo ha re-
corrido, que los geólogos conocen con 
el nombre de períodos de transición y 
que han dado origen á los terrenos de 
transición. Eso indican, á lo menos, 
Jos trastornos que experimenta su at-
mósfera. 
A Saturno le rinden vasallaje ocho 
satélites—ocho lunas, ¡qué encanto 
para las noches!—y además le cercan 
tres hermosos anillos «en forma de dia-
dema, destinados, según parece, á per-
manecer quietos allí hasta nuestros 
días en testimomao del origen de»! siste-
ma solar y en confirmación de la exac-
titud del sistema de LapLace. Saturno 
se halla, en cuanto á formación, más 
atrasado aún que Júpiter, y en opi-
nión del P. Secchi, en estado viscoso. 
Lleguemos á la "luna, inseparable 
amiga nuestra. ¡ Pobre luna! Ya ha pa-
sado por la edad hermosa: es un astro 
sin corona, sin ilusiones, en direceion 
de su ocaso y más cerca de la muerta 
qiK cualquier astro de nuestro siste-< 
ma. No tiene vegetación, ni atmósfera, 
ni una gota de agua, ni glaciares: eH 
i echo de 'los mares está seco, sus mon-
tes sin adorno y sus volcanes tan nu-
merosos con sus cráteies extinguidos. 
L a luna es una vivísima imagen de una 
de esas existencias prolongadas más 
allá de lo regular, respetadas, sí, por 
la muerte, pero despojadas de todos 
sus joyeles por una vejez sin entr-ifns. 
Mundo sin aire, sin agua, mundo 
muerto y helado, bien reciama la ima-
ginación de un Dante para que poda-
mos contemplar vida en la luna, 
¡ Y han soñado con que hay hombres 
en ella! Pero ¡qué homíbres, Dios mío! 
¡ Qué habrían de respirar esos hom-
bres si en ese mundo no hay aire ? . . .1 
¡Hombies necesariamente sordos, por-
que sin aire no se puede producir n'm-
gún sonido! i Acaso nos podemos figu-* 
rar hombres de esas condiciones? 
Hombres de por fuerza caritativos, 
porque el cietlo les habría suprimido 
todos los medios de murmurar. 
¡ A h ! Lo que es por ahora no los re-
conocemos. 
No hay nada, sin embargo, que nos 
impida poetizar acerca de brillantes 
epopeyas realizadas por los habitantes 
de Mercurio, Marte ó Venus. ¿Qué ha» 
de haber? /.Acaso no es inofensivo esa 
modo de fantasear? ¿No perdemos 
más tiempo que ese? 
E n cuanto á Júpiter y Saturno, cô . 
mo estos dos planetas no son todavíai 
muy sólidos, sería prematuro colocan 
sobre ellos cualiquier linaje de huma-
nidad. 
¿Y es esto cuanto había que decirl 
Xo: me resta aún exponeros el último 
descubrimiento del espectroscopio^ 
quizás el más sorprendente y admi-
rable. 
(Conclur.-á.) 1 
•—^B»— ~v ,17,~- - _ 
l l T E R O Y í l O L O I I N A S 
FOTOGRAFOS, SAN RAFAEL 31 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN P E b ü 
C Ü E R f i ¥ i 3 
¿EN QUE CONOCE USTED SI UN 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
E N S O E TODOS L L E V A N E N L A E S F E R A 
UN K O T U L O Q U E ©ICE: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Esta c»sa otVece al público ea general nti ^rr.a 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes, solitarios par» señora desde 
1 a 13 kilates el par , nolitarios paira caballero, 
desde l i 2 á 6 kilates, sortijas, brillantes ¿« fanta-
sía para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas 7 
cusskter en joyería de brillantes se puede desear* 
S U J í L K B a i i l - l i i i i i 
Dr. Juan P. Castañeda 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C.23Ü 1. E 
Eduardo DoLs y Cosme de la Torriente 
ABOOADOS 
Bufete: San Ignacio 50 de 1 á 4. 
1596 26-1P 
l ) r . E r a s t u s W i l s o n 
E l deníisúa decano de la Habana, Monte •1. aitos, frente a! Parque de COWJD, 40 año i 
«n la Habana l^SO 26-29E 
l l ü M T E N I T 
lis un apiato similar á un apiuma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
u^parable del que quiera evitar las eni'er-
nieuades secretas. De venta en todas laa 
íarmacias. GubincLe del Dr. Lage. 
" ^ R . A D O L T Q R E Y E S ' 
Batermctiatíca del ISatCmaK* £ kAteatlBO», 
exclaaivanaente. 
Diagnóst ico por el anansls del contenido 
••tomaoal. procediinienio aue emplea el pro-
tesor Hayem de) Hospital de San Antonio 
•e Parí?, y por el aná l i s i s ue la orina, aan-
•re y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 da la ta.i de.—LamparJ-
Ba 74, altos.—T*'.éfono 874. 
_ ' 3 i E. 
UUll 
D E L 
C i c a 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1. Hahaua. 
L«a slflles primarla y la constitucional 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la cl ínica y el en termo 
continuar trabajando. 
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ALBERTO MARÍLL 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
De 10 á 11 a. m. y de a á 4 p. m.—Habana >8. 
254 *6-5 
DR. ENRIQUE NUÑEZ 
CONSULTAS D E u á a 
San Lázaro 184. Habana 
44 1 E 
D r . A n t o n i o R i v a 
Eaprclaliata e n I ^ n f ' - r m f d a d r a d e l Peche, 
C o r a z ó n y p u l m o n e a . — C o a a u i t a a de 12 á 2, 
loara, mi^rcoiea > v i e r n e a , ra C a m p a n a r i o 
75.—Domicilio: N r p t u a o 102 y 104. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 ¿ 2. — Campanario 142. 
941 26-18 E 
17̂ 02 52-6 D 
D R R E G U E Y R A 
Enfermedades nerviosas y reumatlsmu-les 
Tratamiento espeolal. curativo de las pura.-
Jisis. Aplicaciones ©léetnioas y Masajes. Con 
saltas de 11 á. L Gratis í los pobres. E s c o -
bar 34. 
C. 3 26-27H3 
M a n u e l A . G i m é n e z 
F e m a n d o O r t í z 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oDoalción 
de la Escuela de Medicina. 
San Migac-1 158, altoa. 
Horas de consulta: de 3 1 &•—Teléfono 18(4. 




Teléf. 3553, De 1 á 4, 
1 E 
R A M I R O C A B R E R A 
ARMANDO ALVAR "Z ESCOBAR 
ABOGA-DO 
Sau Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
• _ c i E. 
J . - 0 . 1 0 0 : 0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 




Habana. De 11 i i . 
1 E 
Dr. E a m i r o Carbonell 
Especialidad Enfermodade» de miio». — Cónsul-
tas de 1 á 3. — Luz lU _ 
« 1 E 
x E. 
Agniar 122 • 
Cürf1**;^'111-31* en S I F I L I S y VENEREf» 
cort inr ,^ 7 radical. E l enfermo pueae 
« » t a n i ¡ e n 60 EU8 ocuPaciones, durante el 
F^r^í0^100 Aaxiliar. Jefe de Clínica de 
dieTn V% 0P081clón <le la Facultad de me-
dado r_EsPcclalista en Partos y enferme-
V?..se°ora' — Consultas de 1 á 2: 
_ es, Miércoles y V i c vs eu S.il 71'. 
I D r , I r t - o T o o l i n . 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curac onos rápidas por sistemas moderal-
•ilEOS. Jemtm M a r t a » L D e 11 I S. 
m i E . 
P o t í c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
A s a l a r 41, Banco Cspalo l , p r l a d / a l . 
Tc .é íono núm. 12S. 
3453 sa i Obre. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático p a r « p o s i c i d a de l a F a c u l t a d 
d e M e d l c i a a . — C L r u j a a o d e l H o s p t t n l 
NUBL. 1.—Coaaultaa de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. . «5 i : £ , 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderss 4 . Teléfono 3093 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO SARCIA Y 'E-STES FERMRA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Te l é fono 3153. 
Da S á. 11 a. na. y de 1 i 6 p. m. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en sífilis, beruias, impotencia; 
esíerüidad.—Habana número 49. 
72 i E 
i R r F R A N C I S O O J . DE VELASCO 
Enfermedades del C o r a » f i n . P n l n o u e s . 
N e r v i o s a s , P i e l y VeBéreo-siflilticaa.-Consul-
tas de 12 a 2.—Dias festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
8 i E , 
AI i E 
DR. F JÜSTINÍANÍ CHACON 
Médico-Oirujano-Dantlst>> 
S A L U D 42 ESQU IN A A L E A L T A D . 
34 « E 
B r . M U l B a i s o i i m 
De regreso de su viaje por Europa se I 
ofrece a) público en todo lo concerniente á 
Hedfcina y Cirucia. 
Consultas de 1 á 4. — { ) — Prado 3 4 ^ 
Cta. 2467 156-8 Dbrft. 
"DE.C-ONZALO AEOSTSatTI I 
U é d l e o de l a Casa de 
B e a e d c e a e l a y M a t e r a l d a d . 
Espe-iialista en las e n í c - a i e d a d e s de los 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 i. 1. 
AGÜ1AR 105=4. T E L E F O N O ^ 8|4. 
"^DRTJCSB AHTÜPJ FIGOERAS" 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médlce Cfrajaao ds la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de ios profesores di'ctorea Hayem y Wínter 
á'¿ Par í s por el aná l i s i s del ui^o g&strlco. 
C O N S U L T A S D E 1 4 3. P R A D O I * . 
1 & 2.— P R A D O | t 
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CIRUJANO - D E N T I S T A 
lista en piezas protés icas .—Prl-
iata de las Asociaciones de Re-
de la Prensa.—Consultas de 7 4 
en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
-Consultas de 12 á. 5, Teniente 
84.—Teléfono 3137.—Habana. 
i E . 
DR.GUSTAVO 5. DÜFLESSIS 
C I R U J J A G E N E R A L 
Consultas diarlas de 1 «. «. 
aa M c . U a mém. M. T e l é f a a . U M 
DR. JUAN JESUS VALDE8 
| • nsat Cimjano Dentista 
De 8 A 10 y da 
12 4. 
G A L I A N O 111 
v i £ 
Consultas de 12 k 2. Particulares de 2 & «. 
c i l a l o a de B « f e rasedat les de tos o í o s . 
P a r a p o b r e s £ 1 a l ases la l a s c r i p r l d a . 
U e u r i q u e 73, e n t r e Sna R a f a e l 
y Saa J o a * . — T e l é í o u a 1334. 
22 1 E. 
I i s l t o il8 T s r a p e i c a Fís ica 
dsl Dr. E m i l i o A l a ^ i l l a 
Tratamiento de isa enfermedades de la 
piel y tumures por la Elec t i icidad. Rayo» 
X. Rayos l inaen, 6 t a — P a r á l i s i s periféricas, 
debilidad general, /aquitismo, dispepsias y 
enfermedades di señoras , por ¡a Electr ic i -
dad Est&tica, Galvánica y Kar&dtca.—Exa-
men por les Rayos X y Radiograf ías , d « 
todas clases. 
C O N S U L T A S D E U % 1 4. 
O'̂ eilly 43. Teléfono 3154. 
301 78-1E 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Eafermi-dadea Oe) eerefcra y de las a e r v i a a 
Coas-jitas en Bclasc-oain i06V». prOximo 
& Reina, de 12 4 i .—Telé fono 1839. 
Í R . H E R N A O O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
K a f e r s a e d a d e s d e l P e c h a 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
í fEPTCXO 13T. D E 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Narts 
y Oídos .—Consultas y operaciones es el 
Hospital Mercedes, k las I de la mañana. 
l ¡m 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
ABO GAX)0—NOTA R I O 
Hiabana 66 Telé fono 914 
1164 26-24E 
Dr. A l ip io C. Portocarrero 
Cirnjía general y enfermedades do Señoras. 
Ciralías de 12 í 2. U WAfc 52. 
17656 52-5 D 
DR. H ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111 
i E 
D r . C . C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de PntnloKia q u i r a r d e a •j 
G I n e c o I n a l a r e a s n c l f a l c a d e l 
H o s p i t a l M e r c e d e a . 
Consultas de 12 a 1 Vi Virtudes 37. 
40 • t 1 E 
Dr. R A F A E L BUENO 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas áe 2 i 4 los Martes, Jueves y Sábados, 
en Galiano 24 altos, Telefono 9193 , Domicilio 17 en-
tre A y B. Vedado. ipooo sa-iE 
D r . C . E . F i n l a v 
E s p e c i a l i s t a « u e a f e r a t e d a d e a de l o s ajos 
7 de l oa o l - / ' » . 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono 1S06. 
Conculcas db 1 a 4. 
Domicilio: 7a (Caizadaj 5»-Vedado-Teif . 9313 
' 3 1 E . 
D r . P a l a c i o 
C i r u a t a ea s e a r r a l — f i a s a r l a a f t S M — K a -
f e r m e d a d o * ir- sefturas.—< (>«•<«• I l a a de U d 
I. *aa L Asar o 2 - ¿ 4 L — T e l é t ' o a a 1342. 
t E 
D r . R . C h o i a a t 
Trataraiep;© especial de Slflles y enfer-
medades venéreas .—Currclón rápida.—Coa-
sullas de 12 & 8.—Teléfono 851 
E G I D O í í l Jd. 2. (altos). 
" i E . 
Doctor Juan E. Valdes 
C i r u j a n o U e a t l a t a 
Dr. Pantaiüón Julián Valdés 
DR. AUGUSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas núm. 3. — Horas: da 
3 á 4 de la tarde, dios hábiles. 
_ 6 4 7 J6m-r3-a6t-i4 
AEOLFO G. TE BÜSTÍM/NTE 
Ex-In temo del Hospital Internacional dd 1 
Enfermedades de l a P I E L y de la .«.VXGRU 
Consultas de 12 á 2. l layo 17 
1414 ^ÜI-
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
O a a a l t a a ( a b a 1 0 1 , da 12 fi 3 . 
B R . J , VARELA ZEOÜEIRA 
Catodpático titular de .Vnatoiula 
I de !a Universidad de la llahana. Director y Ciro» 
jano de U Casa de Salud "La ííenéfiua" del Cea» 
tro Gallego. 
PRADO 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 5 3 1 . 
^'9 78 .sE 
Médico Clrajaae 
A G U I L A N U M E R O 7S. 
1 E 
BR RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Escuela de Medlciaa. 
Sistema nervioso, feníerroedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 32 . Teléfono 953 . 
M . E N E I Q Ü E P E R D O M Ó 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
JeLÚa María 33. De 12 i 3. 
• x £ . 
D R . m m C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A K O 
Especialista en afecetoaes del aparato sréni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
DOCTOR JUAN N. DAVAL0S 
Lamparilla 34, altos 
Niños 7 Enfermedades del pecho 
Consultas de 11 y media á 1, todos los día* 
fir6 15-14 
l>fL A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del eatd4 
mago, hígado, oa^o é jntestinoa 
C a a a n l t a a de 1 á S. ü a a t a C l a r a 25. 
D R a D E H O C U E S 
Oculista 
C o n a u l t n s 7 elecci6n de l e a t e a , de 13 I S. 
Aguila 96. Teléfono 17434 
_ 3 4 7 78-5 E ANALISIS DE ORINES 
Laboratorio Urológico d e l Dr. Vi ldósola 
( F a a d a d a ea 1SSSI 
On aná l i s i s completo, microscaplco 
y químico, DOS pesas. 
Camposteia a?, eatre Muralla y T e a l e a t e R e y 
_ ü 1 E ^ 
i ) r . J . S a n t o s F e r i m a d e z 
O C U L I S T A 
Csastal tu ea Prado IOS. 
e p a t a d » de V l l l a a n e T B i 
3' 1 K. 
S . G a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 53 
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B ÍB D f i P B Í Ü S 
jf e l s s i o r D o l í 
Sr. Dr. D. Eduardo Dolz. 
Muy di^ingruido iSeñ-or y amigo: 
>a Junta Directiva de la Asociación de 
>epen'd:i?ntes de1! Ocmerc-io, de que soy 
'residente, en sesió-n -oelebradia en 28 
leí pasado més aeord-ó otorgar á usted, 
»1 nombramiento de ''Sociio de Honor 
le la Inst i ' iüción" y que dicho nom-
vr&metíte se extendiese en un t í tulo 
irtústico grabado, y Le fuese á Vd. eu-
¡negado colocado en un •cuadro que le 
crviese de recuerdo de eathna'C'Á';:! y 
liento. 
La Asociación de Dependíenil-es ha 
jnerklo de e^a manera demostrar á 
usted su reconocími-ento por la coope-
^aoión persona;! que tuvo usted la bon-
lad de P'restar á la reciente fiesta pú-
blica oelebrada «por la In3t'ituioió.n en 
ti teatro Payret, profnnneia'ndo un br i -
tajate discurso alusivo á la enseñan-
;a que en este Centro se presta y á 
la repart ición de premias ú ilos aTura-
IOS distinguid os en sus el ases. 
Me eomaplazco p^oner en su eonoci-
nienfto el acuerdo de esta Junta D i -
rectiva de esta Asociaicián de Depen-
lientes, rogándole se sirva aoeptar el 
iuadro que le envío, 'conteniendo el 
átulo de "Socio de H o n o r " de ia mis-
na. 
Y reiterando á usted el ttestimonio 
le m i oonsideraeión más distinguida, 
ne repito su afectísimo y s. s. 
Q. B. S. Bf. 
Emeterio Zorrilla. 
Habana, Enero 25 de 1907. 
Sr. D. Emeterio Zorrül'l'a. 
Presidenlte de da Asoici'aeión de De-
pendientes del Comercio de la Habana. 
'Mi distin guido 'amigo: 
U-na eoraisión del seno de 'la Asocia-
rión de que es usted 'Presidente, me ha 
hcho el honor de visitarme ent regán-
dome 'la i0OQiJtpáoa«}i6n que usted me 
jfnvió, y eü iujiaso "cuadro que COÍItiene 
?! besante y artístico t í tu lo de 8 ra 
3e Honor, con que la Junta Dineeti-
ra de esa 'benem^rúba Asoc i ación 'aca-
ba de distinguirme y enaltecerme. 
Cuando existen €«n aun pa ís in^ti tu-
:inncs de la cailid'ad, los fines y natu-
raleza de asociaciones como esa del 
Dentro de Dependientes del Comerciio 
M la ITaibana y las ainá'logas regiona-
les, 'es deber de toda personalidad que 
ostcíute algún relien ve sceial y sepa á 
lo que 'CíJ'.e obliga en relación oon cuan-
to engrandece y ennoblec» al país, 
prestarle todo el 'concurso 'á que sus 
facr.üitadcs alean'cen: no ti'ene pues 'ia 
Aisociación de Dependientes ninguna 
^eudaecn t r a ída para conmigo,sinoqu)0 
Cuí yo el honrado cuando me 'l'lamó á 
su seno, para compartir la sabia y 
alentadora atmósfera de una de sus 
grandes fiestas, 'como soy ahora (el 
honrado con el t í tu lo de 'aso'cñado que 
me envía, el cual acepto reeomocido, 
s:ivi-d:"ocho y orgulloso. 
pié ítejos viene ya mi preferencia y 
mi aifeerto á esas icjempiares asociacio-
nes, ante las cuales me he descubier-
tn siempre con respeto y me he dete-
nirlo siempre pen«ativo y iadrairado. 
' Pero taJl parece que para que sean 
aora más estrechos y m á s sólidos los la-
zos que á, ell'a me unen ya. Xa dist in; 
«ion y ol aicuerdn de que usted me da 
(traslado y los m mentos porque atra-
vdesa esta so-ciedad cubana, ante la 
cual esas inMituciones se presentan 
eomo admirables y deslumbradores 
ejemplos ele lo que dan de sí el amor, 
la unidad, el interés colectivo, y el es-
pír i tu de superiores asoteiaciones para 
fin-es elevados, vienen á haeer que mi 
mirada se concentre aún más en ellas 
y que adquiera una base aún más ro-
busta y tm asiento eada vez más firme 
eH profundo respeto que me eansan. 
Sírvase usted trasmitir á la Junta 
Directiva de ese Centro y k fm nutrido 
cuerpo de asociados, el testimonio de 
mi agradecimiento por ía. atención de 
ique he sido objeto, y la sincera y es-
pecial satisfacción eonqne me consi-
dero desde hoy "uno de casa". 
Y reiterando á usted m i más distin-
guida consiideíra'ción y apreeio, me re-
pi to tsu rn-uv afectísimo amisro y S. S. 
Q. B. S. M. 
Eduardo Dolz. 
S.jc, Enero 31 de 1907.. 
LA C A S A B E BORBOLLA 
La más surtida en objetos de 
Arte y novedad, propios para re-
galos. 
Visítese l i AMERICA. 
G o m p o s t e S a 5 2 , 5 4 , 5 5 , 5 8 
C O M E O ^ X T R á Ñ J E R O 
E l duque de los Abruzas 
INGLATERRA 
T.n los círculos ariistocráticos y 
científicos de Londres se espera eou 
gran importancia la lilegadia del duque 
de los Abruzaos. 
D". ilustre madri leño irá en breve á 
dicha capital «on el objeto de dar una 
conferencia, sobre su expedición al 
Rmvenzori, en la Rea4 Sociedad Geo-
f .'nica- Esta fiesta, científica y mun-
daoa, promete ¿er un verdadero acon-
tecimivnto. E s t a r á presidida por el 
Rey Eduardo, y eoncur r i rá á la docta 
casa, además del Pr ínc ipe de Gales, 
todo cuanto bril la en Londres por el 
saber y por lo ilustre de su prosapia. 
Dícese -que los organizadores d»3 la 
conferencia es tán medio locos, sin sa-
ber cómo arreglárselas para acomodar 
en el salón de recepciones d^ ¡La ilustre 
Corporación al enorme número de per-
sonalidades que ha scudido á la So-
ciedad Geográfica en demanda <ÍM in-
vitaciones. 
L a plaza de Bizerta 
FRANCIA 
Los telegramas de Bizerta dan cuen-
ta de la cariñosa recepción allí dispen-
sada al mini'stro de l-a Guerra de 
Francki, general Picquart. 
La Prensa quita á la visita hecha 
por el ministro al refrklo puerto mi l i -
tar todo carácter polít ico. 
Monsieur Picquart ha ido al puerto 
argelino como simple particular y sin 
vestir siquiera el unifomA?, y sólo se 
trata de una verdadera visita de ins-
pección, durante la cuail el ministro 
ha'brá podido comprobar el estado d»3 
eficiencia en que se encuentran las 
deívnsas del citado puerto. 
E n el Africa occidental 
La sección francesa de la Comisión 
franco-inglesa, encargada de trazar 
(Loé límites del Niger a.1 Tchad, l>?gó á 
raedmios de Octubre á Kotonou, á 
las órdenes del capitán Tilho. 
iSin perder un instante, el capitán 
Tilho en Lagos y Porto Novo, y el te-
niente de navía Audcnin «en Kotonon, 
comenzaron las operaciones astronó-
micas, realizándose s imultáneamente 
las observaciones'en el primero y en 
el último de los puntos citados por 
n.vdio de señales telegráficas. 
Las observaciones magnéticas reali-
zadas par el teniente Audouin han si-
do tanto más importantes, cuanto que 
Kotonou se encuentra muy cerca del 
Ecuador magnéticc. 
En ios primeros días de Noviembre 
se disgregó ¿a Ocmisión. Monsieur Au-
douin par t ió para Abomey y Paoni. 
en donde debe realizar múlt iples ob-
servaciones; el doctor Gaillar prose-
guía vm las inmediaciones de Nokoué 
•los estudios antropológicos comenza-
dos por él en Sakete, y Mr. Roserot 
aeompaña'bM hasta ri.rhomey aA geólo-
go de la misión, monsieur Garde. 
Hacia fines del corriente se reuni-
rán los comisionados ingleses en lio. 
Ascensión al Ruwenzori 
I T A L I A 
Como prólogo á la conferencia que 
ha de dar en breve ei Duque de los 
Abruzzos ante 5a! Real Sociedad Geo-
gráfica de Lcndivs, primera de ese gé-
nero en el mundo, ha expuesto en el 
teatro Argentino, de Roma, el ijustre 
viajero los principales episodios de su 
•excursión al Ruwenzori. 
E l aspecto de la sala era de^lnmbra-
dor. 
L a primera fil'a del parterre la for-
maban sillones doradas, en donde to-
marón asiento el Rey Víctor Manuel, 
las Reina Elena y Margarita, las Du-
•quvsas de Aosta y Genova, Duque de 
Tu ría y Duque de Jos Abruzaos. 
Las filas siguientes se hallaban ocu-
padas por los m'ás elevados dignata-
rios del Estado, Cuerpo diplomático, 
representaciones del Parlamento, 
Ejérci to y Armad% y principailes com-
pañeros fe expedición de.l Duque, en-
tre ellos el capi tán de navio Sr. Ca.gni, 
el capitán médico de la Armada señor 
Ca,valli y el célebre fotógrafo señor 
Yit torio So1.!a. 
E n los palcos estaba toda te aristo-
cracia italiana y representante ilus-
tres de la Ciencia, de las Letras y de 
las Artes. Llenaba el resto de pm loca-
lidades un público selectísimo. 
É l vscena.rio se hallaba elegante-
mente adornado con p i n t a s y tercio-
pelos. A l lado izquierdo se hallaba 
una mesa como un a t r i l y una lámpa-
rn. dispuesta para el ilustre conferen-
ciante. E n el fondo deil escenario apa-
ivcía un amplio lienzo, destinado para 
las proyecciones, y de t r á s del lienzo 
estaba preparado un cinematógrafo-
Tras un breve discurso del presi-
dente de la Snciedad Geográfica ita-
liana, general Dalvame, dió lectura el 
Duque de los Abruzzos ó su Memoria 
descriptiva, cuya ptarte más interesan-
te, desde el punto de vista científico, 
fué la relativa á los resultados de la 
ascensión. 
E l Duqi.'j, por medio de sus obser-
vacicnes barométricas, ha pedido cail-
cular las altums de las cúspides más 
elevadas del Ptinvenzori, -qne se alzan 
á unos 5,000 metros sobre el nivel del 
mar. 
Además de importantísimos datos 
referentes á lia geología, la flora y la 
fauna de aquellos lugares, ha hecho en 
su arriesgadísima expedición descu-
brimientos geográficDS de gran inte-
rés científico. Ha comprobado que no 
hay conexión "ntre los picos nevados 
del Rmvfnzori y el glaciar ó ventis-
quero del Muibuku ¡ ha visto, asimis-
mo, que el afluente Norte del Mubukn, 
ó sea el Bugiogo, tiene una importan-
cia no sospechada; que sus aguas co-
rren alrededor de una montaña que 
oculta su corriente á las miradas des-
de el vaíta inferior. Tras la montaña 
referida hay otra vallada, •que pene-
tra an el corazón de Ha cadena de mon-
ta ü as donde se elevan las cúspides 
más altas. 
De este modo, la gran masa roensa. 
que ha sido bautizada con el nombre 
de Roca del Rey Eduardo, y á la cual 
va rodeando el Bugiogo, es eomo un 
gendarmte colosal -que separa la co-
rriente de este río de la del Mubuku. 
A l terminar el Duque su lectura. 
U n e s c á n d a l o 
La policía debe tomar cartas en el asunto. 
A diario se repiten los escándalos del público 
ante la acreditada casa de muebles y joyas 
L a Esmeralda situada en Angeles 28 y pro-
piedad del señor José Peruyera. 
Kl eseándalo tiene por hase el que todos 
se Bsriomcran ante las puertas y vidrieras de 
Ltf Kbmaalda para adquirir los diversos aní-
culos qr.o encierra y que se venden á precios 
económicos. 
Como que todo allí es barato y el piiblk-o va 
á ooii'lo lo tratan bien, la acera se llena de 
gente y no se puedo á veces car nn p.T3<» 
Este Peruyera se ha vuelto loco vendiendo 
San MMf.to. v 
I :il;;tra que sí, 
1630 iÁ . 1-1 
tríimtow el auditorio una ovación 
•atronadora. 
Inmediatamente el general Dahva-
re entregó á la Reina Margarita la 
medalla de oro destinada al Duque. 
L a Reina, entonces, ante todo el pú-
blico, ealgó la medalla al cuello de su 
intrépido sobrino, y lo besó en las me-
jillas, entre aplausos de toda la con-
currencia. 
Finalmente, los Reyes felicitaron 
también á Cagni, á Cavallli y á Sella, 




E l Gobernador Provisional ha dis-
puesto que del crédito presupuesto 
para "Imprevistos" del Poder Judi-
cial, se destine la cantidad de $130 pa-
ra dotar al Juzgado de primera ins-
tancia é Instrucción de .San Cristóbal, 
de una máquina de escribir. 
Planta Eléctrica en Guanabacoa 
Hoy viernes se inaugurará en Gua-
nabacoa, calle de Luz. número 12, la 
nueva Planta Eléctrica instalada en 
dicha ciudad. 
E l aeto será á las seis de la tarde. 
Agradecemos á M . C. Hempel, la 
invitación que nos remite. 
E l general Lora 
Anoche salió para 'Santiago de Cu-
ba, el general Saturnino Lora,. Jefe 
de la Guardia Rural en aquella pro-
vincia. « 
Buque de guerra 
Anoche entró en puerto el crucero 
de la marina de guerra americana 
"Dixie", procedente de Cienfuegos. 
¡Su porte es de 6,114 toneladas y 
Hene al mando del Comandante Mr. 
"Wood. 
A Rambla y Bouza 
A propuesta del Jefe interino del 
Departamento de Justicia, el Gober. 
nador Provisional ha resuelto que se 
reciba el material <pie para uso de los 
aparatos "New-.Style", de la Cámara 
de Representantes, fué encargado á 
los señores Raimbla y Bouza, y que se 
sbone á dichos señores $713 45 centa-
vos moneda otficial, que importa el ma. 
terial referido, con cargo al sobran-
te de los $20,568 03 centavos, que en 
30 de Junio existían en poder del Pa-
gador Central ipara pastos de impre-
sión y material del "Diario de Sesio-
nes" de ambas Cámaras. 
Tasaciones aprobadas 
l i a sido aprobada por el Goberna-
dor Provisional la tasación de dos-
cientos caballos, hecha por la comisión 
respectiva. 
L a cantidad fijada por los Jueces, 
para pagar los dn*cientos caballos á 
que antes nos referimos, ascendía á 
$16,960 10 centavos, cuya suma ha 
sido reducida (por la Comisión en un 
35-08 por 100, teniéndose que pagar 
únicamente la cantidad de $10,887r,92 
centavos, resultando justipreciados 
los cabnillos 4 $54 44 centarvos. 
Dicha Comisión advierte en su in-
forme, que los cabaMos de que se tra. 
ta, eran mejores que los tasados has-
ta la feclha. 
" E l Popu]a ,̂, 
Bajo el democrático título de " E l 
Popular", el señor don Porfirio Mo-
reno comenzará á puíbliear el lunes 4 
del corriente, un periódico diario que 
á más de su programa político será 
defensor del Comercio, 'la Industria e 
intereses generales del país. 
" E l Popular" se Tenderá á tres cen-
tavos el ejemplar. Prosperidades y 
langa «vida deseamos al colega. 
Legalización 
E l Departamento de Estado ha le-
galizado hoy un documento firmado 
por el Cónsul de Cuba en Chicago se-
ñor J . J . Luís, quien certifica que la 
"Western University" está autoriza-
da para expedir títulos y que éstos 
habilitan para el ejercicio profesional 
en los Estados Unidos 6 puedan ser-
vir d© base para obtener la habilita-
ción. 
Comisión de San Cristóbal 
Esta mañana estuvo en Palacio una 
comisión de vecinos de San Cristóbal, 
acompañada de nuestro compañero en 
la .prensa el señor Modesto Morales 
Diaz, en representcaión del general 
José Miguel Gómez, que se encuentra 
indispuesto, entregando al Goberna-
dor Provisional una instancia del gre-
mio de escogedores de tabaco de aquel 
pueblo en la -que solicitan el indul-
to de Eos veteranos presos y reiteran-
do la petición de -que se prolongue la 
carretera de San Cristóbal á Taco-Ta-
co. L a Comisión visitó después al 
Secretario interino de Gobernación 
pidiéndole la construcción de la ca-
sa correos de San Cristóbal, para la 
eual se concedió el crédito correspon-
diente 
L a calzada de Galano 
En el Ayuntamiento se lia recibí Í3 
una comunicación de la Secretaría de 
Obras Públicas, participando que en 
La próxima seraama se procederá por 
aque3 departamento á asfaltar la cal-
zada de Galiano y á la construcción 
de nuovas aceras en aquella calzada. 
L a renuncia del Sr. Mendoza 
E l Alcalde Municipal está estudian-
do el acuerdo del Ayuntamiento por 
el cual se aceptó la renuncia que del 
cargo d'i Concejal presentó el señor 
D. Ramón González de Mendoza, con 
objeto de vetarlo por no ser admisi-
bles las causas ó motivos en que se 
funda .a renuncia. 
Los Delegados Municipales 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
nombrando Delegados de los Servi-
cios Municipales durante todo el mes 
de Febrero, á los mismos Concejales 
que deívmpeñaron esos cargos en el 
flica d« Lnero último. 
Traslado de mendigos 
Hoy se efectuó el traslado de los 
mendigos que estaban en el Asilo " L a 
Mi^ricordid". al local preparado á 
ese objeto éu la Casa de Benclicencia 
y >.xatermdad 
Los mendigos trasladados fueron 
SO, de ellos 67 estaban subvencionados 
por el Municipio y 13 por el Estado. 
En «el Asi'lo " L a Misericordia" que-
daron S mendigos enfermos que no pu-
dieron ser trasladadas ai. hospital Mer-
cedes por haberse presentado lalgunos 
inconvenientes á la admisión. 
Un de>;-gado del Alcalde presenció 
la traslación de ios mendigos. 
Quema de billetes 
E l viernes úl t imo á üas 3 p. m, an-
t el Juez señor Díaz Alún, el Fis-
cal Municiipal del Este srñor Hilario 
González Ruíz y el Secretairio Caye-
tano D. Garrido, se destruyeron y que-
maron en el Juzgado Correccional del 
Primer Distrito, las Billetes de Lote-
ría de M-adrid, decomisados á don Ma-
riano Clavero Jiménez de acuerdo con 
•la sentencia dictada el 25 en la cansa 
númro 174 por expendíción de 'billetes. 
Los bijletes destruidos y quemados, 
fueron: seis decimos del número 
4,314, ocho décimos del 8,415, y uno 
del 19,318; y pertenecientes al sorteo 
celebrado en Madrid ayer jueves. 
Sociedad " V a r i a " 
E l sábado, á las siete y media de la 
nodhe, celebrará junta general esta 
sociedad, en Maloja miraero uno, al-
tos, para dar cuenta de un oficio de 
la sociedad "Aurora Sociál" de alba-
ñiles y ayudantes, relacionado con la 
jornada de las echo horas. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique la goleta ame-
ricana "Mary J . Russell", de 376 to-
neladas, para limipieza y pintura. 
Rectificación 
Tomándola de los partes de poflicía, 
dimos en la edición de la mañana de 
ayer la notócia de que en un princápio 
de incendio ocurrido en la caJl'ie de E s -
cobar, letra A., había isido sacada de 
Las 'llamas la niña Merced, hija de do-
ña Carmen de la Rosa, pero mejor en-
terados podemos asegurar que la niña 
Merced no 9e vió envuelta en llamas 




Muebles tinos y corrientes de todas 
las uiadems del país y del extranje-
ro, por juegos v piezas ¡sueltas. Lvim-
paras de cristal, mimbres, cuadros y 
artículos de adorno; pianos en alqui-
k-r y á plazos, joyería y relojería en 
general á precios SÍM competencia. 
ÍJA Casa de JtUlSANCJHKZ, Angeles 
13 y Estrella ^9. Telefono 1058. 
..««tĝ »—- ngfrj-i— — 
C E O N I C á D E P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
L a policía de la quinta Estación, se 
dedicó ayer, como día destinado á fun-
cionar el Frontón Jai Ala i , á hacer un 
recorrido por su demarcación pura 
sorprender y detener á los innumera-
bles individuos que se dedican á eíec-
t t lkt apuntaciones para rifa no auto-
rizada, por medio de los terminales 
de las cantidades que se pagan en di-
cho Frontón. 
Como resultas de esta cruzada, fue-
ron detenidos el pardo Florentino Val-
dés, que se encontraba en la bodega 
Zanja esquina á Gervasio, ocupándole 
una lista con apuntaciones. 
E n la casa Chavez número 24, se 
practicó un registro, porque en dicho 
lugar, se sabía estaban tirando la ri-
fa conocida por L a Bolita, habiéndose 
logrado la detención de varios indivi-
ouns y la ocupación del cáerpi del de-
lito. 
También en una accesoria de la calle 
'lo la Zanja, correspondiente; a la ca-
sa número 99 de Gervasio, residencia 
de la parda Ana Herrera, se ocupa-
ron listas de la rifa Chifá y La Bolita. 
Tanto la parda Herrera como su hi-
jo Manuel Banche, que aparecen ser 
los dueños de las listas, quedaron en 
libertad provisional por haber presta-
do fianza. 
E l blanco Paulino Cesáreo Salas, 
vecino de San Isidro 41, y Felicia Ca-
llejón, residente en el número 38 de la 
propia calle, fueron detenidos ayer 
por una orden judicial á causa de es-
tar acusados por escándalo por denun-
cia hecha en el Juzgado Correccional 
del Primer Distrito, por un vigilante 
de policía. 
Los detenidos prestaron fianza, pa-
ra responder á su comparencia en el 
Juzgado. 
Por el vigilantn 860 fué conducido á 
la Segunda Estación de Policía, el par-
do Ceferino Blanco Pérez (a) Fu fú , 
vecino de Guanabacoa, á quien detuvo 
en el interior de la casa número 61 
de la calle de San Isidro, á virtud de 
la acusación que le hace Mr. Charles 
Williams, de que sea el autor del hur-
to de un reloj de bolsillo, el cual le 
sustrajeron en dicha casa. 
E l acusado aunque no se le ocupó 
nada y niega sea cierta la acusaeión 
que se le hace, fué remitido al Vivac 
á disposición del juzgado competente. 
E l menor Pedro Morayas Fonts, de 
7 años de edad, vecino de Marina nú-
mero 3, fué alcanzado por la coz de 
un caballo, sufriendo una herida en 
la cabeza, cuya lesión fué calificada 
de pronóstico grave, según certificado 
médico. 
E l hecho ocurrió en la calle Oquen-
do esquina á San Lázaro, por haber 
dicho menor tirado de la cola del ca-
ballo. 
m w m m EL OÍBLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Io de Febrero. 
L A V A C A N T E DE A L M I R A N T E 
Se indica para el ascenso á Almiran-
te de la Armada, vacante por falleci-
miento de don José M1 Beránger, al 
Vicealmirante en situación de reser-
va don E-amón Topete, por ser el más 
antigno en el escalafón de su grado. 
NOMBRAMIENTOS PROBABLES 
Se dice que será nombrado Embaja-
dor de España en Italia el Conde de 
Casa Montalvo, y que irá á Viena con 
ignal cargo don Antonio Castro y Ca-
saléiz. 
LOS OA^IBIOS 
Libras • . 27-37 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
GRAN INCENDIO 
Filadelfia, Febrero 1—Telegrafían 
de Karrisburg, capital del Estado de 
Pensilvania, que el teatro y varios 
grandes edificios de aquella ciudad, 
han sido destruidos esta madrugada 
por un incendio, ascendiendo las pér-
didas según les primeros cálculos, á 
la suma de $750,000. 
ALAS PORMENORES 
Harrisburgo, Febrero 1—Son mu-
cho mayores de lo que se calculó en el 
primer momento, las pérdidas causa-
das por el incendio que ocurrió esta 
madrugada en esta ciudad, pues ade-
mán del teatro han sido totalmente 
destruidos ó han sufrido grandes des-
perfectos ocho de los mayores edificios 
del barrio comercial. 
E n la manzana en donde se halla-
ban el teatro y cinco gravides almace-
nes, sólo quedan de pie las paredes; el 
edificio de Burean que se hallaba en 
frente de dicha manzana y que conte-
nía tres grardes tiendas, ha sido ignal-
ments destnndo. 
Los hoteles d* "Par1-:" y "Colum-
bus". el teatro " B y c u " y varíes otros 
edificios han sufrido también grandes 
daños. 
OJAS PERDIDAS 
Calcúlase que no bajará ds 7 millo-
nes de pesos el valor de las pérdidas 
que ha causado este inenedio. 
©L SUCESOR DE WOOD 
Washington, Febrero 1—El mayor 
general John Weston, qus se halla ac-
tualmente al frente del departamento 
militar de Luzón, sustituirá al general 
Wood en el mando de las tropas ame-
ricanas en Filipinas. 
EL CAMPEONATO DEL AJEDREZ 
Nueva York, Febrero 1—En el par-
tido que jugaron ayer los célebres aje-
drecistas Marshall y Lasker, que se es-
tán disputardo el título de campeón 
mundial, el primero fué derrotado por 
tercera vez. después de cuarenta y dos 
movimiertcs, quedando ahora la con-
tienda oomo sigue: Lasker tres'juegos 
gafados contra Marshall ninguno. 
Mañana jugarán el cuarto partido. 
VAPOR ENCALLADO 
Londres. Febrero 1—Ayer encalló 
á la entrada del rio Tee, el vapor in-
glés "Clavering"; las embarcaciones 
salvavidas han tratado infructuosa-
mente de salvar á sus tripulantes, pe-
ro tuvieron que renunciar á r-u propó-
sito á consecuencia del violento tem-
poral que estaba soplando y amenaza-
ba con despedazar el barco en cuyo 
aparejo se han refugiado algunos hom. 
bres que están agarrados á las sogas y 
vergas con toda la energía de la des-
esperación. 
SALVADOS 
.AlguV^s tripulantes han llegado 
hoy á tierra en una pequeña embarca-
ción y están completamente extenua-
dos por la larga y tremenda lucha que 
han sostenido contra los elementos 
desencadenados y se sabe por ellos 
que el primer oficial y dos marineros 
se ahogaron por haberse volcado el bo-
te en aue trataban de salvarse. 
TESTI MONI O A FAVOR 
DE SWTTENTIAM 
Sir Alfredo Jcnes, que acaba de Vls-
gar á Brístol, procedente de Kingston, 
oon varias personas que le acompaña-
ron en la excursión que hizo á las 
Antillas, hacen una vivida descripción 
del terremoto é incendio acaecidos á 
aquella ciudad, y protestan enérgica-
mente contra la acusación que se ha 
formulado de haber sido maltratados 
los americanos, y Sir Alfredo Jones 
declara que el Gobernador de Jamai-
ca ha hecho cuanto era humanamente 
posible que se hiciera en la angustio-
sa situación en que estaba colocado. 
PRESUPUESTO DE OUERRA 
Roma, Febrero Io.—El Ministro de 
la Guerra ha presentado á la Cámara 
de Diputados un proyecto de ley en 
que se reduce á dos años el tiempo del 
I servicio militar y se aumenta el pre-
I supuesto de guerra en 800,000 pesos, 
que se aplicarán á mejorar la aT+;i 
ría y las fcrtificaciones. r«*lft. | 
JEFE DE POLICIA A S E S l N A D n l 
Al pasar anoche en un cairuaieivL 
una de las calles más concurridas^? 
esta ciudad, el coronel Víctor Ru 
Jefe de la Policía Secreta, fué 
á tiros, por un grupo de terrorist 
que lograron evadirse. ^ 
SUICIDIO 
Filadelfia, Febrero Io.— 'j = ^ o . . . 
dado hoy en esta ciudad, dispr. - 'ndcS 
un t iro de revólver en la cab: ^ 
ward P. Hipple, de setenta años 
edad y hermano da Frank Einnl?^ 
que también se suicidó el verano ñZ 
do, con motivo da haber dilapidad" 
los fondos de una Compañía de l0 
cual era Presidente. " ia 
Créese que Edward P. Hipple se ^ 
suicidado á consecuencia del fin t r i 
gico de su hermano, suceso que infln, 
yó poderosamente en su imaginación 
B U E N SINTOMA 0 
París, Febrero 1°.—La primera ma. 
nifestación del efecto que ha causado 
la propesioión de los obispos, ha sido 
qus en la diocésis de Grenable, lo* 
curas de catorce parroquias han adfl 
citado de los Alcaldes la autoiizacióá 
para tomar las iglesias en arriendo 
concediéndosela diez de les AbaMer 
y aplazando los demás sus respuestas 
en espera de instrucciones del Miñig.* 
tro de Cultos. 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Febrero Io.—Ayer ju€.: 
ves se vendieron en la Bolsa de Vale-
res de esta plaza, 1.137,600 bonos y 
acciones de las principales empresâ  
que radican en los Estados Unidos. 
E L T I E M P O 
Amanece oon un cielo despejado y 
hermoso y signe con liigeras nubes-
blancas (cirrus) que van del Este ai 
Noroeste. 
No se advierten todavía señales de 
un cambio notaible hi la temperatura. 
aplicado científicamente alivia ó enrt 
i níermedades n e r v i o s a s , las de es-
t ó m a g o ó in tes t inos ; reúma, 
d iabe te s , o b e s i d a d y anemia. 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
Dr. TKIPELS, PRADO, 53; 
De 1 á 3 . Teléfono 2 0 3 . 
c 126 alt 7 B 
J A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O 
Desde las cinco de la tarde, hasta 
las ocho de la noche, estuvo reunido 
ayer en los salones del Circulo de su 
nombre, el Comité Ejecutivo del Par-
tido Rep'ublicano. 
Todos los miembros del Comité Eje-
cutivo asistieron adoptándose impor-
tantes acuerdos, cutre ellos el siguien-
te: 
L a Asamblea Municipal se convoca-
rá para el próximo lunes día cuatro. 
Se dió cuenta de los trabajos que 
en el resto de la Provincia, ya inicia-
dos se vienen realizando con activi-
dad y gran entusiasmo, siendo nume-
rosas las adhesiones que se reciben. 
Fueron designados por último, dis-
tintas comisiones que asistirán en re-
presentación del Partido, á la consti-
tución de las Asambleas en los térmi-
nos Municipales. 
—— • 
M E R E C E V E R S E 
Por lo barato y bueno es digno -le verse 
el gran surtido de calzado y vestidos que pa-
ra los carnavales tiene á la venta la gran ea*/ 
h;\ de los hermanos Sánchez Los Preces Fijof, 
situada en Reina 7. _ 
Es la cusa nuui popular de la Habana, io-
do el mundo lo dice. 
N E C R O L O G I A 
Con verdadera pena hemos sabido 
la muerte de Cía distinguida señora do*̂  
ña María de los Milagros Romero, es-
posa del distinguido caballero don 
Francisco J. Mejlas y madiM política 
de nuestro querido compañero D. Vi-
cente Cousklo, redactor del '"Avia-
dor Oo(me^ciai',. 
Acompañamos en su sentimiento 
oon nuestro vsentido pésame á los do-
íláentea de tan sensible fallecimiento 7, 
pedimos á Dios tenga en su santa fp^ 
ria á ia finada. -
C O M U N I C A D O S . 
s o i H S P i i i a c f f l n i 
Acaban de llegar al popular establecioú^J 
de modas de sombreros femeninos, intltu^Q 
" £ / Jardín Cubano" sito en Aguacate 
entre Obispo y O'Reilly loa últimos moüei« 
de sombreros para el carnaval. 
Hay infinidad de formas caprichosa nw 
vistosas y propias para pasenr rn coche 
automóvil. Se hacen por encargo VTeai0:nT. 
sombreros para disfraz v también se refor 
man sombreros deiándolós como nnê os 7 , 
Hay 
pues ]; 
po y O 
1661 
lad en sombreros para wña* 
as Ponte confeccionaa 
•os con perfección. • rfá*. 
ano. Aguacate 60, entre 
1-1 
E i \ Corcodia esquina á Lucena, fué 
detenido anoche Enrique Noral Pérez, 
por habérsele ocupado listas con apun-
taciones del Ja i A la i , con destino á 
una rifa no autorizada. 
Noval Pérez, ingresó en el Vivac. 
de Idiomas, Tanuicrrafía y Mocanografí». 
D 8 R E C T O R : L Ü 3 S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 4 9 Y AGUILA 112. 
Encolo cuatro TI'ÍS^S o i Í HT nlri ir ir sa OÍCI ¿ . a i l a a i i , loi c^aocimientoi 
Aritmética Mer^ncil y T e i i i jría da Lioroj. . , ^ 
C-aíesd^S deia a i ü i a i á 9 ^ d a i a a j s a a -33 ad-nitaa ia lartoj , milioia^-^ j ^ 
c;o intoros y .xesraos. 201 alt 
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aona qu^ 1 
Vre y los n 
de Casa i 
•No tan variado las con. 
acionalidad de Cuba y 
nidos. Hay que ir allá 
ciudadano americano, 
dbliqv.o un anuncio dan-
otros detalles de la per. 
otor d?sea saber el Tiom-
nes de naeimien-




to se p u i - » ^ c" 
Enero pasado. 
j Q G . — E l diario americano 
m" «tiene ios oficinas en Nassau 
York. 
O. M.—'Cuando la Directiva del 
^Centro de Dependientes lo crea opor. 
tuno anunciará la feclia de inaugura-
•Í6n de su nuevo palacio. 
B. H.—Re-ciibida la suya. Procurare 
' coanpl-aicorlí? pronto. Hay muolias poe-
sías por aliL 
Una señorita desea saber em que nu-
gnero de la "Gaceta Oficial" se pu'bli-
el me^ •d'a Diciembr-e pasado un avi-
m0 en quA se vsoli'ci'ba'ba á los herede ros 
A» JMo* y Sotolong-o para -el reparto 
de 'bienes, 
^ L , — I X ^ a sâ ber dón'die está el 
Lgedte en-la Habama del periódiioo " E l 
¡Cubano Ld-bre" de Santóa.go de Cuba. 
Nano.—'Algunas empresa» ferroca-
rril anas, tienen puesto un eartel dô nde 
•dice qne el expendedor de boletines 
Lo^tíáo'blisad'O á dar el vu-clto en mo-
neda fraccionaria sino euaJi'do la tie-
, ne 
s ¡En este easo lei público tiene que pa-
gar per esta oc'mlwión y affeeanense á 
|09 consecuen'ci'as. 
; —Un su«criptor pregunta fri habrá 
fearreras de automóviles este año. 
M. A. P.—Pregunitia el origen de la 
ípialalbra "fl a meneo" apli'cad.a á un gé-
nero de canto ó baiile lamdaihiz. 
ITc oonsuJibado ei tomo del "Averi-
raador" y aMí está la misma pregun-
te, pero sin la respU'eist'a. 
D e s p u é s de alqrunas h o r a s de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
menta. 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
Ley del descanso dominical 
tJn los Estados Unido*. 
Dice asi: 
Considerando que la santificación 
del domingo es: 
Io Causa de utilidad pública. 
2o También descanso de las fati-
gas corporales. 
3o Ocasión para atender á las obli-
gaciones personales y meditar acerca 
de los errores que afligen á la huma-
nidad. 
4° Un motivo particular para dar 
culto en la casa 6 en la Iglesia á Dios 
Creador y Providencia del universo. 
5o Una excitación para consagrar-
se á obras de caridad, que son el me-
jor adorno y consuelo de la sociedad 
luimana. 
Considerando que hay incrédulos 
y gentes ignorantes que al abandonar 
sus obligaciones y despreciar las ven-
la.i:; s que procura á la humanidad la 
santificación del domingo, ultrajan 
la santidad de e&te dia, entregándose 
unos á teda clase de excesos, otros á 
sus faenas ordinarias: 
Que tal conducta, contraría sns 
intereses como cristianos. 
Es un escándalo para los que no 
siguen tan mal ejemplo. 
Que tales gentes perjudican á toda 
sofoiefd'ad, introduiciendo en su seno 
tendencias de disipación y hábitos in-
morales. 
E n su vista el Senado y Cámara de-
cretan : 
1 Queda prohibido abrir almace-
nes y tiendas, dedicarse á trabajo al-
guno. Asistir á concierto, baile ó 
teatro en el dia del domingo, bajo la 
multa de 9 .á 11 ehelines. 
2 Todo cocihero ó conductor que 
emprenda un viaje en didho dia, será 
castigado con la misma multa, excep-
to en caso de ifecesidad, de la cual juz-
gará el jefe de policía. 
|j Ninguna fonda ó café dará en-
trada en dicho día á Tas personas que 
habiten en el pueblo, bajo la pena de 
multa y cierre del establecimiento. 
4 Los qne sin causa motivada ó 
enfermedad, estén durante tres meses 
sin asistir á su iglesia, pagarán de 5 
á 10 dhelines. 
5 Todo aquel que cometa acción 
inconveniente en las inmediaciones ó 
dentro de la iglesia, pagará de 5 á 10 
chelines de multa. 
Así interpretan los Qiijos de Was-
hington, las Autoridades americanas, 
el tercer precepto del Decálogo. 
DR. P. 
POESIAS 
leídas en el Centre Catalá en honor de 
MARIA B A R R I E N T O S *_ 
De mi admiración y mi entusiasmo 
A MARÍA BARRIEXTOS 
Como en ondas del éter el sonido 
va de uno á otro Jugar, 
J llegando de un sitio conocidoi 
nos hace palpitar, 
hasta Cuba llegó como un latido 
prueba ideal de la española fama, 
do un pájaro la vez: toda la gama | 
del Arte una esbeltez: todo un altar! 
El Arte es el gran Dios cosmopolita. ' 
Tierra donde él esté, tierra bendita. 
¡Sacerdotes del Arte! 
eternamente recorred el mundo, 
y como aquí matad en toda parte 
ol odio inmenso j el rencor profundo! 
Que en la tierra al plantar v uestro estandarte, 
redentores así de los humanos,— 
cumpliréis del Altísimo el deseo: 
todos dirán á un tiempo: "Adoro y creo", 
y á uu tiempo todos se darán las manos. 
En la vida de Clio, 
Melpómene y Talía 
soniaron su invencible señorío, 
y para terminar la infausta guerra 
que una á otra musa sin cesar se hacía, 
Euterpe, la Harmonía, 
sutil dulzura difundió en la tierra 
llevando en sí la paz, la poesía, 
la música inefable y deliciosa, 
todo el ritmo ¡la antorcha prodigiosa 
del Arte inmenso que surcó los cielos, 
con pujanza de águila en sus vuelos 
y con soberbia esplendidez grandiosa I 
Rosa de Euterpc en el jardín nacida, 
has llegado en buen hora! 
Las palmeras 
que en la alta noche en nuestros campos riman 
un concierto de notas plañidera*, 
dijérase que abaten 
sus penachos en forma de abanico, 
y que al saber que partes, se aproximan, 
y que lloran nostálgicas y laten 
de su savia las gotas, 
porque en sus bosques llenos de murmullos 
les faltarán las notas 
que les trajo tu voz con sus arrullos. 
Mas, parte, rosa en el jardín nacida 
de Euterpe prodigiosa, y cuando lejo» 
•3U tu patria querida 
mires al sol surgir por el Oriente, 
sabe que sus reflejos, 
los rayos de su luz resplandeciente, 
to llevan para orlar la hermosa frente, 
besos de amor de las cubanas frondas 
envueltos de la atmósfera eu las ondas. 
Adiós! Y acepta mis humildes flores, 
tiernas violetas del eterno prado. 
¡Tu, que tienes corona de fulgores, 
y ves ;¡nte tus ojos, 
al mundo entero, como yo de hinojos, 
al mundo entero, como yo admirado! 
Sergio la Villa. 
L a m e d i c i n a d e l n i ñ o p á l i d o , f l a c o y s i n 
a p e t i t o . 
E l m e j o r e n t i e s c r o f u l o s o . 
R e c o m e n d a d o p o r t o d o s l o s m é d i c o s , 
E L 10D0NAI MORAN se vende en todas ias farmacias. 
C 243 1 15 
A MARIA BARRIENTOS 
Itegina de la escena, cascada d'armonía 
recull l'humil saludo que t'envía el meu cor. 
Per sentir de tos cantichs la dolsa melodía 
son pas deturaría lo carro de la mort. 
Si tes notes poguessin tornarse blanques per-
[laa 
i'ls argentos ne fessin de totos un coUsr 
del cel ne baixarían los angels á cercarlas 
y á la Vergc María nirían á portar. 
Si les fades tornesin á eix mon que abando-
[narfin 
y si algún jorn sentían ton can rossinyolen-is 
¡Ohlcom n'agafarían les arpee que hideixaren 
¡Com n'acompanyaríau ton dolciíim acent. 
Si el mar furios sentía lliscar sobre ses ones 
la vibració armoniosa de ton bell refilar 
per cada glopd'escuma que treguessin ses ones 
ton gentil nom María faría dibuixar. 
Com los estéis teixeixen de llumla volta blava 
Com la rosada amaga sos brillants entre flora 
tu vas teixintne sempre ta imperial corona 
posant par fils tes notes posant per pedrés cors 
Cisella sí cjsella ta artística guirnalda 
d'un conlinent á l'altre de cap á cap de mon. 
Tu clavas Catalunya per sempre en lo pentá-
[ grama 
1 'art dins de ses cntranyes ne grabara ton nom 
De dona catalana ne tens la scncillesa 
d6 noble y generosa ne tens lo dols somris 
si una canso volguessis cantar de nostra terra, 
¡Oh! com t'ascoltaría mon cor anyoradís. 
Com me recordaría el parlar f7/ ma mareta 
com creurer ne veuría de Barcelona l'pla. 
D 'aquesta Barcelona que altiva y satisfeta 
veu com besa ses plantea lo mar Mcditerrá. 
La noya que jo estimo com tu s'en diu María 
com tú també va neixer á la comptal ciutat 
¡Oh! si la coneguessis també 1'estimarías 
es rossa y es mes maca qu'un raig de sol de 
[maig. 
Per aíxó ma simpatía per tú te triple forsa 
Patria y art comen saren l'a segellat Pamor 
Per aixo cuan l'altre día ta blanca ma en do-
[nabes 
ni dins la barretina crech que em cabía el cor. 
Lo jorn que s'abrassada me dongui la mort 
[naves 
lo jorn ultim que veigi lo bcll clarar del sol 
á Í)eu sois li demano per morir sens tristesaa 
uu bes do ma promesa y ton can de rossinyol. 
Josoph Mar sal 
Habana, 30 Jener de 1907. 
EL GORRION CIEGO 
I 
E r a eí alborear de la fría mañana 
de un domingo del mes de Marzo. 
Allá, muy cerca de la cumbre del 
Gorbea, la elevada montaña desde 
donde el observador aprecia el vivo 
contraste que ofrecen las fértiles y 
pintorescas provincias vascongadas 
oon la tradicional aridez de la vieja 
tierra castellana, se alza un ruinoso 
caserío envuelto en la nieve, que cu-
bre taanbicn las argomas de los jaros 
y las verduzcas plantaciones de los 
sembrados. 
Densas nubes ocultan el fondo del 
valle y aumentan la vibración del eco 
de las caonpan-as que anuncian la pri-
mera misa de la mañana. 
Desde la cima de la montaña se ve 
salir de sus caseríos é ios aldeanos de ¡ 
la comarca qué, en anrmados grupos, I 
a-cuden al templo con sus pipas de ba- j 
rro entre los laibios y sus inseparables ¡ 
paraguas bajo el brazo. 
L a mañana es triste y silenciosa ; to-
do lo que no cubre la nieve tiene ese 
melan-cólico tono gris tan caractrísti-
co del pueblo vasco. 
I I 
Santi y Joscdhu, los dos pequeños del 
caserío, .aparecen en la puerta y se 
dirigen hacia la tejavana del pajar, 
donde, la noche anterior, .habían co-
locado un pequeño cepo de alambre. 
Santti. el mayor, es un muchachote 
alto y fornido que, á pesar de sus on-
ce años, maneja la laya y gobierna el 
gíinrdo cerno un experto aldeano. 
Josechu es una encantadora, criatu-
ra de cuatro años, rubio, con hermo-
sos ojos azules y tez sonrosada. 
•El primero lanzó un grito de con-
tento apenas lleg<S á la. tejaivana. 
—|Jotecbut, ¡Josedhu!, luu go-
rrión!—dijo á su íhemiano, que se 
hr.iMa queldado atrás porque se hun-
dían en la nieve sus abarcas, y sal-
tando de alegría fué A enseñarle un 
hermoso pájaro de cabeza parda, pe-
cho negro y cuello castaño, que pico-
tealba de un modo desesperado, ha-
ciendo inauditos esfuerzos por esca-
par de Ta imano que oprimía sus alas 
¡grises enn mancftias negras y rojizas. 
—Tenlo mientras busco la jaula y 
itrañgo un alfiler—agregó Santi;—cui. 
da'do enn que se te escape!, ya verás, 
ya verú5;. qué pronto le dejamos cio-
tgo, y, despnéf, 'qué 'bien canta. 
E l chiquitín lo cogió temeroso é 




I I I 
titas, .que quedan cubiertas de san-
gre. 
V 
Pasaron los dias. 
Santi, ocupado en preparar la siem-
bra de la borona, no se acordaba ya 
del gorrión, que hubiera muerto de 
hambre y de sed á no ser, por Jose-
chu, que diariamente se cuidaba de 
ponerle agua y darle de comer, intro-
duciéndole migas de pan en el pico. 
V I 
Santi estaoa desespérado. 
L a picadura del gorrión se le había 
enconado hasta tal extremo, que te-
nía la mano izquierda completamente 
hincíiada, y tan fuertes dolores, que 
llegó un dia en que le fué imposible 
acudir al trabajo. 
;Su madre, la buena Satur, una ex-
celente aldeana, limpia y cuidadosa, 
que contribuía al sostén de la casa 
vendiendo leche, ihuevos y hortalizas 
en los pueblos del llano, le aplicó un-
turas y cataipilasmas, sin conseguir 
que bajara la inflamación ni cesaran 
los dolores; que cada vez eran más 
agudos é insoportables. 
V I I 
Una tarde, y .por consejo del médi-
co (que al fin se decidieron á llamar) 
fue Santi al 'hospitai más próximo, 
donde ingresó en la sala de cirugía. 
L a falta de asistencia facultativa y 
los remedios caseros le "habían infecta-
do de tal medo de tal modo la mano, 
que era proeiso operarle á toda pri-
sa para contener la gangrena, que 
ya comenzaba á invadir el brazo. 
El'médico de la sala declaró que 
para salvarle la vida no ihabía otro 
remedio que amputar la mano, y al 
dia siguiente, después de cloroformi-
zado y de una delicada operación 
practicada por el jefe de la clínica, 
nn háibil y bondadoso cirujano, San-
ti quedó manco. 
VITT 
E l igorrión murió aquel mismo dia, 
mientras Josechu hacía inauditos es-
fuerzos para que el pobre pájaro tra-
gara una miga de -pan mojada en 
agua. 
I X 
Desde entonces, y cuando alguien 
le pregunta «á Santi por la causa de la 
pérdida de la mano, las lágrimas em-
pañan sus ojos y exclaima mirando al 
cielo: 
—¡Dios, que protege á los buenos, 
castiga también á los malos! 
A. de Alcaraz, 
D E P R O V I N C I A S 
MATANZAS 
L a Compañía "Matanzas "Watter 
Works" ha inaugurado el pasado do-
mingo los trabajos que, atendiendo á 
las prescripciones da la Junta Supe-
rior de Sanidad ha construido última. 
mente en el local donde radican los 
mananitiales del Acueducto que abas-
tece de agua á esta ciudad. • 
Los trabajos consisten en grandes 
muraillones cementados, de gran soli-
dez con excelentes cierres hechos con 
el propósito de impedir que las im-
purezas que arrastren las corrientes, 
se agreguen á las aguas del consumo 
piíiblko. 
Los trabajos de referencia respon-
den al olbjeto para que se dedican; así 
io dicen inteligentes en el asunto. 
E l señor Alfredo Ileydrieh, Presi-
dente de la citada Compañía, fletó el 
aludido domingo un tren expreso que 
condujo á las autoridades, á la Pren-
sa y á determinado número de ami-
gos a'l paradero de Venavides, lugar 
más próximo al Acueducto, en cuyo 
lugar las indicadas Autoridades y las 
personas invitadas fueron galante-
mer.te obsequiadas por el señor Hey-
drieh y su distinguida familia con un 
excelente desayuno. 
Concurrieron al simpático acto lat 
Autoridades siguientes: Doctor Do-
mingo Lecuona, Gobernador Provin-
cial ; Mr. S'.v-eet, Coronel del R^íri-
miento Damero 28 de los Estados 
Unidos; señor Isidoro Ojeda, Alcal-
de Municipal; Dr. Federico Escoto, 
Jefe de Sanidad: Capitán John Lar-
ker; Capitán Dr. ¡Stone y varios ofi. 
cíales más del ejército americano ¡ los 
Concejales de este. Ayuntamiento se-
ñores Tamargo, Junco, Cabarrocas, 
Vina.geras, Galup, Otero y Aguirre, y 
los invitados señores Dr. Bmilio Blan-
chet, J . C . Escnbar. Gabriel Diaz. Sil_ 
vio Silveira, José Trinidad García, 
Manuel Gil Caminero, B. González, 
Duque de Ilercdia, Dr. Jacinto Tre-
lles, Alfredo Botct; señores Carranza, 
Casa. Quirós y otros. 
L a preUsSa 'la representaban l0« se» 
ñores Mario Luqne. Garlos Ca^aMpro 
y José L . "FVri'ández por los diarios 
' " E l Moderado", " E l Liberal" y " B ! 
Repu'blicano". re^ipeetivatmente. Hizo 
uso de â palaibra el señor Carlos Ca-
ballero de manera muy simpática. 
Fué justamente ff«1icvtado. 
Sentimos no haber podido corres-
p-onder, asistiendo, á la atenta invita-
fíanti no se .hizo esperar; volvió en 
seguida con un grueso alf'ler en una 
mano y una ja.ula mugrienta y des- ¡ 
ven ijada en .la otra. 
Dejó aquélla en el suelo y cogió el ' 
¡yorrión. 
Lo detmás fué 'C05ía de un momento.' 
Bastó que introdujera la punta del 
alfiler por los ojitos del pájaro para 
que éste quedara ciego y la maldita > 
hazaña consumada. 
(El íppqueñín contempló la escena | 
con ojos espantados; una láírrima sur-
có por sus mejillas, en tanto que la 
brisa de la mañana agitaba sus. rubios 
calbellos y los (pálidos rayos del sol 
enivo.lvían su cabeeita de ancrel en un 
nimbo de luz con destellos de oro. . . 
ÍEl gorrión, con las pupilas apaga-
das é inyectadas de sangre, piaba de 
un mo'lo desgarrador. 
De pronto íliizo un esfuerzo, abrió ol 
rico y lo lanzó sobre la mano de 
Rnnti, de uno de cuyos dedos brotó la 
sangre... 
TV 
E l gorrión ciego no canta. 
•Sólo se escuciha su piar triste y que-
juimbroso.ail qirs pare-ce responder des-
de las estribaciones de la montaña el 
eco de otros pajaritos que '(piizá estén 
solos en su nido, hambrientos y ateri-
dos de frío, llamando á su madre. 
Santi y Josecbn le contemplan, sen-
tados en el sudo, con la jaula delante. 
—No canta—dice el primero con 
cierto tono de decepción y de coraje. 
—No canta, no—contesta compun-
gido el segundo. 
E l animalito encrespa las plumas, 
a.gita sin cesar las alas y , loco de do-
lor, se precipita sobre los alambres 
de la jaula cual ei fuera á estrellarse. 
Después, fatigoso y con el pico 
abierto, restrega sus ojos con las pa-
U n c a t a r r o 
n o d é t e d u r a r m á s d e 
u n s o l o d í a 
D E L GRIPXiO "QUE SOLO DURA UN D I A . " 
Tomando á tiempo " E m e r i n " corta el progreso del 
c a t a r r o e n U N D I A . 
N O T I E N E A N T I P I R I N A 
No ataca la cabeza como la Quinina. 
C U R A A S E G U R A D A . 
E n todas las T a r m a c l a s buenas. 
D r o g u e r í a S a r r á , fabricante. 
T E N 1 K X T K K E Y y C O M P O R T E L A , Habana. 
ITERIOS BEL CRIM 
novela históiico-social 
por 
C A R O L I N A I N V E R N I Z O 
rata novela publicada por la casa 
•«.uccl. Barceloiiii. se halla de venii 
«n "LA MODKKXA POESIA," 
Obispu l8S)i 
de 
que hasta entonces luchó 
1» con el dolor, se rindió 
•orfíi superior á sus fuer-
J á llorar con amartfo ues-
Pobre niña! mlor. 
to 
anhelante y llanto recorrió sus de-
macradas meij illas. 
—¿ Me buscaba -usted, Fernando ? 
—Si , por encarg-o de Satanela, que 
me ha confiado una deüioaid'a misión. 
—¿ De elUa?—repitió MauetJta deraos-
tramlo una eonoción violenta.—¿ De 
elía que destruyó mis ilusiones y que 
i n! - ntó agravar tías culipas de mi pa-
dre? . . . Np •quiero saiber nada de ella, 
Fernamdo; La iperd-ono, pero no olvi-
d'o — 
Eil pintor le cogió nna mano. 
Olvidará uyted y la querrá, porque 
S n'E'la se arrepiente de sus faltas y 
ias lamenta •anuariamente, no acusó á 
su padre de usted, ni ofendió su memo-
ria, pero sê pa que Satanela morirá 
por su culpa, á consecuencia de Ha 
he ri la que reci'bió al defender á Sa 
•hija del conde Altieri del furor de 
Desga-rradores soíülozos brotaron del 
«pecho de Maneota. 
—Si, Manetta, Satanela desea antes 
de morir voiver á verla. 
—'¿Vclverme á ver?—exclamó la jo-
ven fijando en el pintor üos asombra-
dos ojos. 
—Sp—contestó Fernando con dulzu-
ra sostenión-lola porque la pobre mu-
chacha vacilaba,—es ese también el 




pu^os de una respiración ] Una ola 4e sancjra aüuvó al rostro 
dí Manetta, pues en su corazón mar-
tirizado, aún anidaba aquel su amor 
casto. Ba jo da impresión de angustia 
que dominábala, se necesitó un cho-
que ibrusco para avivar el fuego de 
su pasión. 
—Todos piensan en usted—conti-
nuó Fernando; todos sufren ad ver 
la inutilidad de sus diligentes pesqui-
sas para descubrir su paradero. Por 
fortuna, ahora no podrá usted sus-
ttraerse á nuestro cariño: entrará á for-
mrair parte de la familia del conde; 
/llevaTá nn nombre honrado del que 
no tendrá por qué .avergonzarse y go-
zará de fraternales afectos. 
Manetta no apa:'.:vba la vista del 
rostro de Pera ando. 
—-No lo coanprendo—'balbució. 
•Entonces el pintor le contó minu-
ciosamente lo ocurrido en el seno de 
la familia Altieri. y lo que la condesa 
v sos hijos ipensaian hacer eon ella. 
.Manetta te escuchó juntando _ las 
nranos, "bajando la vista y en silen-
cio. 
Cuando el pintor conclnyó, Manetta 
fijó eu él una mirada celestial, y re-
puso tenlraanente: 
—Doy gracias desde el fondo del al-
ma á las personas que tk) envían y 
tanto se interesan por mí ¡ le agradez-
co infinito á usted su solicitud y cari-
ño de hermano, y no encuentro pala-
pras para expresar mis senllimientos. 
Pero el día que Dios me tra jo aquí 
para salvarme, adopté ua resolución 
irrevocabUe: nunca saldré de este 
convento. 
Femando tembló. 
—¡'Cómo! i Joven y amada va usted 
á sepultarse en una tumba? Piénselo 
Manet'ía. E l dolor es patrimonio de to-
das ias almias y debemos soportarlo 
con resignación. L a resolución de us-
ted es fruto de una exaltación nervio-
sa que el timiipo cn.lnnará. Entonces 
se arrepentirá usted de cilla y quizá 
demasiado tarde. 
—Lo lie meditado mucho—dijo Mar 
netta mientras vaga>ba por sus labios 
angeCical sonrisa.—Repito que mi re-
sodución es irrevocable. Mi vida no 
será UMH triste como u^bed se figura. 
Aquí he hallado la (paz del corazón, 
aquí ha muerto mi padre arrepentido, 
pdiendo perdón á Dios y á los hom-
bres de sus muchas culpas. Sombre su 
cadáver juré de nuevo no abandonar 
esta santa casa, pasando el resto de 
mis días en la sdledad y «n el recogi-
miento, implorando d d cielo la salva-
ción de los pecadores, y en particular 
•la de mi padre, así como la felicidad 
de las personas que me acnan. 
Fernando, aunque emocionadísimo, 
intentó camibiar la voluntad de la jo-
ven. 
I Le recordó su dulce pasado del que 
no podía enrojecerse; Jas puras con-
fidencias reci'bidas por eil paternal co-
razón de Fernando le hizo entreyer un 
porvenir un corazón color de rosa, 
disfrutando de lafeoto de un ser por 
Manetta adorado. 
L a joven resistió tan fa<sciua/loras 
tentaciones, y sus ojos continuaron se-
cos como si en el alma se le hubieran 
secado las (lágrimas. Su frente con-
servó la suavidad cual aureolada por 
Dios con celestiales destellos. 
—Mi puesto está aquí—contestó re-
sueCtamente. 
—'Xecesito acercarme al cielo, po-
nerme bajo la protección de Dios, re-
zar contínuameníte por 4a eterna di-
cha de las víctimíi* de mi padre. Tan-
, to rezaré, que Dios atenderá mis sú-
| plicas. Confío ciegamente en la om-
¡nipotencia dei Señor y en su bondad 
I infinita. L a milagrosa conversión de 
mi padre así me lo prueba. 
Fernando sintió irresislt.ibles impul-
sos de abrazar á Manetta y de decirle: 
— i Oh, felices los que creen y espe-
;ran 1 ¡Qué no daría yo por trocar mi 
, incredulidi. 1 y mi miedo al porvenir 
por tan sublime y consolad era fe! 
'Pero se •contentó con estrechairle 
nna mano, besándosela respeiuosa-
menB». 
| —Manetta ¿roo vacilará usted en ac-
apararse de todos sus amigos? 
j —-Xo me separaré de su corazón, re-
ipnso levantándose.—Scibre todo rezaré 
! fior usted, Fernando, á quien tanto de-
bo. 
—¡Oh, eso si!—anurmuTÓ con dulzu-
ra Manetta. 
Fernando añadió pocas palabras, 
Iporque el ipesar le ahogaba; dejó que 
ta joven se retirara y se quedó soío. 
j oyendo los pasos de Manetta que se 
'alejaban, con «8 corazón oprimido, co-
mo si no dobiera volverla á ver. 
Manetta se encerró en su celda pin 
ra velar el cadáver d^ su padre. 
Un hachón, colocado en la cabec*» 
ra del fúnebre lecho, ilanzaiba lúgu-
bres y amaritlentos reflejos sobre ei 
rostro inmóvil y helado del mueiiío, 
que tenía una apariencia de sereni-
dad inhabitual en Simón cuando vi-
vía. 
Sor Marte, arrodiMada á los pies del 
cadáver oraba fervorosaTOente. 
Manetta se acercó á cüda y Ja tocó 
•ligera^r^iite en ei hombro. 
Sor Marta se levantó, ec'hó en si-
teasio agua -bendita sabré el difunto 
y dejó que Manetta lo velera. 
(Continuará; 
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ción qno reerlDimos. Los datos lo ad-
quirimos de imo de los señores invita-
dos. 
Felicitsmos al señor Alfredo Hey-
(dnch y á la aludida Compañía ¡por sus 
útiles trabajos liedlos en el acueduc-
to de Mifvtaiizaa, 
R. L . Bstancourt. 
. Fuero 31 de 1907. 
Adelante 
Prop ínese la nue^va DireotÍTa del 
Centro de la Colonia Española de Cár-
denas el desenvolvimiento de planes, 
lar^o tifinpo aearieiados. que indefec-
tiblemente lian de redundar en pres-
tigio, de la Asociación, ¡por lo que no 
hade ser ex t raño .que en breve pueda 
fignrar é?ta •como una de \AS más sa-
lientes entre 'las que de su índole hay 
estaíblecidas en la República. 
Traslado 
E l enartel de la Gaiardia Rural de 
Cárdenas, in^ta'/ado en la ca?a quin-
ta de Larrien, ba sido trasladado al 
edificio y iocail que ocupaba la anti-
,s,'ua fábrica del sras. que han sido ob-
?orm.as ipara adaptarles á do 
ApertiíTa de un canal 
Desde el dia 28 de Enero último, ba 
quedado abierto á la navegación de 
los vapores de mayor cacado oue ten-
gan que toñi&r el puerto de Cárdenas, 
el Canal do Puba. 
E l Oanal tiene una lóngi tad total 
de 15.500 piés ingleses, eou un anchq 
de 150 prés ingleses en la línea de su 
fondo, y su calado es de '22 piés ingle, 
ses por debajo del nivel de marea me-
dia. 
Eíde Canal comienza dentro dal 
Puerto en la ipTtÑumrdi&d de Cayo Bu-
ba y conduce hasta la desembocadura 
del Puerto entre Cayo Piedras y Cayo 
Blanco. 
SANTA C L A R A 
E l Gcnsrlado Español de Cienfuegos 
Desde eü día primero de Febrero, las 
bficinas del Consulado de España en 
Cicnfnegos se encuentran establecidas 
en el Paseo de Vives número 105. 
Compra-venta 
iDl amartes quedó cr-' ^ada Oa compra, 
venta del solar que en la calle de D ' 
Clouet y Argüelles, Cienfuegos, poseía 
c' señor don Francisco Diego Madra-
ô, para el Banco Nacional de Cuba, 
paigaiodo ésle por «íiuel inmueble la 
respoMbk suma dé $21,000 libre de 
fastos para, el vendedor. 
Tan pronto se c-orrau los necesarios 
t rámites de trasmisión de ]á propie-
dad, etc. etc., procederá el Banco á 
construir en aquel lugar un hermoso 
edificio para instalar en él las oficinas 
y dependencias de la Sucursal de 
aquel establecimiento en aquella ciu. 
dad, que seria 'orgullo legítimo de la 
misma y Ihonra. del Banco. 
Monumento á Villu.ondas 
E n la noche del martes acordó el 
Comité Ejecutivo del Partido Libera!, 
en Cienfuegos namifarar una Comisión 
dé su seno, para que se encargara, con 
obras enmisiones de señoritas, d3 a>brir 
la suscnip'ción popular con el íin de 
que cuanto antes se veía realizado tan 
importsntf y patr iót ica obra. 
CAMAGÜET • • [ - -yr 
Ciego de Avila, Enero 29 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Le rogamos dé publicidad en su pe-
riódico al siguiente escrito. 
Varios suscriptores 
Razones por loé que el Juzgado de Mo-
rón dehe trasladarse á Ciego de Avila. 
I 
Morón en ülo tempore fué un pobla-
do y Ciego de Avila un bosque. Cir-
cunstancias especiales y de índole to-
pagráfica hicieron que el Gobierno espa-
ñol fijara la residencia de las tropas en 
Ciego de Avila, y esto y la permanen-
cia de 20.000 hombres en esta localidad 
crearon un acrecentamiento gigantesco. 
Hoy Moróu es una aldea siu elementos 
de vida. Ciego de Avila es un pueblo 
con todas las condiciones de una ciu-
dad. L a ley del progreso y de las cir-
cunstancias se impone y la hegemonía 
está hoy en Ciego de Avila. 
I I 
La población ha crecido notablemente 
con el ferrocarril Central que ha crea-
do en Jatibonico, en Oballos, en el cen-
tral "Silveira" y en Majagua, grandes 
pueblos, que necesitan la vida de rela-
ción que se determina por el Derecho y 
que trae eonisgo una dministraeión de 
Justicia cerca, rápida y eficaz. 
I I I 
Las causas criminales que á diario se 
tramitan en Morón, así como los plei-
tos, forman en su número un 75 por 100 
de Ciego de Avila: y en medio de esa 
abrumadora mayoría, los vecinos de 
Ciego de Avila se ven en la necesidad 
de acudir á Morón, hacer gastos y per-
der mucho tiempo, pues no hay tren 
diario de ida y vuelta. E n Morón no 
hay fondas, hoteles, ni comodidades de 
ningún género, llegando al extremo de 
que no se mata un res diaria, y desde 
luego falta el liraento, primer recurso 
de la vida. 
V 
La tramitación implantada por el Go-
bierno interventor de notificación por 
tablillas, crea en los pleitos dificultades 
grandísimas. E n un pueblo como Mo-
rón, donde no hay industrias, ni modo 
de vivir, no pueden subsistir Procura-
dores y los negocios marchan con poca re-
gí daridad, y á cada paso, los trámites 
pasan, por el sistema de tablillas, con 
gravísimo perjuicio para los litigantes. 
Si allí hay un 25 por 100 de negocios 
y todo el resto es de Ciego de Avila, ló-
gico es que la elocuencia del número ha-
ble muy alto en favor del Juzgado en 
Ciego de Avila, que se encuentra al la-
do de la línea central y próximo á la 
Audiencia de Camagüey, y por consi-
guieute facilita la rapidez de la Admi-
nistración de Justicia. E n Morón el 
Juzgado crea demoras inevitables. E l 
tren de Camagüey llega á las cinco y 
media y el de Morón á las seis; y si se 
demora aquél como es frecuente, sale el 
tren para Morón, q ue no tiene conexión 
alguna con el Central y hay 48 horas de 
espera. Así lo advirtió el Presidente de 
la Audiencia señor Várela Jado, y así 
lo informó el trabajo meditado que hizo 
sobre el particular. 
V I 
E l comercio de Ciego de Avila, pros-
pera notablemente, moviéndose aquí 
grandes capitales, mientras en Morón 
no hay comercio alguno, ni transaccio-
nes mercantiles, á grado tal que la im-
portancia que ha tenido la cosecha del 
tabaco no utiliza á Morón para la salida, 
sino los comerciantes sacn el"tabaco por 
Majagua, que se encuentra en la Lí-
nea Central 
V I I 
Los Juzgados deben estar en los pun-
tos céntricos y no en los extremos. Mo-
rón es el extremo Norte del Territorio 
que comprende Morón y Ciego de Avi-
la, que abarca más de treinta leguas 
cuadradas. Ciego de Avila es el punto 
extratégico y el matemático. Júcaro, 
Morón, Jatibonico, E l Quince y Medio 
Lázaro López, Majagua y Arroyo Blan-
co están equidistantes de Ciego de Avi-
la y todos á distancias grandes de Mo-
rón. Con el Juzgado en Ciego de Avi-
la se hace un gran servicio á Jatibonico, 
j Júcaro y Quince y Medio, concentrando 
| la administración de Justicia. 
V I I I ' 
E n Ciego de Avila hay casas de mam-
postería perfectamente construidas 
para Cárcel y para el Juzgado, que 
ofrecen gran garantía á la administra-
ción de Justicia, mientras lo que hay en 
Morón deja mucho que desear. 
I X 
A tal importancia llega Ciego de Avi-
la que el Gobierno ha nombrado para 
allí dos Notarios, y los dos tienen mu-
cho trabajo; en Morón ha transcurrido 
como dos años sin Notario y el que hoy 
existe no tiene condiciones de vida. E n 
Morón no hay negocios ni transacciones 
de ningún género. Además en Ciego de 
Avila ^?tá la Comandancia Militar, es-
tá hoy el Destacamento en grueso de 
las tropas americanas; y es ridículo y 
hasta extravagante que en Morón, don-
de hay una Tenencia, sea el punto en 
que esté el Juzgado. 
X 
Los pueblos tienen derecho á la ac-
ción tutelar del Estado: y éste debe 
proveerles de los recursos necesarios. 
L a población, el aumento de riqueza, 
y las transacciones mercantiles son ele-
mentos valiosos que crean motivos jus-
tos para que la administración de Justi-
cia se acerque y se haga rápida y efi-
caz. 
X 
No es pasible al Estado, dentro de las 
condiciones financieras en que se en-
cuentra, crear un Juzgado en Ciego de 
Avila. E l traslado se impone, y es lo 
único que puede satisfacer las necesi-
dades mencionadas. 
.ba "Emilio Bacardí". del benemérito 
Cuerpo de Bomberos Municipales. L a 
adquisición de tan valioso aparato se 
acordó por iniciativa del señor Bacar-
dí. cuando éste se encontraba ai fren-
te del Ayuntamiento, en calidad de 
Aícalde presidente. 
E i resultado que dió la prueba fué 
bridante y satisfactorio. L a bomba, 
marea "Cosmopolitan", número 3.154, 
desarrolla dos« caballos y medio de 
fuerza, y tiene convenientemente dis-
puesta su caldera en sentido vertical, 
de serpentinas y fluses de una pulga-
da. 
Su mecanismo es de doble acción, 
con sus dos cilindros y cuerpo de 
bombas en sentido vertical. Tiene sus 
correspondieutes manómetros de pre-
sión y vacío. E l engrase de sus ém-
bolos y demás piezas se verifica auto-
máticamente, por medio de copas -acei-
teras. Está provista de dos pitones 
con cuatro baquerolas de una y me-
dia pulgada, cinco octavos tres cuar-
tos y siete octavos. 
De sus mangueras, de calidad muy 
superior sin forzarlas y en evoluciones 
constantes, brota el agua hasta una al-
tura de 65 piés verticales. 
E l acto de la prueba se hizo bajo la 
dirección del Jefe de Policía y el señor 
Javier Vidal, ambos encargados del 
material del Cuerpo de Bomberos. 
I M ÜESUPiM 
o n d a K a r i e 
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A v i s a á s u s favorecedores que a c a b a de r e c i b i r noveda-
des de L e n c e r í a á p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
Camisones á $1. Cubre corsets á $0.60, 
Camisas de dormir á $2.50. Sayas á $3. 
Pantalones á $2.25, etc. 
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A H O G O 
O R I E N T E 
Los comisionados del 
Banco Español 
E l dia 27 fueron obsequiados los co-
misionados del Banco Español señores 
Peon,Menéndez y iCoimrpañó,con un al-
muerzo íntiimo en el edificio de la casa 
banquera y comercial de C. Brauet y 
Com'pañía, en Santiago de Cuba. 
Hulbo exrpresivos brindis por La 
obra del tranivía y en bonor de los co. 
misionados y del señor Mariroón. 
También se trató de gestionar el 
restablecimiento de la antigua sucur-
sal del Banco Español en Santiago de 
Cuba, en Tirtud de que las actuales 
circunstancias son propicias, en aque-
lla ciudad, 'á los intereses de dicha ins. 
titución de crédito. 
Prueba de una bomba 
E n la tarde del 28 y en el cuartel de 
la policía municipal de Santiago de 
Cuba se efectuó la prueba de la boan-
Por Dios ó por 'lo que más quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
i centaros hasta la cantidad que pue-
¡ dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuerita cen-
tavos; los recibos Tan firmados por el 
doctor Delfín. 
L a suscripción se co'bra una sola 
ve al mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes «n 
cobro y una contraseña 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin ho-
gar. Sin el auxilio del pueblo no 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de suscripción: Chacón 31, 
y Habana 58, 
Dr. M. Delfín. 
Princáprois de doma y equitación con 
70 fotograbados. Esta obra está edi-
tada «n fracés, laLemán, ruso y españoíi, 
por J . PiHis. 
Tratado de Higrente veterinaria y de 
¡policía sanitaria d e dos animales do-
¡més-icos, por Espejo del Ro«sail. 
Guia defi cultivador, agricultura, ga-
nadería y esewnomía ruirai, por B, Ara-
• gó. 
Curso completo de apicultura, culti-
' ro de ias abejas, poor Lagiens y Ba-
i nrios. 
Guía completa para los ganaderos, 
i ¡tratantes en carnes y tablajeros. Oon-
' tiene i as disposdcicwwes sobre adeudo, 
¡registro, inspeccioa, importaKrióm, con-
sumo, eníermediades, etc., por Romaro 
!y AJmonara. 
i Tratado de la cría de los gamados 
'vacuno, ianar, cabrío y de cerda, por 
i Espejo dtoA Rosal. 
Electtricidad y leccioores de telegrafía 
i práctica, por Vida, y Barraquet. 
I Manual práoíaco para el cultivo del 
i algodonero, por Areüiy y Correa. 
L a gallina y otras aves de corral. 
Tratado completo de iucubacin natuiral 
y «artificM. Estudi» de las razas m«> 
ebeios de gallinas, por P. Monte-lano, 
Reforma de la Admimistracdón de 
Justicia, por D, G. Ugarte. 
Estudio práctico de las materias de 
construcción, por G, Mas y GridafL 
Derecho Vetenimiario, por Castro. 
Origen del lenguaje, por E . Fenan, 
Tratado de (revacunación por Re-
bOles. 
E l espírirtu -de las leyes, en dos to-
mos, por Montesquieu, 
Agrimensura legal, Pichardo, 
Nueva, causa de «steorillidad, por Gi-
rard. 
E l Vademécum dtel Vefterin-ario. 
Discursos académicos, por Juan Va-
llero. 
E l tesoro áeR. agricultor cubano. 
E l concepto de la exî stencia^ por A. 
Deretff. 
Nociioínies de Geografía Física, por 
A. Oukje. 
Da Geografía en 1904, por R. Bel-
tra. 
Nociones de Gramática Caistellama, 
por A. R, Garda, 
E l ante de ba muchedumbre, por G. 
Piazi. 
Vida de Napoleóai, por E . Beylte. 
recibidas en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135, 
Tratado dte Higiene Militar puesta 
al nrvd d!e 'los prognesos de la higie-
ne genieral y de dos nuevos 'reglamen-
tos del ejército, ad-omado con 192 dá-
min'as, por G. Monache. 
Trafbado de Oto-Rino-Larmgología 
para médicos y estudiamíles, obra ilus-
trada con. multitud de grabados, por 
R, Botey. 
L a casa ¡higiénica, Ingemiiaría Sani-
taria, 376 grabados, por Juan Aviles, 
Farmacopea ¡española, última edi-
ción. Edición Oficial, 
Tratado elemental d)e Zooflogía, por 
Odón de Baoooi, 
de Estados Unid Steinhart, Cónsul Gener A, 
res 36, '"' 
Estados Unidos de ATUÓ ' i 
Spr¡nger,Vice Cónsul. Merotói 
Estados Unidos de HévV^1 
Palomino, Cónsul General ' I 
±4. Decano. 
Gran Bretaña, G, W. p ^ 
Vice Cónsul (1), Aguiar lo'i 
Grecia, Alfredo LaDarrer** ¿ 
Obrapía 32. ^ ( 
Guatemala, Emiliano Mazó 
sul. Empedrado 7, n 
Italia, C. Balico, Vice CfaC-
O'Reilly 30, A, ^ 
Monaco. Alfonso P'esaTif*! 
Aguiar 92, 
Noruega. Carsten Jacobsen 
Cónsul interino, (3) . 
Panamá, Francisco D. DuqUe m 
sul. Mercaderes 9, ' -<! 
Paraguay, A. Pérez Carrillo fá 
General, San Miguel 87y2. ' ' 
Países Bajos. Cárlcs A m ^ j . 
Cónsul, Mercaderes 31. ' • n o ^ 
Perú. Pedro Dávaios, Cónsul ftJl 
ral. Ernpeirado lu. ^ 
Portugal, Leslie P&atín 
O'Reilly 50, 
Rusia, Regino Truffia, 
Obrapía 32. 
República del Salvador, 
Marichal, Cónsul, Prado 94' 
Suecia, Carlos Arnoldson nJ 
General (interino). M rcadeil 
Uruguay. José Balcells, 06: 
Amargura 34, 
Venezuela Juan D'Sola, CÓMBÍ 
neral. Empedrado 75. 
Venezuela, José Manuel Aballí T i 
Cónsul Honorario. Pets 
(1) .—Encargado do la Legac 
(2) . - Id, id. 
(3) .— I d , id. 
Habana, 19 de Enero de I9fl|j 
L a E s m e r a l d a " 
D E 
J O S E PERÜTERA, A N G E L E S 28. — HABANA. 
S u r t i d o g e n e r a l d e m u e b l e s n o v e d a d e s y j o y a s . 
1334 t8-2« 
4 • • • • • • • • f » 4—t • • • 
M f l s m M i Balate 
P E O T E J E M O S i TODO' COMPRADOR DE 
L O F A O L 
S u í i i r i n a c é u t í c o se l o d a r á p o r l a 
m i t a d de s u v a l o r ó s e a p o r s e sen t a 
cen t avos , a l p r e s e n t a r es te p e r i ó d i -
co con e l a n u n c i o firmado. 
V d , le p a g a r á l a o t r a m i t a d , des-
p u é s de a l i v i a d o . 
S i s u t a r m a c é u t i c o c o n f í a e n V d . , 
¿ n o puede V d . conf iar e n e l L o f a o l ? 
* 4 4—4—• •—4—»—4—•—•—•—f—•—f-
N ó m b r e 
F e c h a D o m i c i l i o 
B n t o d a s l a s f a r m a c i a s B I E N S U R T I D A S . 
D r o g u e r í a S a r r á 
F A B R I C A N T E 
N U E S T R O D E B E R 
nos o b l i g a á d a r á c o n o c e r a l m u n d o e n t e r o l a m i l a g r o s a 
e s p e c i a l i d a d de 
G . A l b e r t o P i z z o , d e Ñ a p ó l e s , 
T e n i e n t e R e y n ú m . 1 0 2 , ( a l t o s ) H A B A N A . 
Para qne sepan todos los enfermos de ambos sexos que padecen de enfer-
medades de las vías urinarias y siPiiticas, que los fínicos específicos que pueden 
curar estas enfermedades radicalmeuie son las Pildoras, la Inyección y el Hoob 
Plzzo, y para concluir nuestro deber avisamos á todos, que hemos logrado que 
el ár. Alberto Q. Pizzo dé todos los días do l á 3 de la tarde, en su domicilio fo-
lletos g atis, y para mayor agradecimiento á nuestra petición, los incrédulos po-
drán hacer el pago después del resultado que obtengan, 
D E P O S I T O G E N E R A L E N L A H A B A N A 
D r o é u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á y J o h n s o n . 
c 244 alt 4-1 
C O I I M l O m i y E M E I l C O Í l I G l l S i 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Lucas A. 
Córdova, Cónsul General, Vívora, 
Benito La-gueruela esquina á 2',, Je-
sús del Monte, 
Austria Hungría, J . F . Berndes, 
Cónsul General, Cuba 64, 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul, Cuba 64, 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juam Palacio, Cónsul, Cuba 
93, A. 
Chile, Manuel Oorbalán, Cónsul, 
Neptuno 2, A, 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B, Marichal, Cón-
sul, Prado 94, 
España, Francisco Yebra j Saiz, 
San Pedro 24. 
O f p H r j í j n 
L U 
L a s a l q u i l a m o s en nn 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con 
los ade lantos modern <. pan 
g u a r d a r acciones , documeatos 
y p r e n d a s bajo l a propia cu^ 
t e d i a de los interesados 
P a r a m á s informes rransa 
á n u e s t r a oficina Amargurl 
n ú m . 1, 
J ? . K p m a n n á C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
2308 78-NT.lg 
CAJAS B E S E E V A 1 Ü 
Las tenemos en nuestra Bóve* 
da c o n s t r u i d a con todos los adM 
lau tos m o d e r n o s y las alauilamog 
para gua rda r valores de todii 
clases, bajo l a p r o p i a custodia di 
los interesados 
E n esta o f i c ina daremos todn 
los detal les que se deseen. 
Habana , A j o s t o 8 de 19(WL 
A G U I A R N. 108 
R L G E L A T S Y C O M 
156-14 Af. 
i í l u i i i l 1 L M 1 
A G R A D A B L E Y PURA. 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
INIMITABLE m su AROMA 
O P T I M A E N S ü C L A S E . 
Ü L T R A - S Ü P E R I O R E í í T O D O . 
P O R E S T A S CUALIDADES ES L A MAS A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s de l a fábr ic t i : U N I V E R S I D A D , 3 4 
t í l t r i ' r - finr T i T i r r l ñ t i t e l e g r á f i c a . H U E V A S I E I A 
A b a n i c o ¡ P a l a t i n o ! 
(PARA BAILES Y PASEOS) 
Gran novedad en abanicos con paisajes de papel y seda de colores, predomi-
nando el Punzó, cuvo color han puesto de moda las damas Cubanas. 
De venta an todas las Abaniquerías, Sederías y Tiendas de Ropa. 
IMPORTADORES: J . IGLESIAS Y C l , CUBA 69. 
AVISO IMPORTANTE; Por ca"a abanico que compren igual al cliché de este 
anuncio se reala un oañuelo de seda bordado para Señora. Píáanlo gratis en todas las 
CLM que Tendsn el abanico''PALATINO''-Teléfono 86o. Uli alt 15-27 E 
A C E I T E P & M A L U M B R A D O DE F A M I L l 
Libre tie 
cotu ou>t -ou —. . 
ueas. Sin humo «» 'u 
olor. Elaborada en 
íabriea estableció». 
B E L O T . en el litorfti 
esta bahía. 
ar 
B R I L L A N T E ^ 
etiqueta «'Stara i 
la marca de 
taoit 




que es nt 
vo uso y 
con todo ci 
Lev a lo* ía l s iuc*» 
EÍ Aceite Luz Brilla» 
oue «lreí'en,0Hem 
blico y q"*" n0H .icCí 
va., es el proci" ^ 
unr labricacion ^ 
cial y que presenta el aspecto de agua clara, m ofiuciendo una . 
UfciOlOSA, sin humo ni mal olor, que nada tieno que eavulUr sl 
puriíicauo. Kste aceite posee la gran ventaja de uo tntiaiu ' e:ftrepja 
romperse las lamparas, cualidad muy recoiuemlaoie, prmcipaluiei 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . , -PC, 
Advertencia á los cousumidores: L A L C Z B l t l L L A V T E . n1 ̂ jór 
F A N T E , es ¡srual, si no superior en condiciónÍ-S lu i» aica*. l! <lí> 11 ' 
importado del extranjero, v set vende á pretor inuv re . ¡ , / y * 
Tanbiencenemos an completo surcifl ) <l * v'^/' V-l y « " l^^í 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y ilemás uso», a i 
ducidos. ^ 
Tbe West India Oil Redoin- Üo. —Oüciua; SANTA C L A R A, 5.— 
DIARTO DE LA WARINA.^-Edíción de !a taHe.—Febrero Io. de 1907. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 19 de 1907. 
A las (i de la mañana 
. 97% á 97% V 
, 98 ' á 101 
4 Y. 
•lata e svaró la . . 
^[eiil^--(en oro) J 
jUleteB Banco Es-
nm ameriL-ao0 con-
^ o r o español 109;; á 109% P. 
Oro amerit aoo coa-
Enlata española... de 11 a 12 P. 
Sienes ^ 5. Í0 en plata. 
Id en cantidades... á o.41 en piara. 
|nj-, s á 4.30 en piata. 
jd en cantidadí-s... á 4.31 en plata. 
j ; i peso a morirá no 
piala ospañoia.. de 1.11 á 1.12 V. 
N o t a s A s v i c a r e r a s 
Movimiento do la zafra en Matanza? 
Xúmcro de sacos de azúcar llegados en el día 
de la fecha. 
INGENIOS Sacos 
M I E L E S Galones 
Almacenes de Truffin y Co. 
Existencia eu esta fecha 1.150.000 
Keeibidos en la semana 300,000 
Total 1-450,000 
Embarcado: 
lor el vapor Eegin». > . 290.000 
Existencias hoy 1.160.000 
Cienfuegos, Enero 2S do 1907. 
Unfino Colindo 
Notario Comercial 
V a l o r d e l t a b a c o en C u b a 
e s p o r t a d o e n 1 9 D S 
Di ;1 25 de Enero: 
Pesos Cts 
San Cayetano. . 






|£anta Rita Galindoz. . . 























)s azúcar polarización 95^ á 3.95 rea-
Enero 30 de 1907. 
Felipe Badía 
Corredor de Comercio. 
Movimiento de la zafra en Cienfuegos 
Nota de los azúcares recibidos el día de la 
fecha: 
Sacos de 
CENTRALES Guarapo Miel 
Lcquoitio • 800 
Fauía Rosa 890 
"Ra.mrt 277.426 ter-
cios á $70 cada uno 19.419,820 
T:; ha eos 256.733,028 
á $65 Ttiilar . . . . 16.688,571 88 
Cigarrillof? 15.643.-
275 cajetillas, á $25 
millar 391.081 87 
Picadura 169,260 ki-




igaleto. . . 
Total recibido hov 10,758 • 250 
Recibido antoriormente. . 423,222 í 9,691 
ibido hasta hov. . . . 433.980 19,941 
n embarcado, 
stencias hoy. , 
167,900 80 
>56.074 19.861 
Resulta de 1os datos <jue anteceden 
que e1! valor (total del tabaco exporta-
do en rama y elaborado durante el 
año de 1906 iuriporta ía respetable su-
ma de treinta y seis (millones setecien-
•tcs dos niitl tquiniectos ocihenta y cinco 
pesos, setenta y cimeo centavos en oro, 
que ccfmparada con la del año ante" 
rior, ascendente á $29.415,961 16 cen-
tavos, arroja un animonto á favor de 
1906, de $7.286,624 59 centavos. 
iA las icantidades que anteceden, y 
para que •se teñirá una idea casi exac-
ta del vabr real de -la Exhortación y 
•consumo del tabaco de la Isla de Cu-
ba, agregamos á ¡les datos ya mencio-
nadlos un ciálcyuio muy aproximado del 
valor del consumo en el país. 
A l efecto, y teniendo en cuenta que 
en Criba se fnma mucího tabaco bara-
to ó sea de clase no tan fina como las 
dedicada'S ú la expontáción, después 
de consultar el caso con varios fabri-
cantes, •pondremos al tabaco torcido el 
vaílor de $40 millar, $20 «1 millar de 
cajetillas de cigarros y 40 centavos la 
libra de (picadura. 
•De los datos que nos !ha facilitado eil 
señor Jefe de la. Sección de Eurpréstr 
to y sus Impueytos pertenecientes á 
las seis provincias en que se divide la 
Isla, los sellos vendidos para pa-
gar el ijntpuesto del tabaco elabora-
do, nos dan el rc^vetado siguiente: 
Tabacos: 196.127.500 
á $40 millar . . . 7.845.100 
Cigarrillos: 217.960.-
616 cajetililas á $20 
millar 4.359.212 32 
Pi-adnra: 324.606 li-
bras á 40 cts. m . . 129,842 40 
Total del valor del ta-
baco consumido . $12.334,154 72 
Ese total, unido al valor del tabaco 
exhortado, nos diá la importante suma 
de cuarenta y nueve millones treinta 
y seis mil setecientos cuarenta pesos 
con cuarenita y siete centavos que 
comparad» con el importe del valor 
de la Exportaaión y consumo de ta-
baco en 1905, ascendente á $42.275,-
113 42 centavos, arrojan un aumento 
á favor de 1906 de $6.761,627 ?5 centa-
vos. 
Si i la caüSdad $49.036,740 4? 
centavos se añade el valor dél taba-
co, cigarnos y picadura que se fuma y 
se regala en las fábricas; el de -las pa-
cotillas que se 'llevan la mayor parte 
de los viajeros que salen del país, y 
el que se fuma en las vegas por los 
cosodieros y sus familiares, todo lo I 
cual se rpuede calcular en un valor de i 
dos millones quinientos mil ¡pesos, aún ' 
quedándonos algo cortos, puede ase-
gurarse que la producción, industria 
y comercio del tabaco en Cuba, tiene 
un valor de algo más de 51 millones y 
medio de pesos. 
Con los dates que anteceden quoda 
demostrado hasta la evidencia, que si | 
mo de más importancia, la cosecha del j 
tnbaco vale tanto como la producción ' 
del azúcar." 
L i g a C u b a n a de P u b l i c i d a d 
E l "Rey del Tabaco" 
.El famoso Rey del Tabaco, C. B. Du-
ke, Presidente de la American Tobac-
co Company, de la cual la Havana 
Tobacco Ccmpany en Cub-a es una fi-
lial acompañado por varios amigos 
estuvo estos dias en el hotel Miramar 
en su (primera visita á Cuba. Vino 
para descansar algunas semanas en 
los trópicos y al misnno tiempo apro-
vetlró la oportunidad para visitar el 
distrito de Vuelta Abajo acompañado 
del señor Luís Marx quien lo llevó 
á su famosa finca "Zorrilla" donde 
Mr. Duke pudo apreciar los resulta-
dos obtenidos en agricultura científi-
ca por éste, nociblemente el sistema 
de irrigación y la cultivación del ta-
baco bajo cubierta. E l señor Duke re-
gresó á los Estados Unidos el dia 30 
de Enero. 
Compra de terrenos 
E l Banco Nacional de Cuba -ha 
comprado unos solares en la ciudad 
de Cienfuegos en la suma de 21,000 
pesos para edificar un edificio de es-
tilo moderno. 
Huosped distinguido 
E l señor "W. A. Clarck, administra-
dor general del Departamento Ex-
tranjero de la Cenera! Electric Cim-
pa ny, de Nueva York, está actual-
mente en la Habana 'huésped del se-
ñor Oreenwood de la Ha.vana Elec-
tris Co. Viene en viaje de recrío y 
también para inspeciconar la nueva lí-
nea del Havana Central cuya planta 
eléctrica fué instalada por su com-
pañía. 
Nueva Bolsa 
Entre los principales corredores y 
algunos banqueros de esta plaza vie-
ne (hace algún tiempo organiaándose 
una Bolsa de Valores estilo americano 
donde no solo se contrate en valores 
de empresas locales sino también de 
acciones y bonos de empresas inscrip-
tas rn la Bolsa de Nueva York. Ed 
número de socios por el memento se. 
ná probablemente de cien, siendo la-
cuota de entrada $1,000, y, el regla-
mento, las reglas de admisión de so-
cios, la responsabilidad de los mis-
mos serán copiadas de los métodos 
que tan buenos resultados han da-
do eu la Bolsa de Nueva York. Mu-
chos de los prominentes socios de la 
actual Bolsa serán propuestos y qui-
zás eso traiga una fusión de indiscuti-
ble resultado práctico para ambas ins-
tituciones. 
Todos los banqueros á quienes se ha 
consultado su opinión se han expre-
sado muy en favor del proyecto y han 
ofrecido su valiosa cooperación. 
Veinte y cinco mil pesos 'han sido ins. 
criptos el primer dia de las gestio-
nes y tan pronto hayan sesenta y cin-
co firmas se citará á junta y se toma-
rán todos los acuerdos necesarios á 
fin de hacer una organización per-
fecta. E l primer paso será comprar 
un terreno en el centro comercial de 
la ciudad y en él fabricar un edificio 
apropiado con todas las comodidades 
y «adelantos modernos. 
La garantía individual de todos los 
miembros de esta nueva Bolsa será el 
fatíor más importante en su favor so-
bre todo en nuestro mercado donde 
es casi costumbre dejar al corredor 
usar su propio juicio en las operacio-
nes. Para los Bancos que hacen 
préstamos con colateral de valores se-
rá tamlbién una gran ventaja obtener 
una cotización verdad para poder 
protejer sus intereses y no una cotiza-
ción nrminnl sin que haya responsa-
bilidad ni solidez de parte de los com. 
pradores. Además el hecho de que 
todas las operaciones serán inscrip-
tas en los libros oficiales firmadas y 
garantizadas por las partes contratan-
tes y que á cuakiuier hora se pueda 
pedir un certifioado en la Bolsa de las 
condiciones en que se iha efectuado 
alguna operación será , una garantía 
para el público y protección contra 
el fraude. Se trata también de auto-
rizar operaciones en azúcares al con-
tado y á plazos que será un gran be-
neficio para los especuladores y pro-
ductores que podrán saber constan-
temente lo que pueden obtener por su 
fruto. Se proyecta cotizar todos los 
valores por orden cuatro veces al día, 
lo que traerá gran actividad al mer-
cado. 
Entre los suscritos á este proyecto 
se encuentran: Walter Stanton; Be-
nigno Diago: F. V. Ruz é bijos; Luís 
F . Morejón ¡ Miguel de Cárdenas: Ed. 
win L . Sanborn Jr.; Saturnino Bara-
jón ; C . de Salas; Pablo Mendoza; 
Francisco G. Arenas y 20 más. 
E l "Cayo Bonito" 
Ayer salió para Tampico el vapor 
inglés Cayo Bonito. 
E l "Norman" 
E l vapor sueco de este nombre fon-
deó en puerto hoy procedente d^ Mo-
bLla, con carga general. 
La "Otis" 
Con cargamento de madera fondeó 
en puerto esta mañana la goleta ame-
ricana Otis, prexô dente de Pasca-
goula. 
E l "Woodefield" 
Este vapor que entró en puerto esta 
mañana de Montevideo, con carga-
mento de tasajo, será fumigado por 
proceder de piAirto sucio. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFECTUADAS E O Y 
Almacén; 
55 cajas espárragos República, $12,00 caja. 
100 id. peras id., $4.50 id. 
75 id. fresas Victoria, $7.00 id. 
175 id. melocotones Columbinas. $7.00 id. 
25 id. ostiones Cuba Bella, $3.25 id. 
575 barriles lager La Tropical, $8.50 barril. 
64 latas chocolate M. López A., $30.00 qtl. 
83 id. id. id. id. G., $65.00 id. 
114 id. riño Adroit Imbert, $10.60 caja. 
94 id. id. rioja Toregrosa, $4.50 id. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BüQCES D E ~ T R A V E S I A 
ENTXADAS 
Día 31: 
De Mobila, en 2 días, vap. inglés Prince Geor-
ge, cap. Me. Kinnon, tous. 2040 con car-
ga y 31 pasajeros á L . V. Place. 
De Génova y escalas, en 23 días, vapor espa-
ñol Montevideo, cap. Oyarbide, tons. 5325 
con carga y 245 pasajeros á M. Otaduy. 
Día 1: 
De Cienfuegos, en 1 y medio días, vapor ame-
ricano de guerra Dixie ,cap. Wood, tone-
ladas 6114 al cónsul. 
De Pasoagoula, en 7 días. gta. americana Otis, 
cap. Peterson, tons. 295 con madera á Y. 
Plá y comp. 
De Mobila en 4 días, vap. sueco Norman, ca-
p i t á n Andersen, tons. 1945 con carga 
á L . V. Place. 
De Mobila, en 4 y medio días, gta. inglesa La-
conia, cap. Langelier, tons. 529, con ma-
dera á Knight. 
De Mobila, en 4 días, gta. noruega, Earf of 
Aberdeen, cap. Publicover, tons. 457, con 
madera á la orden. 
SALIDAS 
Día 31: 
Para Tampa, vap. inglés Cayo Bonito. 
Día 1: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifaz. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Febrero. 
G a n a 
E l vapor sueco "Norman" importó 
de Mobila, 46 vaeas, 33 crías, 1 toro y 
3 perros, consignados á F . Wolfe; 6 
caballos y 7 yeguas, á*A. M. Tamb-le 
y 100 cerdos á I . Plá. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor correo 
E l Alfonso X m ¿legó á. la Coruña, 
sin n-o vedad, á la una dvi la madruga-
da de boy viernes. 
S E E S P E S A N 
„ 1—Ida, Liverpool. 
„ 1—Reina María Cristina, Santander. 
„ 2—La Navarre, St, Nazaire y escalas 
„ 3—Progreso, Galveston. 
„ 4—Mérida, N. York. 
„ 4—Monterey, Veracruz y escalas. 
„ 4—Mará Kolb, Bremen. 
„ 6—Havana, N. York. 
„ 6—Balbanera, Barcelona y escalas. 
„ 6—St. Thomas, Veracruz y escalas. 
„ 8—Nordstjermen, Bremen y escalas. 
„ 9—Allemannia, Hamburgo y escalas. 
„ 11—Esperanza, N. York. 
„ 11—Vigilancia, Veracruz y Progreso. 
„ 11—Segura, Amberes y escalas. 
„ 13—Mroro Castle, N. York. 
„ 13—Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 21—Allemannia, Tampico y Veracruz. 
„ 28—José Gallart, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Febrero. 
„ 1—Momus, New Orleans. 
„ 2—México, N. York. 
2—Prince Gcorge. Mobila. 
„ 2—Reina María ristina, Veracruz. 
„ 2—Montevideo, Colón y escalas. 
„ 3—La Navarre, Veracruz, 
„ 4—]\[érida. Progreso y Veracruz. 
„ 5—Monterey, N. York. 
„ 7—Saint Thomas, Coruña y escala». 
„ 7—Progreso, Galveston. 
„ 9—Havana, N. York. 
„ 10—Allemannia, Veracruz y Tampico-
„ 11—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 12—Vigilancia, N. York. 
„ ]4—Segura. Veracrüz y escalas. 
„ 15—La Navare, át. Nazaire y escala». 
„ 16—Morro Castle, N. York. 
„ 18—México, Progreso y Veracruz. 
22—Allemannia, Santander y escalas. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para Delavrare (B. W.) vap. inglés Alnmers, 
por L . V. Place. 
Para New York, vía Mariel gta. americana Ge-
neva, por Aspuro y como. 
Para New York, vapor americano México por 




Para Tampico, vap. inglés Cayo Bonito, por 




Cosme Herrera, de la Habana todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagna y Cai-
baricn. 
Alava I I , de la Habana todos los martas, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Se 
dosoacha á bordo. — Viuda do Zulueta. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 1: 
De Bañes, gta. Joven Marcelino, pat. Mari, 
con 500 sacos azúcar. 
De Canasi, gta. Sabas, pat. Simó, con 400 sa-
cos azúcar. 
De Cabañas. gta. Joven Pilar Alemany, con 
1,000 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo-
mar con 500 sacos aiúoar. 
De Sierra Mroena, gta. Enriqueta, pat. Eche-
varría, con 400 ¿acos azúcar. 
De Matanzas, gta. Ramona, pat. Ponte, con 
200 pacas heno. 
De Caibarién, vap. Cosme Herrera, García con 
1,0013 tabaco y efectos. 
DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Bañes, gta. San Francisco, cap. Gil, con 
efectos. 
Para Bañes, gta. Joven Marcelino, pat. Meoni, 
con efectos. 
Para Cabañas, gta. Joven Pilar, pat. Alemany 
con efectos. 
Para Canasí, gta. Sabas, pat. Simó, con efec-
tos. 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomnr, con efectos. 
Para Carahatas, gta. Teresa, pat. Sánchez, coa 
efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Mobila, en el vap. inglés Prince Georga. 
Sres. William Turable — Elizabet Nowillo 
— Andrews Hunter y señora —Orlando Puind 
—Pedro Chooma — James Ozail —James Bly-
the — James Moore — James Tur — Jamo» 
Husser — Thos Martín — Christian Thompson 
— George L . Hoke y señora — S. Corban —-
Clauborno — F . Jackson — .August Rocid—• 
Cail H. Stunbrugge — David J . Duncan — 
G. Watson French — Christian J . Brodeos — 
Charles Barón — Charles M. Stawell — Wra. 
Gr. Kelly y señora — James Cnderwood y se-
fiora. 
V a p o r e s d e t r a Y e s i a . 
M m m Géiicral_f^rasatlaritip8 
w m l i s \ m m 
BAJO CONTRATO FOSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANGES 
P a r a V e r a c r u z d irecto 
Saldré para dicho puerto robre el día. 3 de 
Febrero, el rápido vapor francés 
l L A M V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
Admite carga íl flete y pasajeros. 
SL Tarifas muy reducidas con conoclmleTitos 
flirectos de todas las ciudades Importantes 
Oe i-'.-ant :;! y ci resto de T'uropa . 
Los vapores i'.*- esta Compañía si(fu«n 
HPpdo & os señores pasajeros» el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
Pe más pormenores informará su consigna -
Urio: 





1, i N A V A R R E 
CapitSn T.KLANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
C O R T JÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 




ra el resto de 12u-
IÍÍ :inioii*e los días 
Caballería. 
Compañía k n m m españoles 
t la t m ? M h m m te Hafegádlii 
T R m L Á i n i C A ¿6 BARCELONA 
A V I S O A L C O M E R C I O . 
E L VAPOR KSPA«OL JUÁH F0RGAS 
capitftn LLOVERAS 
Recibo enrea en Barcelona hasta el 15 de 
Febrero que saldrá parala HABANA, MA-
TANZAS, SANTIAGO DE CUBA y CIEN-
F U EGUS. 
Tocará además en 
V a l e n c i a , M á l a g a , Cád iz , C o r u ñ a , 
P u e r t o U i c o , Ma.ya^üez , 
Ponce y S^nto Domingo . 
Habaua 14 de Enero de 1907. 
c 167 
A. Bla:ich y Ca. 
27-15 E 
E R N E S T O G A Y E 
V A P O R E S C O R R E O S 
t la C r i i M í a 
A N T S S DE 
A i T T O l T I O L O P E S 7 C" 
M i l a r í a C f í s l í i a 
c a p i t á n Febrero . 
seldrá para VERACRUZ sobre el 2 de Febre-
ro llevando la correapondeucia püblica. 
.Im.iite «-nrga y pasajeros pnra dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hastj. las diez del día de la sai'.áa. 
Las pAItzafl de carsra se nrmaran por el 
r r-n ;in-°s de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuías. 
Lee. be cars:* a bordo hasta el dia 1° 
Fundándose en esta disposición la Compo-
nía no admitirá, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampad1) ei nom-
bre y apellido de su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
De más pormenores. Inforpaan mis consig-
natarios, M. OTADUY, Oflcloa afta). 28. 
104 i E 
V A P O R E S M E N S U A L E S 
El magnífico Tapor inglés 
S O K O T O 
de 7,000 toneladas y 15 nudos por hora. 
PINILLOS. 1 Z O W E R D 0 Y C P . 
de C á d i z . 
Este vapor con todos los adelantos moder-
no& para la buena comodidad de sus pasajeros 
SALDRA sobre el 2 de F E B R E R O para 
T a m p i c o , 
V e r a c r u z 
y P r o g r e s o . 
Para máa informes dirijirse á su 
consignatario 
D A N I E L B A C O N 
S a n I g n a c i o 5 0 , a l t o s . 
ircaderes 35. 
16-30E 
í W i - i i m c m 
A L L E M A N N I A 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO 
>re el 10 de Febrero. 
PRKCIOfi Di: PASAJE 
1.a 
• r * rampico. . . . 45.00 
»- _ ÍKn oro español) 
i U.O0 
M O N T E V I D E O 
c a p i t a a G A K U I G A 
Saldrá para PLEKTO L1MOX, COLOX, 
SABANILLA, CVRAZAO, PLERTO CABE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
VOS' i. . SAN WÁM DE PLERTO RICO. 
Sllíllta C r u z de Tener i fe , 
Cádiz y B a r c e l o n a . 
sobre el 2 de Febrero á las cuatro de la tarde 
Levando la correspondencia pública. 
Adn.ite pasajeros para Puerto Llmftn, Co-
I(>n. Sabauilla, Curazao, rm i-to Cabello y la 
Gruaim y car^ja gtneral, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para ILiracalbo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmaran por e! 
Cousisnatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei dia 30 7 la carga á bordo basta el 
día 31. 
e12S 
H A B A N A . 
alt 29 E 
E l vapor español 
C a t a i i 
Cap.tán Jaare^nfzar. 
Saldrá de este puerto á fines de Febrero 1 
DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Faliaa3 de Gran Cariarla, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpiias y ventiladas cámaras y 
Cómodo entrepuente. 
También admite un resto d« carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los pasaieros. 
el vauor estará, atracado a los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
c 247 1 F 
s la atención de los sefiores pa-
pormenores Informarán los con- I 8^ROS- h5cia' el articulo 11 del Reglamento L ! pasajeros y del orden y régimen interior : vapores de esta Comoañia, al cual 
iCL" l (x uaooQ -Los pasajeros <?«íberán escribir sobre to-W IGNACIO 5-1. 
O 2SA APARTADO 7S0, 
8MB 
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la. mayor claridad." 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A H A M B H R r / I E S A A M E R I C A N A 
ft3 ttt'ourg A m f i n Z i n c 
Vapor correo danés 
S A I N T T H O M A S 
S a l d r á sobre el 7 de F E B R E R O para 
CORONA (Ejj i f t ) HAVRE (Francia) f H i B O M f l ( k \ m m ) 
VIA ST. THOMA3. 
| Pasaje en tercera para C o r u ñ a $29 35 oro e s p a ñ o l 
incluso impuesto de desembarco 
Vapor correo alemán i de dos hélices» 
A X J E I M C A . i > a r 3 > J i ^ 
S a l d r á sobre el 22 de F E B R E R O para 
S A N T A N D E R ( E s p a i l a ) - P L Y M O Ü T H ( I n g l a t e r r a ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en tercera para Santander 
^31.35 oro e s p a ñ o l inc luso impuesto de desembarco, 
^ - L o s niños de 1 á 12 años pagran medio pasaje, los de menos de un año, nada. 
P r e c i o s d e p a s a j e a n 1? c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
Erabirqne de loa pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina. 
Se adnjue carga para casi todos los puertos de Europa, Sur América, Africa, Austra-
118 ̂ a r a m á s detalles, informes, prospectos, etc., duigirse á sus consienatarios. 
H L I L B Ü T Y K A S C H . 
Correo: Apartado 739 . Cable: U E I L P U T . H A B A N A , San I g n a c i o 5 4 . 
ta - £ 
Los pasajes más baratos % 
á Nueva York y Brunswick 
por el nnevo vapor BRUNSWICK 
$ 6 0 el viaje de ida y vue l ta 
á Nueva York, donde se pasan dos días, 
f 40 el viaje de ida y vuelta á Bronswiok. 
Daniel Bacon, Agente general. 
8. Ignacio 50, Habana. 
cl55 Ind 13 E 
NOTAS 
CARGA DIE CABOTAJE!. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
d« salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Solamente se recibirá basta las 5 de la tarde 
del dia 5. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 2, 18 y 23, atracarán 
ol muelle :de Boquerón, y los de los dias 9, y 
20 al de Caimanera. 
V a p o r e s c o s t e v o s ; 
m v m OE w m 
DE 
F E R I N O S DE H E R B E R O 
8. en C 
m i D A s DE LA m m 
durante el raes de Febrero de 1907. 
Va po r NÜEVITAS 
Sábado 2 á Us 3 de la tarde. 
P a r a tflMIltÉil. Puer to Padre» G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a u t a u a m o 
(solo á l a idai y Sanciajro de C u b a . 
Vapor JÜLIA. 
Miércoles 6 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , M a y a r i , 
B a r a c o a , BantifUro de C u b a . Santo 
!-OÜIÍ-i•;<>. San Pedro de Macoris . 
Ponce , M a y a f í ü e z y S a n J u a u de 
Puer to K i c o . 
Vapor HABANA. 
Sábado 9 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuevi tas . Puerto P a d r e . G i -
bara» M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á ñ a m e , 
i s o l o á la ida, y Santiago de C u b a . 
Vapor A V I L E S 
Miércoles 13 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a . V i ta , B a -
ñ e s . S a ^ u a de T á n a m o . B a r a c o a , y 
Santiago de C u b a , retornaiulo por 
B a r a c o a , ha^ua de T a n amo. B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , P u e r t o P a d r e y H a -
bana. 
Vapor SANTI4G0 DE CÜB1 
Sábado 16 a las 3 de la tarde. 
P a r a Nuevita*. Puorto P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á u a u i o 
(solo a la ida) y Santiago de C u b a , 
Vapor SAN JUAN 
Miércoles 20 á las 3 do la tarde. 
P a r a Nuevitas. G i b a r a , Vi ta , B a -
ñ e s , Sasrua ae T á n a m o , G u a n t á n a -
mi) y Sautiacfo «le C u b a , re tornando 
por S á b i l a de T á n a m o . G i b a r a , B a -
ñ e s , V i t a . G i b a r a nuevamente . P u e r -
to P a d r e y H a b a n a . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, ía carga que 
vaya consignada al "Ceñir ai Cuaoarra.' 6 
"Ingenio San Manuel,' / loa embarques que 
hagan de sus productos •! ' W-est india Olí 
Reflning Company." y la Nuova Fábrica de 
Hielo y Cerveza La Tropical," con arreglo X 
los respectivor conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos público para 
general conocimiento. 
Se suplica & los sefiores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos IOP bul-
toa sean marcados con toda claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, lo que 
harAn también constar en los conocimien-
tos; puesto que, habiendo en varias locali-
dades del interior de los puertos donde »»i 
hace la descarga, distintas entidades y co-
lectividades ron la misma -azon «social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de los perjuicios que jiue-
dan sobrevenir per la falta de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á u r . m o 
.solo á la ida) y Santiago de C u b a . 
Vapor COSMS DE H E R R E R A 
Todos los luues i la^ 5 de la tarda. 
P a r a Isabela de Sairua y C a i b a r i é n 
Hacemos público par* general conocimien-
to, que no será admitido ningún bulto que á 
inicio délos señores sobrecargo-t no pueda ir 
en las bodegas del baque coa la demás carga. 
Habana, Febrero V. de 1907. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
i°5 . i E _ 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L VAPOR 
Capltin MONTES DE OCA 
SaMrft de Batabanó los LUNES y to« 
JUEVES, (con excepción del último Jue-
ves de cada mes) á la llegada .íol tren la 
pasajeros que sale de la Estiu-:'.:, de VU 
Uanueva & las 2 y 40 de la tard. p 
COLOMA 
P O T A DE CARTAS 
BAILEN-
CATALINA DE GLANE 
(Con trasbordo) 
Y COUTES. 
saliendo de este tlltfmo punto los Miérco-
les y los Sábados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves de ceda 
mes) & las d de la mañana para llegar 4 
Bataband los días siguiente? al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en U 
Estación de VUlanue^a. 
Para más informes, acúdase & la Coropaúl^ 
ZULUETA 10, (bajos; 
2019 78 0.1*. 
— E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los martes á 1 H 
cinco de la tardp, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M A D O B E S : 
Hémenos Zulneta y B i n l í D Í E 2i 
c gl'J 26-20 a 
8 OIARIO DB L A MAKIRA.—BcfWtoa FeTirm> Io. 1907. 
a b a n e r a s 
-̂¡T o t e t a » 
Los hogares eubano^ 
• Con asunto tan uello abre una gale-
ría en sus páginas el más antiguo de los 
semanarios habaneros. 
Y para inaugurarla ninguna elección 
inejor ni más feliz podía haber hecho 
E l Hogar que la casa de la calle del 
Prado que es mansión del joven opu-
lento, elegante y cumplidísimo señor 
Felipe Romero. 
No necesitaré presentarlo. 
Toda nuestra sociedad conoce y esti-
ma al caballero simpático y distinguido 
cuya reciente reelección para la presi-
dencia del ^ « 6 n/; a Yacht Club bastaría 
como testimonio, en su favor, de un 
aprecio general. 
Casi toda la edición de E l Hogar apa-
rece consagrada á esa espléndida casa 
que mereció ya los elogios más lisonje-
ros de L a DisciisiSn en pintorescos y su-
jestivos párrafos que la colocaban como 
]a vivienda modelo entre las de cons-
trucción cubana. 
Párrafos que escritos psra una Nota 
'del Día parece que debieron quedar dis-
persos y olvidados. 
Pero no ha sido así. 
Lejos de eso. quizás si ellos sirvieren 
de excitación al director de E l Hogar 
para el homenaje que rinde en su nú-
mero último. 
Homenaje completo. 
Por aquellas planas desfila, en graba-
idos numerosos, todo cuanto de notable 
encierra y atesora la regia mansión del 
Prado. 
Valdivia, con las galas de su brillan-
te estilo, lo describe todo. 
De la hermosa narración yo me com-
plazco en extractar, para engarzarlos en 
estas Habaneras, los párrafos que, en 
cierto modo, dan al artículo de Konde 
un tono de encantadora originalidad. 
Vedlos aquí: 
' 'Yo no conocía á don Felipe Rome-
ro. Le hablé por primera vez la noche 
de mi visita á su palazzino en que jue-
gan tres niños encantadores. Sabía que 
era rico é inteligente y hermano del más 
bonle.vardier de los cubanos;—el que 
Fontanills echa de menos en sus accesos 
de nostalgia habanera que no llegan á 
desvanecer sus triunfos de cronista y 
MIS .s'ilHfacciones de clvbman. Yo traté 
algo á Paco y nada á Felipe. Por lo que 
de éste oía en calles y salones habane-
ros, comprendí que era envidiado por 
rico y celebrado por inteligente. Lo que 
no es la misma cosa. E n mi visita hallé 
al hombro rico, inteligente y refinado en 
la cortesía que no rebasaba los límites 
de la modestia. Mi estimación era jus-
ta aunque no extraordinaria. L a con-
templación de la capilla, tan bien cui-
idada, tan coquetonamente adornada, 
tan elegantemente distinguida en sus 
detalles, rae reveló el verdadero 
hombre que yo desconocía. Quizás no le 
vuelva á hablar en mi vida porque yo 
no trato á ricos. Por eso mi sinceridad 
hoy tendrá más mérito. Me ha alegrado 
ver á un hombre que posee todas las 
ventajas materiales que da el dinero 
rindiendo homenaje á las grandezas es-
pirituales de la religión bien entendida. 
" L a sociedad cubana descuida en su 
mayor parte lo relativo á las aspiracio-
nes religiosas de la humanidad. Supri-
mida la confianza en Dios, se suprime 
el símbolo que era como el receptáculo 
de la esperanza. Yo no veo en las casas 
principales de la Habana—excepto al-
puna que otra—una capilla. L a fe se ha 
ido, y el terror á la muerte ha cambiado 
de polo. Cuando hoy nos duele algo, re-
currimos al médico; no al sacerdote; 
porque á pesar nuestro, y sin quererlo, 
no creemos más que en el cuerpo. 
" Y o he agradecido al señor Romero 
el que crea algo en el alma. Y su bellí-
ssima capilla en donde sonríe la Virgen 
'del Carmen, diademada por un cíngulo 
ide luz eléctrica, es una prueba decisiva 
de mi afirmación.*' 
Hasta aquí Valdivia, 
Ante esa capilla—agrego yo ahora— 
no tardaremos en ver al hijo adorado de 
los Condes de Romero realizando el que 
constituye en estos momentos el mejor 
y más dulce de sus sueños . . . 
Ya. á lo que purece, sólo hay un plazo 
vence con el mes que hoy empieza. 
Finalizan las líneas precedentes 
como un esbozo de chismecito. 
¡Cuántos hay en la actualidad! 
Algunos desagradables. 
Sé de uno que se refiere á la ruptura | 
del compromiso que existía entre una 
señorita de esta sociedad y uno de 
r;, ;tros más distinguidos caballeros, 
joven él que goza de prestigio en el 
mundo financiero, y, además, un cluh-
man de los más conocidos, más simpáti-
cos y más espléndidos. 
Por más señas diré que se le ve así-
u i amiente en su elegante automóvil á 
través de nuestros paseos v nuestras ca-
lles. 
La señorita de referencia tiene un ape-
llido conocidísimo. 
Kstá en tantas etiquetas!... 
Signen los chismecitos. 
C í e n l a con insistencia el rumor de 
que una señorita rica y simpática, mnyj 
rada en los salones habaneros, ha 
accedido á las pretensiones amorosas de 
un joven perteneciente al mundo de las 
leyes. 
De un momento á otro, cuando se ha-
gan oficiales las relaciones, diré sus 
nombres. 
Muy conocidos los dos. 
Y más el de ella por estar siempre 




Finalizaba con E l barbero de Se-
villa el abono de la Opera y veíase en 
el Nacional, en paTííü^ y en lunetas, 
una escogida representación del mun-
do habanero. 
L a Marquesa de Larrinaga y lo mis-
mo la señora Mercedes Montalvo de 
Martínez, llegaron al teatro muy me-
diada ya la representación de la be-
lla ópera de Rossini. 
Venían de casa de la señora Susana 
Benitez de Cárdenas, donde reuníase 
el grupo elegante que asistió á la co-
mida que en obsequio del Ministro de 
España y de su interesante esposa 
ofreció la distinguida dama, tan esti-
mada en nuestra mejor sociedad. 
Ausente estaba de su grillé del Na-
cional, por tal causa, la señora de 
Truffín. 
AUí veíase á su gentil y bella her-
mana, la señorita de Pérez Chaumont, 
tan celebrada siempre en los salones. 
E n otro grillé—grillé de platea—es-
taba la elegante y joven señora Lola 
Soto Navarro de Lasa con la espiri-
tual Carlotica Fernández. 
L a señora Alonso de Rivero, la bue-
na y amable Herminia, ocupaba su 
palco de la Opera acompañada de la 
graciosa señorita Cheché Solís. 
También estaba en su palco la dis-
tinguida señora María Luisa Saracha-
ga de Saavedra con la siempre hermo-
sa y siempre interesante dama Ca-
talina Varona de Jorrín. 
E i f otro palco, dos graciosas herma-
nas, las señoritas de 'Pumariega, Flo-
rentina y Lolita. 
Y en palco también, de la platea, 
dos Marír.s tan simpáticas, tan bellas 
y tan elegantes como las señoras Mü-
11er de Arazoza y Martín de Dolz. 
Las lunetas, como siempre, muy fa-
vorecidas. 
Allí, entre tantas figuritas como es-
maltaban el parterre, descollaba airo-
samente Ta gentil y delicada señorita 
Georgina Abállí. 
Una flor! 
L a Lucía de esta noche será el adiós 
de María Barrientes á Ta sociedad ha-
banera. 
Y el término definitivo de la tem-
porada. 
E n el Unión Club. 
Hubo ayer, para despedida del pro-
fesor Galante, una bella fiesta de es-
grima. 
E l campeón italiano tiró al florete 
con los señores Torralbas y Albuerne, 
celebrando después asaltos de espada 
con los señores Ricardo Dolz, Federi-
co Morales, Claudio Mendoza, Joaquín 
Gumá y el ya citado Albuerne. 
Discípulos todos del profesor Alonso 
en la sala de armas del Vnión Club. 
Los asaltos anteriores finalizaron con 
una rueda á la espada entre Torralbas, 
Albuerne, Morales y Dolz. 
E l clon de la tarde fué el asalto á flo-
rete de Galante y Alonso. 
Asalto que en brindis hecho por el 
campeón era su despedida al excelente 
maestro. y excelente amigo de quien 
tantas cortesías había recibido durante 
su estancia en la Habana. 
L a elegante sala del Club veíase, con 
motivo de estos asaltos, más animada y 
más concurrida que nunca. 
Allí veíanse, entre otros, al profesor 
Lesbalay y á los señores Federico Mora, 
Aldabó, Ramón Gutiérrez, Miguel An-
dux, Ecay, el capitán Pujol, Zaldo, el 
doctor Domínguez Roldán, Miguel Va-
rona, Ledón, Gabriel García Echarte, 
Valdés Pagés, Freyre, Gabriel de Cár-
denas, Pedro Pablo Guilló, Cabarga, 
Miyares, Mimó y el petit amateur Ma-
nolo Ecay y Tovar. 
Advertíase la ausencia de un asiduo 
á todas las fiestas de esgrima del Club, 
aficionado de mucha competencia y á 
quien el profesor Galante hoy, como el 
profesor Merignac, anteriormente, ha 
iVeho objeto de señaladas distinciones. 
Me refiero á Ernesto Plasencia. 
E l señor Plasencia encuéntrase desde 
haoe varios días recluido en su casa á 
conaecuencia de una afección á la vista 
que ya, á esta fecha, ha cedido notable-
mente. 
Su mejoría, que tantos, como yo, de-
sean, va acentuándose por momento. 
Antes de despedirse del Cluh el 
profesor Galante recibió de manos del 
director de la Sala el obsequio que ésta 
le ofrecía de unos tabacos de la gran 
manufactura Flor el todo. 
Tabacos en cuyas anillas leíase, en le-
tras de oro, una cortés dedicatoria. 
* » 
Algo de teatro. 
Tras la Opera, la Opereta. 
Esto es, después de la Barrientes, las 
bellas rubitas de Florodora capitanea-
das por esa Miss Mellington de quien 
tantos elogios hace Hermida. 
E s la estrella de la Compañía. 
E l debut está señalado definitivamen-
te para la noche del martes con la ope-
reta que lleva por título L a joven fugi-
tiva. 
Me participa el señor Santeiro, el 
muy amable y complaciente adminis-
trador del Nacional, que á los abonados 
de la Opera se les reservará sus loca-
lidades hasta las diez de la mañana de 
la víspera del debut. 
Pasada dicha hora se dispondrá de 
ellas libremente. 
Y á otra cosa. 
Llegó Luisa Martínez Casado, la no-
table ^ actriz cubana, tras una larga 
toumée en la que ha cosechado lauros 
sin cuento. 
No es la única noticia teatral. 
Hay dos más, muy interesantes, que 
se refieren á la función del domingo en 
Parret tomando parte el general Enri-
que Collazo y al beneficio de una tiple 
en desgracia, María Molgosa, que se ce-
lebrará en el mismo teatro el jueves de 
la semana inmediata. 
Para la función-Collazo están vendi-
dos casi todos los palcos entre las prin-
cipales familias del mundo habanero. 
Un éxito seguro. 
Notas del gran mundo para con-
cluir. 
Esta noche recibo en la Legación 
de Francia al que concurrirán, para 
la visita de digestión, cuantos ^stuvié-
ron en la última soirce de los esposos 
Lefaivre. 
¡Y cuántas fiestas para Febrero! 
Háblase, además de las que ya tie-
nen anunciadas las crónicas, de un bal 
pondré en una linda quinta del Ce-
rro que constituirá, á no dudarlo, el 
clou del carnaval. 
Será el más bello complemento del 
baile de mantones. 
Asalto, con más propiedad. 
Y asalto para el que no invitan más 
que á sus amistades las distinguidas 
damas que lo han organizado. 
Ni el Ministro de España ni su se-
ñora harán invitación alguna. 
Un detalle. 
Las Señoras llevarán, además de 
mantones, otra nota típica y apropia-
da peinándose las' clásicas sortijitas de 
la maja española. 
E N R I Q U E F O N T A N T L L S . 
HABANA B. B. C 
VB. C. R. SH. BJ. A. E 
BustarrLaTit* s s . 
CarrUlo I b . . . 
Padrón , 3b. . . 
Violat If. . . . 
Johnson, c . . . , 
"Wiiilsan, c . . . , 
González, cf. . , 
Contreras, 2b. . 





35 2 0 27 12 4 
F E B. 6. C. 
T I . C. H SH. BJ. A, I. 
TEATRO ALBTSÜ 
Hoy, viernes función por tandas. 
L a C a c h a r r e r a 9 
L a I n f a n t a de los b u c l e s de o r o 
E l t n o n a g n i l l o . 
E l sábado estreno de "Aires Nacionales*" 
C. Morán, 3b 2 2 0 0 1 7 0 
P. Hill, If 2 i i o 2 0 0 
K. Gaircla c . . . . . . 5 1 2 0 8 0 1 
Cantillo, r b . 3 2 1 0 13 0 0 
F*ster, p. . . . . . . . 5 1 2 • 0 2 0 
F . Morán, s s . . : . . . 4 * 0 1 1 4 2 
Güv®.nt«3. a-f 5 1 1 0 O 0 0 
Martínez," cf . . , . ^ 4 2 2 * 0 0 0 
S. Valéo, 2b. . .. ^ . 4 0 1 0 2 2 0 
SS 10 10 1 27 15 3 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana: 6—0—0—0—0—0—0—0—2: 2 
F e : 1—o—0—1—0—0—7—1—0: It 
sr MARIOJ 
Earned run: Habana 1, Fe 3. 
Stolen bases: M. Prats, C. Mcrán y Martí-
nez. 
Double plays: Habana I j por Contreras y 
( Carrillo. 
Two bases hits: García r GoTantes. 
Thrce bases kits: Caetillo. 
Home run: M. Martínez. 
Struck outs: por Foster 5: Carrillo, Padrón, 
Jonson, Contreras y Rover; por Royer 8: Hill 
García 2, Castillo, Foster, F . Morán y Martí-
nez 2. 
Gailed ball: por Royer 8: á C. Morán 3. 
Hill 2, Castillo 2 y Martínez. 
Tiempo 2 horas. 
Umpires: García y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez. 
Lo que produce el Champion 
De las cuentas presentadas hasta el 
día 30 de Enero por «ü Sr. Pedro R. 
Pavía, celoso Tesorero de la Litga, apa-
rece que. lo depositado por los clubs 
Jigiadjos para el premio del Champion-
ship, como diez por ciento de las CJI-
trad-as de los juegos ceVorajdos, coetn-
prendiendo >el últimamente verríioado 
•entre los clubs " F e ' ' y " Aimendarcs" 
laseiende 'á $999.60 en plata española. 
(Novecientos noventa y nueve p'̂ sos 
sesenta centavos.) 
'Los depósitos constituidos durante 
el mismo período por los oílubs ligiados 
para responder de las multas que á 
•jilos ó á sus jugadores se les impon-
gan, son los siguientes: 
" F e " $211.29 
"A/lanendares" . ., . . . 273.00 
" Habana" ..; 281.00 
Multa de un jugtador .• .• 5.00 
rf5 
F R O N T O N " J A I A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 8 de Fberero á la una de 
la tarde en el Frontón Jai Alai. 
Primer partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos quo se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entro 
blancos y azules. 
Total. . .• $770.00 
E l domingo 
Graiii match de sensación: juegan 
Jas últirmas víctimas de los feistas, 6 
sean los clubs Habana y Almendares. 
Este desafío «as de gnan importan coa 
teniéndose en cuenta de estar empata-
dos ambos clubs. 
Pimentel y Mirapelaez estarán esa 
tarde vm Canlos I I I -
Mendoza. 
Segunda quiniela.á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
PARA LOS NIÑOS 
Los niños son el encanto del hogar y pnes qae para ellos todos los cuidal 
dos son ñocos, recomendamos á las mamás que no usen otro jabón, para el 
aseo de sns hijos, que el J A B O N "BIJOÜ'* aromático é higiénico, el cnaj 
recomiendan afamados médicos de Paris r Berlín, costo el mejor por sne com-
ponentes altamente higiénicos é inofensivos. E l " B I J O U " es, además, u i 
excelente jobón de exquisito perfume, para el tocador. 
P r e c i o d s l a c a j a c o n t r e s p a s t i l l a s 7 5 c e n t a v o s . 
P a t e n t e e s c l u s l v a d e 
o V C o r r e o e f e S P a r í S j O b i s p o 8 0 
R i c o , P é r e z y C o m o a ñ í a 
Frangipano y Pimentel 
Ayer tarde mi compañero Prangi-
pane prestó una gran obra de caridad 
llevando .al Centro de Socorros de la 
tercera demarcación á su aimigo Pi-
mentel, á quien recogió gravemente 
lesionado en los terrenos de Almenda-
res, por haber südo víctima de lO'S mu-
chachos del Fe, que sin compasión de 
ninguna clase le rompieron las costi-
llas á 'palos-
Pero señores, hay que convencerse 
que esos achocolatados son terribles 
en la venganza, así es que el Mirape-
laez, ese azulejo que se está dando 
gran pisto, teme presentarse en Car-
los I I I , temeroso de ser víctima dí¿ 
otra felonía de .los chinos Morán y 
compañía. 
E l desafío de ayer ha servido para 
poner en alerta -á ciertos apasionados 
cronistas que no consilderab'an al Fe y 
|á •quien suponían haciendo un pap^C 
algo desainado en el Championship. 
Tan desairado es el papel que hará 
el club Fe, que es muy probable que 
se l>3ve el gato «ail agua, como sucedió 
en el últ imo Ca mpeón ato, en que em-
pezó perdiendo y al final se llevó los 
dollars. 
He aquí ahora la certificación médi-
ca expedida por Dr. Pancho Rodrí-
guez de las lesiones y heridas qne pre-
sentía el mutilado cuerpo de Pimentel. 
Dice as í : 
Para las damas 
Sí, para las damas elegantes, para 
toda señora que desee vestir bien, re-
cibe la muy conocida casa de Wiíson, 
los mejores periódicos de moda, las me-
jores revistas que la modistura euro-
pea y americana publica. E n la an-
tigua librería, no sólo se agencia con 
exclusividad " L a Estación", sino que 
también se venden y suscriben los tan 
solicitados y excelentes periódicos: 
" L e Chic", " L e Chic Parisién", " L a 
Mode Parisién", "Album de Bluses", 
"Album de Bal", " E l Espejo de la 
Moda", "Designer". "Delineator", 
" L e Bon Ton*'. "Toiletes", " L ' A r t 
de la Mude". " L e Coquet". " L e ' Mo-
niteur de la Mode", "Les Modes" y 
muchos otros, ĵ a de París, ya de Vie-
na, Londres, Madrid, Nueva York y 
Berlín. Cuanto el capricho femenino 
estima en esos países que es la última 
y más completa expresión de la moda, 
la casa de Wilson lo recibe enseguida, 
y á sus favorecedoras lo ofrece. 
Así se explica que sea 'Wilson Store 
favorecido por nuestras damas, que á 
él concurren constantemente para com-
prar ó suscribirse á la^ publicaciones 
de su predilección. 
Hay también en WiLson, Obispo nú-
mero 52, mil revistas de interés para 
todo el mundo, y á ellas se suscribe 
durante todo el año. 
DEN SARDEM 
HOY ULTIMO A S A L T O 
Por deferencia especial A varios 
araaterms y distinguidas faorrilias, que 
hau pedido á los señores Galante y 
Leslabay ce lebrarán hoy un segundo 
en-enentro á (sable y espada, en el 
Edén Carden, tt^atro Mart í . Dos seño-
res Galante y Delasbay parten pasa-
do mañaua , dando en la función de 
hoy el adiós al pueblo habanero, del 
que guardan gratos recuerdos. 
E l señor Galante al partir ha con-
traído compromiso con los maestros 
cubanos y con la empresa del Edén 
Carden, de traer muy pronto cualtro 
notabilidades en esgrima, un francés, 
un a lemán, un español, un inglés y él, 
dtaHiano, para celebrar un match inter-
•nacioaial. 
E l encuentro de hoy ha de ser muy 
in/teresanibe, pues el tirador francés 
Mr. Leslabay va por la revancha, de-
mostrando un gran empeño por com-
probar que su fama de tirador l a tie-
ne bien ganada. 
Además de Jos tiradores cubanos y 
españoles y cubanos que tomaron par-
te en los asaltos de anoche, en los de 
esta noche se presentarán otros que 
corresponden á la fineza de ios seño-
rs Galante y Leslabay. 
L a empresa d^l Edén Ga^en, por 
su parte, no quiere ser menos que los 
esgrimistas cubanos, en dar realce á 
•la función de hoy, que es en honor 
de los dos campeones, y al efecto ha 
combinado un «excelente y rarrado 
programa, reipleto de a'írayentes actos. 
M enterarse «1 público que anoche 
lleHaha d teatro Mart í , de que los se-
ñores Galaate y Deslabay habían ac-
cedido á celebrar su segumdo y úLíi-
•mo encuentro esta noche, pasaron mu-
chos á la Contadur ía del teatro, soli-
citando se le reservasen localidades. 
Velada superior ha de ser la de hoy, 
la del den Garden, y todo lo distin 
¿dudo y culto de nuestra sociedad se 
congregará en el s impático coliseo pa-
ra af/laudir á los dos colosales esgri-
mistas y darles el adiós. 
B U E I i S 
Buenas telas comprarás 
BÍ compras, paloma mía, 
siempre en la filosofía, 
aiepturo y san nieolás. 
T T ' T ' p A Q T p j A \ r de nn gran surtido de muebles y objetos de Arte, qne 
J j A J T U u l v l U i N llegaron de Paris é Italia, únicos on su clase, con 
tapicería y sin ella, propios para Sala, Gabinete, Despacho y Comedor, ar-
maduras de géneros, tamaño natural, columnas y espejos de mucho capricho. 
Uniros agentes é importadores: 
S a n N i c o l á s 4 4 , 
1615 
R a v e n t ó s é M i j o . 
i-i 
T e l é f o n o n . 3 9 8 , 
. E j 
mm miíoii TESETAI 
Deja el brillo natural del cabello. 
De venta en las principales seder ías y Farmacias 
l£S9i 
G A C E T I L L A 
P O R LOS T E A T R O S . — E n ti Nacional se 
cantará esta noche Lucia para despedi-
da de la Compañía de la Barrientes. 
Los precios, inalterables. 
E n Albisu va a primera hora L a ca-
charrera, después L a infanta de los bu-
cles de oro y al final E l monaguillo. 
L a primera por Elena Parada* la se-
gunda por Esperanza Pastor y la terce-
ra por Esperanza Carreras. 
A tiple por obra. 
Para mañana anuncian los carteles de 
este teatro el estreno de la zarzuela 
Aires Nacionales. 
Un éxito seguro. 
L a función del Edén Garden esta no-
che consta de variados é interesantes 
números, figurando entre éstos el de los 
manipuladores de arcos, Muller-Chuw-
Muller, cuyos trabajos son el asombro 
de cuantos concurren al popular coli-
seo de la calle de Dragones. 
E n Alhambra dos tandas, á las ocho 
y á las nueve, cubiertas respectivamen-
te con E l primer acorazado y De la Ha-
na á Marianao. 
Zarzuelas ambas de Villoch. 
Y en Actualidades es el beneficio de 
Bobg y Yaya-Vaya, los célebres muñe-
cos de la Compañía de Marthen, el gran 
ventrílocuo que dará su adiós al público 
habanero en la función del domingo. 
Habrá tres tandas de vistas cinema-
tográficas y al final de cada una de ellas 
trabajará Marthen con los beneficiados. 
Actualidades va de novedad en nove-
dad. 
Para el lunes prepara el debut de una 
gran colección de perros amaestrados y 
del célebre transformista Gabriel 
Sargnou. 
E S T R O F A . — 
E s la vida, batalla fiera y ruda, 
donde el laurel de la victoria alcanza, 
quien persigue en las sombras de la duda 
un fantasma sublime: la esperanza. 
M. Muñoz Bustamante 
E L BIGOTE DE NAPOLEÓN.—Una gra-
ve cuestión histórica preocupa ahora 
á los franceses, ó á algunos franceses, 
para guardar ú la exactitud todo gé-
nero de respetos. ¿De qué color era el 
bigote«de Napoleón? 
Lo primero que se le ocurrirá al lec-
tor será una duda fundamental: Na-
poleón, ¿tenía bigote? Porque si no lo 
tuvo, desaparece el supuesto en que 
descansa el problema de la coloración 
del susodicho bigote. 
Napoleón el Grande no lo tuvo, ó 
por lo menos se lo afeitaba. Su faz 
romana no ostentó este adorno bárba-
ro, heredado de galos y francos. Pero 
Napoleón III—Napoleón "le Petit", 
que dijo Víctor Hugo en las horas de 
sus grandes cólei^s poéticas de deste-
rrado—si lo tenía. ¿De qué color era? 
Ese es el problema histórico en que 
surgen encontrados é irreconciliables 
testimonios. 
E n L a Savelli, que se está repre-
sentando en el teatro Réjane, de Pa-
rís, con escrupulosa propiedad histó-
rica, el actor que representa al em-
perador lleva bigote negro, y se lo atu-
sa con un movimiento que le era fa-
miliar, mientras saluda á las damas. 
E l ademán ha sido ya objeto de im-
pugnaciones de la crítica. Napoleón 
I I I era un modelo de cortesía, y os 
imposible según M. FTederic Febvre, 
que se atusase el bigote al saludar á 
Las señoras, por acostumbrado que es-
tuviera á ese gesto. 
Una duda mucho más grave ha sur-
gido luego. Emilio Fagut, el acadé-
mico y crítico notable, niega terminan-
temente que el bigote de Napoleón fue-
se negro. 
• "Ignoro—decía Fagut—si Napole-
ón.que se atusaba continuamente el bi-
gote, porque era tímido, se lo atusaría 
también cuando saludaba á las seño-
ras. 
Me inclino á creer que no, porque 
estaba muy bien educado; pero de lo 
¡ que respondo ea de que no tenía el bi-
Igoíe negro. Lo tenía roS - i 
dicho, amarillento, ' 0 ^-JOM 
De ¿so estoy seguro. Por J '•% \ 
soy bastante viejo p a f t ^ b i ^ ^ U , ] 
dido ver muchas veces. Un P*»! 
1867, cuando la Exposición ^ 
cerca de él, que hubiera !;7eW 
sarle familiarmente la mano no > 
zo. Se atusaba el bigote.. . e*ttta 
Y lo tenía r u b i o . . . " ' 1 
¿ E r a negro? - E r a rubio» n i 
cuestión, aparentemente b ' C r 
parece nimia y microscópica ei \ ^ 
I círo de la historia eontemporánn.6" 
el panorama, mucho más vasto ^ ^ ̂ ] 
nocimiento humano, e;s SÍQ e o r i ^ l 
de suma trascendencia. XanoV^1^ 
murió hace poco más de treint - ^ 
Viven aún muchos que \^ v- aRoil 
vieron el color ele su bigote v ^3^1 
bargo. es casi imposible avprion 
ese bigote era rojo ó era necr 
certidumbre histórica queda m 
mente herida por estas dudas V-
cabo de un tercio Je siglo es tan J!l 
fícil averiguar el color d i bj.- t ^ 
Napoleón I I I . ¿qué 'fe habrá I 
recemos lo que cuente i \ - ¿ 
res de hechos menos aparentes n ^ S 
lejanos, que se pierdan en el labial 
to de las intenciones ó en ¡a l eü -J 
brumosa de los siglos? 
Pero el espectador esta en una 1» 1 
ra de fe y de ' T a. y proiwS 
t ímidamente una hipótesis concilia^J 
ra, que salvaría á la c rteza historia 
¿No se teñiría Napoleón I I I el hiffd 
te, y de este modo po ,lerj0 r l 
gro, sin perjuicio de haberl.' i. nido awi 
tes rubio? , j 
P A R A . . . T T A L ! — 
Para bellezas, el arte; 
para secretos, la ciencia, 
para cigarro... ¡el cigarro 
pectoral de L a Eminencia! 
L A NOTA F I N A L . — \ 
E n un café. 
— Y tu suegra, que estaba tan maU 
la última vez que la vi, ¿ se muere 6 no 
se muere? 
—¡ Ah. q uerido amigo!... He « J 
pleado cuantos medios estaban á mi áÜ 
cauce para desprenderme de ella,.. J j | 
dejado abierta la ventana míen™ 
dormía. . . He encedido en la alcoba TM 
brasero con tufo.. . ¿Qué más te diret.. 
He hecho que la asistan cin 'o mcdicci 
diferentes. Pues bien, vive aún. 
w X ü u 
C a i e , c a s a Í.IU ambio , 
b a r b e r í a , b a ñ o s uc . seo ypo« 
s a d a 
San lluíaeí v.. 4," al tatlo del Hotel 
Inglaterra do 
J o s é P r a d o 
Ofrece al público así como ti I ^ ^ H 
¡ero-* del interior «a ¡'ntarun i • :ui;i, ni-
yos cuartos amuebladus á centa-
vos diarios, han sido reformados putl 
dar las mayores coniodidndcs á quien! 
me quiera favorecer con sus vi 'tas. 
Especialidad en cenas; su-a;-uto cho-
colate servido en edia casa. 
993 2C-13 B 
l E l i L M G E L E I ' ] 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i * 
d a s s e m i n a Í e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LouBniban da 11 & 1 r d« 3 • 1, 
4 » H A 15 A JÍ A 4 9 
7* I B 
ALMONEDA PUBLICA 
E ! Viermes primero de Febrero & la 
de la tarde ®8 reraatará, en el portal « . jB 
Oa/tedraJ con intervencj6n de la rospectn» 
Oompaftta (te Seguro Marítimo, un ca*i í 
con tí y me<lia docenas de pares de P'iSl^JB 
Vara plancliar, descarga del vapor vlvlM« 
F,nin!& Sl*rr«. 
1568 ^rj ' l l -^I^f l 
H O T E L , C A F E Y B E S T A U R A Ñ T J 
E L JEREZANO 
de Francisco C. LainM. 
I F ^ ^ v d o » 2 3 . . 1 0 Í 3 
Cenas m m m á 43 CE:ÍTÁV0S 
todas las noches hasta la !• 
H O Y : Pescado rebozado. 
V a r a frita, con tomate. 
E x t r a A r r o z con pollo 
Postre , pan y café . 
E N LA. NEVERA CUANTO PIDAN. | 
Rncoraendaraos á los viajeros del intari* 
el Hotei más limpio y económico de la **•*! 
, baña. .. 
Todas laí babitioione; con vista A 1* 
tenemos habitaciones bajas piira los Vl*'ai¿ 
I que !o deseen. 1000 13 ^ 
un variadísimo surtido, de las mejores maiw 
O'EeiilyST, , 
1371 _ _ _ _ ? * ^ . 
E L REGULADOR 
Postales v souvenirs de lodos ciases, v .*^ 
lly n6ia. 87". . „, 
1372 
F i R á ABA! 
jpios para regale 
VA Pcj íu la* 
A£ab ~ 
• EúZar E L L O i J V E E i 
5 O'JReílly y Habana . 
$ De L ó a t e ^ ^ ^ ™ l 
^ Acaban de reciWrsi 
® Tela e ^ Í e ^ r 
A precios europeos, 
C O L K C 
I F «le trajes de « n 
<£} etiqueta y ül'v 
/ v rilbl 
IT? oca 
0 
i 
